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Esta investigación tiene los siguientes objetivos: a) ampliar el campo de investigación 
en la enseñanza-aprendizaje de ELE en China, en concreto, la enseñanza del español 
de los negocios para los estudiantes chinos. b) analizar las necesidades de la enseñanza 
y aprendizaje del “Español con mención en Administración y Dirección de Empresas” 
de los estudiantes del tercer y cuarto curso de SISU. c) aportar nuestras sugerencias de 
explotaciones didácticas sobre “qué enseñar” y “cómo enseñar”, con el objetivo de 
facilitar el aprendizaje de ENE a los alumnos chinos así como beneficiar la labor en la 
práctica didáctica para los profesores chinos de ELE.  
 
La tesis comienza con el examen de las teorías generales de ASL (innatistas, 
medioambientales e interaccionistas). Analizamos los estudios de lenguas de 
especialidad que derivan del análisis de semántica estructural y que se manifiestan en 
los estudio de la terminología (teoría comunicativa y teoría general de la terminología). 
Revisamos los distintos enfoques y denominaciones terminológicas de la enseñanza de 
lenguas con fines específicos, sobre todo, la enseñanza del español de los negocios. 
 
Con esta base iniciamos una investigación orientada a descubrir las necesidades del 
aprendizaje del español de los negocios de los alumnos chinos. Analizamos la situación 
actual y los problemas que existen en la enseñanza de ELE y ENE en las universidades 
en China. Realizamos el análisis de necesidades de los estudiantes de 3° y 4° cursos de 
la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU). La herramienta 
principal han sido los cuestionarios repartidos a los 18 estudiantes del tercer curso y 24 
del cuarto curso que optan por el estudio de “Español con mención en Administración 
y Dirección de Empresas ” de SISU y observación directa en clase del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. A través de este análisis identificamos las necesidades reales 
del alumno chino, tales como las motivaciones, las dificultades durante el aprendizaje, 
la efectividad de recursos didácticos y metodología etc. Investigamos un tema que 
consideramos de alta relevancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ENE de 
los alumnos chinos, que es el componente cultural. Estudiamos la relación entre cultura 
y lengua y la importancia que tiene el desarrollo de la competencia cultural en la 
enseñanza y el aprendizaje de ENE.   
 
A través del análisis de necesidades descubrimos las necesidades reales y dificultades 
del aprendizaje de ENE de los alumnos chinos, para satisfacer estas necesidades y 
facilitar el estudio de ENE de ellos proponemos nuestra planificación curricular para la 
enseñanza de ENE a los alumnos chinos y elaboramos materiales didácticos que sirven 
como una enseñanza de introducción para los alumnos que estudian el español de los 
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La presente tesis doctoral aborda un tema muy poco investigado en la enseñanza-
aprendizaje de ELE en China, que es el de la enseñanza-aprendizaje del español de los 
negocios en las universidades chinas. Nuestro interés por este campo de estudio nace 
de mi experiencia docente para la enseñanza de ELE y también de mi experiencia 
laboral en las empresas españolas, donde he podido apreciar una gran distancia entre la 
demanda real del mundo profesional y las limitadas capacidades de los trabajadores 
chinos que hablan español. 
 
A lo largo de la última década, la enseñanza de ELE ha experimentado un crecimiento 
impresionante en China. Los estudios de lengua española están en constante auge en 
China y, el número de departamentos, profesores y alumnos de español en China tiene 
un crecimiento muy superior al de las restantes naciones asiáticas. Hoy en día, en cerca 
de 90 universidades chinas se oferta la licenciatura de español. A pesar de este auge tan 
espectacular, la enseñanza y el aprendizaje de ELE siguen limitándose solo al estudio 
de la lengua y la literatura española. Sin embargo, al mismo tiempo, debido al desarrollo 
económico chino y las relaciones comerciales cada día más intensas entre China y los 
países hispanohablantes, y también por la importancia económica del español en las 
organizaciones empresariales, se han originado auténticas necesidades del aprendizaje 
del español de los negocios (ENE) por parte de los alumnos y el mercado laboral. Aquí 
es donde surge el conflicto entre la enseñanza educativa y la práctica laboral para los 
alumnos de ELE en China. El presente trabajo surge del deseo de rellenar esta laguna 
y satisfacer las necesidades de los alumnos chinos que estudian el español como carrera 
universitaria. El objetivo de nuestro estudio es ampliar el campo de investigación en la 
enseñanza-aprendizaje de ELE en China, en concreto, la enseñanza del español de los 
negocios para los estudiantes chinos. 
 




enseñanza de ELE, la investigación sobre enseñanza-aprendizaje del español con fines 
específicos es escasa. Actualmente, la enseñanza y aprendizaje de ELE en China se 
limita solo a los estudios puramente lingüísticos y literarios. Sin embargo, teniendo en 
cuenta las demandas prácticas en el mercado laboral, la enseñanza de ELE en China 
debe orientarse hacia el español con fines específicos. Nuestro trabajo se centrará en el 
estudio de la enseñanza del español de los negocios a chinohablantes. La investigación 
se realizará a partir del análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos de tercer y 
cuarto cursos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU). Con 
la colaboración de la Universidad de Alcalá, SISU inició una reforma de la didáctica de 
ELE hace unos años, creando el primer grado en China en español de especialidad 
denominado “Español con mención en Administración y Dirección de Empresas”. 
Hemos analizado el estudio de los alumnos a partir del inicio del nuevo proyecto y nos 
ha llamado la atención varias dificultades que tienen los alumnos chinos durante el 
aprendizaje del español de especialidad.  
 
Pretendemos descubrir las necesidades básicas de la enseñanza y el aprendizaje de ENE 
a través del análisis de la muestra de alumnos de 3° y 4°cursos de SISU, para satisfacer 
las demandas por parte de los alumnos sobre el estudio de español con fines 
profesionales. Procuramos buscar respuestas prácticas para facilitar el aprendizaje del 
ENE mediante una propuesta didáctica, teniendo en cuenta los rasgos idiosincrásicos 
de la situación actual de la enseñanza de ELE, el perfil de los alumnos, los contextos 
socioculturales de China, etc., para que el nivel de lengua de los alumnos chinos sea el 
adecuado en su aprendizaje del ENE. También pretendemos aplicar nuevas 
metodologías didácticas al aula de ENE en China. Tras los estudios y análisis que 
realizaremos a lo largo del trabajo, descubriremos que los alumnos chinos que estudian 
español de los negocios necesitan con urgencia una formación preliminar para poder 
adaptarse al estudio más avanzado de ENE. De modo que diseñaremos un curso de 
introducción al español de los negocios para los alumnos chinos de SISU que estudian 





En el capítulo I revisaremos los distintos puntos de vista que han sido aportados acerca 
de la relación entre investigación teórica y la didáctica. En primer lugar, situaremos la 
enseñanza del español con fines específicos en el marco más amplio de la adquisición 
de segundas lenguas. Llevaremos a cabo una revisión de las perspectivas que 
representan aportaciones-clave: teorías innatistas, la teoría del Monitor de Krashen, 
teorías medioambientales, teorías interaccionistas, la eoría Funcional tipológica de 
Givón, etc. Nos detendremos en las aportaciones de las teorías de estrategias de 
aprendizaje a la investigación sobre adquisición de segundas lenguas recogiendo las 
distintas clasificaciones de estrategias de aprendizaje de O´Malley y Chamot, A. 
Wenden, R. Oxford, S. Fernández e I.S. Gargallo. 
 
Posteriormente, exploraremos la evolución del concepto de lengua de especialidad 
refiriéndonos al postulado básico de Eugenio Coseriu sobre semántica estructural, 
especialmente de su manifestación en las teorías de terminología. Del análisis de 
semántica estructural deriva los primeros estudios de lenguas de especialidad y de las 
distintas teorías de la terminología, tales como la Teoría General de la Terminología 
(TGT) propuesta por E. Wüster, Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT) 
propuesta por Cabré. Llevaremos a cabo una exploración del concepto de lengua de 
especialidad, denominado también como lenguajes especializados, lenguajes 
profesionales, discursos profesionales, lenguas especiales, lenguas con fines 
específicos, o lenguas para fines específicos. Haremos una revisión sobre los distintos 
puntos de vista que se han aportado acerca del término lengua de especialidad de los 
autores Enrique Alcaraz, Cabré M.T., Josefa Gómez de Enterría y Blanca Aguirre 
Beltrán. Exploraremos la evolución histórica y el desarrollo terminológico de lenguas 
con fines específicos. Nos detendremos en el español de los negocios que ha comenzado 
a adquirir protagonismo en los últimos años en China. Exploraremos los ámbitos de la 
enseñanza del español de los negocios, las estrategias de enseñanza de ENE, y los 




de ENE a los alumnos chinos. 
 
En el capítulo II realizaremos un análisis de necesidades del proceso de enseñanza y 
aprendizaje del ENE a los chinohablantes basándonos en los alumnos de 3° y 4° curso 
de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU), quienes aprenden 
el primer grado en China llamado “Español con Mención en Administración y 
Dirección de Empresas ”. Realizaremos un análisis sobre la situación general de la 
enseñanza de ELE y ENE en China, y analizaremos los problemas de los manuales, la 
metodología didáctica, la planificación curricular, etc. que se utiliza en las 
universidades chinas actualmente, para pasar a continuación a buscar soluciones para 
dichos problemas. Haremos encuestas entre los universitarios chinos que aprenden ELE 
para conocer la demanda real del interés de estudio y la perspectiva laboral de los 
alumnos. Exploraremos los rasgos esenciales de los alumnos chinos y la influencia de 
los conocimientos lingüísticos y de la cultura china en su aprendizaje de ENE. 
Sacaremos el muestreo de los alumnos de 3° y 4° curso de SISU y analizaremos sus 
necesidades del estudio de ENE a través de la observación del proceso de aprendizaje. 
Diseñaremos distintos cuestionarios con el objetivo de pretender identificar y analizar 
la motivación, la influencia en el aprendizaje de español, las dificultades del aprendizaje, 
la autoevaluación, etc. de los alumnos. Las conclusiones que extraeremos tras los 
análisis nos servirán como una base para reflexionar sobre cómo poner en práctica y 
mejorar la enseñanza de ENE para los alumnos chinos y también nos ayuda a ofrecer 
nuestras propias aportaciones a la enseñanza y el aprendizaje de ENE en China. 
 
En el capítulo III investigaremos la integración del componente cultural en la enseñanza 
de ENE, sobre todo la integración del contenido cultural que abarca las diferencias 
culturales entre China y los países hispanohablantes, puesto que las relaciones 
interculturales juegan un papel clave en la comunicación interactiva del mundo de los 
negocios. Sin embargo, en la realidad didáctica de ENE, existe una gran ausencia de la 




entre lengua y cultura para pasar a continuación a revisar los diferentes tipos de 
manifestación de cultura. A partir de la distinción entre los diferentes tipos de cultura 
revisaremos la importancia que tiene el desarrollo de la competencia cultural en la 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Analizaremos los dos conceptos 
básicos relacionados con la competencia cultural, que son: la competencia sociocultural 
y la competencia intercultural. Finalmente presentaremos nuestras consideraciones 
sobre qué contenidos culturales deseamos enseñar a los alumnos chinos de ENE. 
Debido a la extensa dimensión de los componentes culturales, recurriremos a la 
clasificación de los componentes culturales del Plan Curricular del Instituto Cervantes 
para dar una visión lo más amplia y variada posible de la cultura relacionada con la 
comunicación del mundo de los negocios. Para ayudar a los alumnos chinos a entender 
las diferencias culturales entre los países hispanohablantes y China y a comunicarse 
eficazmente cuando se desenvuelvan en el mundo profesional, realizaremos un análisis 
contrastivo entre las dos culturas desde la perspectiva filosófica, la perspectiva 
lingüística y la perspectiva psicológica. Luego recogeremos los elementos culturales y 
ejemplos concretos que consideremos necesarios para la enseñanza de ENE a los 
alumnos chinos. 
 
En el capítulo IV realizaremos la investigación de materiales didácticos de ENE para 
los aprendientes chinos, a partir de realidades y necesidades prácticas que existen en el 
aula en las universidades chinas, y diseñaremos un curso de ENE para los alumnos 
chinos basándonos en el análisis de necesidades de los alumnos de SISU y las 
investigaciones que hemos realizado en los capítulos anteriores. En este capítulo 
aportaremos nuestras sugerencias de explotación didáctica sobre ̈ qué enseñar¨ y ̈ cómo 
enseñar¨ el ENE en las universidades chinas. Haremos una revisión sumaria de la 
concepción del currículo y las funciones de materiales curriculares que sirven como un 
nexo de unión entre la teoría y la práctica docente durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de lenguas. Exploraremos las aportaciones-clave: R. Tyler (1949), Coll 




Santa-Cecilia Álvaro (2000)… en torno a los conceptos de currículo, el desarrollo de 
materiales didácticos y los modelos curriculares en la enseñanza de lenguas. 
Posteriormente propondremos nuestra planificación curricular para la enseñanza de 
EFE a los alumnos chinos analizando el contexto en que la enseñanza de ENE se 
desarrollará, el entorno lingüístico y la situación general de la enseñanza de ENE en 
SISU, las necesidades e intereses particulares de los alumnos de SISU, etc. 
Elaboraremos un curso de introducción para los alumnos que estudian ¨Español con 
Mención en Administración y Dirección de Empresas¨ con el objetivo dividido en dos 
líneas: una que tenga como objeto el dominio de términos específicos, y la otra acerca 
de la competencia comunicativa. Revisaremos las teorías más importantes de la 
Terminología y textos especializados. Nos detendremos especialmente en la Teoría 
General de la Terminología (TGT) creada por Eugene Wüster y la Teoría Comunicativa 
de la Terminología (TCT) propuesta por Cabré, M.T. Además, dedicaremos un apartado 
a los estudios de textos especializados, los tipos textuales y la clasificación de textos 
especializados. A continuación, detallaremos la organización de los contenidos 
didácticos diseñados para la enseñanza de ENE a los chinohablantes. Nuestro objetivo 
es enseñar al alumno a desenvolverse en el mundo de los negocios de la forma más 
realista posible y constituir la clase como un espacio de comunicación, donde el alumno 
pueda transferir lo que ha aprendido a situaciones reales de comunicación. Formaremos 
una metodología integradora determinada por las características de la situación 
docente-discente en las universidades chinas enmarcada en el ámbito de español con 
fines profesionales obviando el método tradicional que se ha venido usando 
tradicionalmente en el aula china. Prestaremos especial atención a los métodos 
novedosos para el aula china basados en el enfoque por tareas, interacción dinámica, 
Aula Invertida, etc. Los criterios de evaluación que estableceremos para la enseñanza 
de ENE serán criterios comunicativos basados en la propuesta del PCIC. Finalmente 
realizaremos una propuesta del curso de introducción de ENE para los alumnos de SISU 




Capítulo I Marco teórico 
 
1. Didáctica de lenguas extranjeras 
 
El tema de nuestra invesitagción se inscribe, en general, en el marco de la didáctica, y 
en particular, en el de la didáctica de las lenguas. La didáctica debería resultarnos 
familiar, porque todos hemos vivido en situaciones didácticas. La didáctica es una 
ciencia de la enseñanza y el aprendizaje que se fundamenta en dos tipos de ciencias 
teóricas: Uno consiste en aquellas ciencias que se ocupan del mismo objeto de 
conocimiento que la didáctica pretende transmitir; y otro tipo es de las diversas teorías 
psicológicas que den cuenta de los mecanismos por los que se produce el aprendizaje 
(Martín Peris, 1996:27). Muchos autores han definido el concepto de la didáctica como: 
 
Ø "Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones de 
enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la formación del 
individuo en estrecha dependencia de su educación integral". (Escudero, 1981: 
117) 
Ø "la Didáctica tiene por objeto las decisiones normativas que llevan al 
aprendizaje gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza". (Fernández 
Huerta,1974: 27) 
Ø “La Didáctica es el campo del conocimiento de investigaciones, de propuestas 
teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”. (Zabalza, 1990:54) 
Ø “La Didáctica es una disciplina reflexivo - aplicativa que se ocupa de los 
procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente 
organizados”. (De la Torre, M., 1993: 8) 
 
Aunque no hay una explicación unívoca para la didáctica, podemos decir que es un 




1985 el concepto de "transposición didáctica”1, que distingue tres niveles en el proceso 
de realización de la transposición: a) el concepto teórico que va a ser objeto de 
transposición y que pertenece al ámbito de la ciencia teórica; b) el objeto que se va a 
enseñar, resultado de una primera transferencia a partir del anterior, y que pertenece ya 
al ámbito de la didáctica; y c) el objeto de enseñanza, que es el texto pedagógico 
resultante de una transferencia efectuada sobre el objeto del nivel anterior.  
 
H. G. Widdowson (1987:27) amplía el marco teórico de la enseñanza comunicativa de 
lenguas y propone lo que él llama "pragmática de la pedagogía", y establece una 
relación reflexiva entre la teoría y la práctica. En la pragmática de la pedagogía se 
distinguen dos procesos interdependientes: la apreciación y la interpretación. Según 
Widdowson (1987:28) la apreciación se centra en la teoría y consiste en la 
interpretación de las ideas, realizada con ayuda de sus propios términos de referencia 
y en el contexto de la propia génesis teórica, y el segundo proceso pragmático es la 
aplicación que enlaza con la práctica. La apreciación es responsabilidad de la 
lingüística aplicada, y la aplicación es el objeto de investigación de la didáctica de 
lenguas. La apreciación en lingüística aplicada no cobra validez hasta que sea 
incorporada al proceso de mediación que han de protagonizar y controlar los profesores. 
La experiencia empírica puede provocar una reformulación o un rechazo de la 
apreciación teórica, de modo que la enseñanza de lenguas es especialmente sensible y 
siempre se necesita la mediación pedagógica constante en el proceso de investigación 
y experimentación. 
 
1.1. Adqusición de segundas lenguas  
 
En la enseñanza de una lengua de especialidad, los estudiantes deben contar con un 
dominio relativo de la lengua meta. Este hecho hace que el profesor de español de una 
                                            





especialidad determinada, nunca pueda dejar de lado los aspectos de la lengua común. 
Por tanto, es imposible desvincular la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera 
común de la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera de especialidad.  
 
Hablando de la enseñanza y aprendizaje del EFE, sea cual sea el fin específico, este es 
ante todo la enseñanza y aprendizaje del idioma español. En cuanto a la enseñanza del 
español de los negocios a los chinohablantes, el español es, sin duda ninguna, una 
lengua no nativa para los alumnos, es decir, segunda lengua (SL o L2) o lengua 
extranjera (LE). Nuestro interés de estudio se centra no solo en cómo se enseña el 
español de los negocios (desde una perspectiva metodológica), sino también en cómo 
se realiza el proceso del aprendizaje de ENE (desde el punto de vista del aprendiz). Para 
acceder a la correcta enseñanza, y también para facilitar y acelerar el aprendizaje de los 
alumnos, hemos de tomar el proceso de la adquisición de segundas lenguas (ASL) como 
la base y el punto de partida de la investigación. 
 
1.2. Aprendizaje y adquisición 
 
La primera definición del concepto de "adquisición" apareció en un estudio sobre el 
desarrollo lingüístico de L1 en 1968. Posteriormente, los trabajos de Stephen Krashen 
juegan un importante papel en la difusión del término “adquisición” y su correlativo, el 
aprendizaje. Desde los años 80, la teoría de adquisición de segundas lenguas de S. 
Krashen, conocida como Modelo del Monitor, ha tenido y sigue teniendo un gran 
impacto en la investigación y la enseñanza de lenguas. Krashen señala que el 
aprendizaje y la adquisición son dos procesos o formas diferentes de llegar a adquirir 
el dominio de una lengua. 
 
La postura de Isabel Gargallo (1999:20) es muy próxima a la de Krashen y establece 
criterios sociolingüísticos, psicolingüísticos y educativos, para diferenciar los procesos 





CRITERIOS ADQUISICIÓN APRENDIZAJE 
PSICOLINGÜÍSTICO Proceso inconsciente. 
Proceso consciente y 
guiado. 
SOCIOLINGÜÍSTICO 
Comunidad lingüística de 
la lengua meta. 
Aula dentro de un centro 
educativo. 
EDUCATIVO 
No hay incidencia, ya que 
se desarrolla 
exclusivamente mediante la 
interacción con los 
hablantes nativos. 
Actividades que potencian 
el uso y la reflexión sobre el 
funcionamiento del sistema. 
 
Según Gargallo, la adquisición es un proceso espontáneo y consciente de 
internalización de un sistema lingüístico por la mera exposición natural con fines 
comunicativos, y sin atención expresa a la forma; mientras el aprendizaje es un proceso 
consciente de internalización de un sistema lingüístico y cultural mediante la 
instrucción formal en el aula. 
 
Sin embargo, no todos los investigadores aceptan la distinción que existe entre 
adquisición y aprendizaje, como los autores mencionados anteriormente. Halliday 
(1993:113) dice que no deberíamos aislar el aprendizaje de la lengua (sobre todo al 
usar la muy inapropiada metáfora de «adquisición de la lengua») de todos los otros 
aspectos del aprendizaje. Klein también prefiere usar el término 'adquisición' , y tomar 
el término de 'aprendizaje' como una variante puramente estilística dado que no existe 
evidencia clara de que los procesos sean básicamente diferentes, y dado que resulta 
poco útil no disponer de un concepto de rango superior. (Klein, 1986:20)2 En nuestra 
investigación de la enseñanza del EFE creemos que aprendizaje y adquisición son dos 
fases consecutivas del proceso de estudio, y coincidimos con Larsen-Freeman y Long 
                                            




(1991:6): preferimos seguir a la mayor parte de los investigadores y usar el término 
adquisición como el de rango superior, que abarca todas las situaciones. 
 
La ASL es un ámbito interdisciplinar en el que intervienen la psicolingüística, la 
sociolingüística etc. Según Susana Pastor Cesteros (2004, pág.101) la investigación en 
ASL abarca los siguientes aspectos: 
 
Ø Las variables contextuales: si la lengua se adquiere en un contexto en el que 
aquella es la lengua ambiental, o en un contexto de lengua extranjera. 
Ø Las variables del aprendiz: la edad, la formación en la propia lengua, la aptitud, 
la actitud, etc. 
Ø Las variables de la motivación por el aprendizaje, que dependen tanto del 
aprendiz como de factores externos sociolingüísticos. 
 
1.3. Segundas lenguas y lenguas extranjeras 
 
Por lo que respecta al primer aspecto, cabe mencionar que hay una cuestión de las 
precisiones terminológicas entre L2 y LE, aprendizaje y adquisición: en muchos 
ámbitos de la investigación de lenguas, la elección de uno u otro de estos términos 
depende de la perspectiva desde la que se analiza cada situación concreta.  
 
Desde una perspectiva sociolingüística, los elementos del entorno de aprendizaje se 
tienen que tomar en cuenta. Se denomina segunda lengua a aquella para cuyo 
aprendizaje el aprendiente tiene acceso a la comunidad de la lengua meta, y sin este 
acceso la lengua se define como lengua extranjera. Desde una perspectiva cronológica 
se denominan primera lengua, lengua materna, lengua nativa (también se llama L1 a la 
adquisición del lenguaje por parte del niño) y cualquier lengua que se aprende con 





La mayoría de los investigadores de ASL coincide en que una lengua que se adquiere 
en el entorno donde funciona como lengua nativa se denomina como lengua segunda, 
y el proceso de estudio es un proceso de adquisición, mientras que si una lengua se 
adquiere fuera del contexto natural, y se enseña en el aula, se considera como lengua 
extranjera, y el proceso, un proceso de aprendizaje.  
 
Sin embargo, muchos teóricos de ASL creen que esta distinción entre adquisición y 
aprendizaje ha de ser superada. Como señala Larsen-Freeman D. y Long, M. (1994, 
pág. 17), en realidad, ASL ha pasado a significar la adquisición de cualquier otra 
lengua que no sea la nativa. Pastor Cesteros, S. (2004, pág. 100) también sostiene que 
lo cierto es que ambos son usados indistintamente para referirse a cualquier de las dos 
circunstancias en que puede desarrollarse el contacto con la segunda lengua. Por tanto, 
en nuestro trabajo. optamos por el uso indiscriminado de ambos términos, es decir, entre 
adquisición y aprendizaje. 
 
1.4.  Teorías generales de ASL 
 
Las teorías de adquisición de una L2 se clasifican en tres grandes grupos: las teorías 
innatistas, las medioambientalistas y las interaccionistas 
 
1.4.1. Teorías innatistas 
1.4.1.1. La GU de Chomsky 
 
Las teorías innatistas postulan que una dotación biológica innata hace posible el 
aprendizaje del ser humano. Entre las cuales, cabe destacar la teoría de Chomsky, quien 
sostiene que los seres humanos estamos dotados genéticamente de un dispositivo a 
través del cual accedemos al conocimiento y uso de la lengua. Afirma que existe un 




lenguaje humano y nos permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. 
 
También nos indica que el lenguaje no es algo aprendido; se adquiere porque estamos 
biológicamente dotados para ello, sin importar el grado de dificultad de la lengua. Esta 
dotación específica para la lengua, Chomsky la denomina la GU o gramática universal. 
Esta gramática universal consiste en un conjunto de principios lingüísticos abstractos e 
innatos. Para Chomsky (1989:34), la adquisición del lenguaje es una función biológica 
innata de los seres humanos, pues poseemos una propiedad mental o facultad que nos 
permite aprender la lengua de la comunidad en la que nos desarrollamos. Esta facultad 
es una de las propiedades biológicas, heredadas, y genéticamente determinadas.  
 
1.4.1.2. La Teoría del Monitor de Krashen 
 
Otra teoría innatista que ha ejercido gran influencia en la investigación y enseñanza de 
una segunda lengua es el modelo de monitor de Stephen Krashen, basado en las 
siguientes cinco hipótesis. 
 
Ø Adquisición y aprendizaje: Según Krashen, en el proceso de la 
apropiación de una segunda lengua existen dos sistemas separados de 
conocimiento subyacentes a la actuación en L2: el conocimiento aprendido y 
el conocimiento adquirido que se almacenan por separado. La adquisición es 
un proceso inconsciente. En una comunicación real se desarrolla, por parte del 
individuo, la competencia lingüística sin esfuerzo consciente ni énfasis en el 
aspecto formal de la lengua. El aprendizaje es un proceso consciente. 
Mediante el estudio del conocimiento fomal de la lengua meta, el individuo 
tiene capacidad de explicar las reglas gramaticales y dar un discurso poco 
fluido en la lengua meta.  
Ø El monitor: Para Krashen, la habilidad de producir frases en una 




conocimiento consciente de las reglas gramaticales, o sea, el aprendizaje, es 
actuar en la producción de los enunciados como un monitor y un corrector 
antes o después de que las locuciones generadas mediante el conocimiento 
"adquirido" se conviertan en producción ("output"). Krashen señala que el 
monitor solo puede llevarse a cabo cuando se dan estas dos condiciones: a) el 
hablante necesita querer corregirse, es decir, pone énfasis en la forma; b) el 
hablante debe conocer las reglas gramaticales. 
Ø El orden natural: Krashen supone que, en la adquisición de 
estructuras gramaticales de una lengua extranjera, existe un orden previsible, 
al igual que en la adquisición de reglas de la lengua materna, pero este orden 
no es el mismo en la adquisición de la lengua materna y la segunda lengua. 
Este orden es el mismo para adultos y para niños y se hace patente en las 
actividades de comunicación, pero no en las actividades lingüísticas cuya 
atención está en la forma.  
Ø Caudal lingüístico (input): Esta hipótesis que se toma como el eje 
de toda la teoría de Krashen y explica el modo en el que se produce la 
"adquisición". Para él, la adquisición de una segunda lengua solo ocurre 
cuando el individuo está expuesto a una aportación de caudal lingüístico 
(input), es decir, a las muestras de la lengua meta. Este input debe contener 
rasgos gramaticales que estén un poco más allá de su nivel actual de 
competencia lingüística para que el aprendiente "adquiera" esos rasgos. 
Krashen define el nivel actual del aprendiente como i y el input ideal como 
i+1. La parte de caudal que sobrepasa la capacidad de comprensión del 
aprendiente sería adquirida con la ayuda del contexto proporcionado, de las 
informaciones extralingüísticas, del conocimiento del mundo y del 
conocimiento lingüístico adquirido previamente por el aprendiente. Según 
Krashen, la hipótesis del caudal lingüístico genera dos afirmaciones: a) El 
habla no se puede enseñar directamente porque es el resultado de la 




mediante el input comprensible; b) Si el input es comprendido y suficiente, se 
facilita automáticamente la gramática. 
Ø El filtro afectivo: Se refiere a los factores afectivos que influyen en 
la adquisición que son: a) La motivación; b) La auto-confianza; c) La ansiedad. 
Por un lado, estos elementos pueden dificultar la adquisición, y por otro lado, 
la adquisición de L2 se facilitará con estas condiciones psicológicas 
favorables. Para Krashen, estos factores están directamente relacionados tanto 
con el proceso de adquisición y aprendizaje de una segunda lengua como con 
los resultados obtenidos a lo largo y al final de este proceso. Se trata de un 
mecanismo que determina el éxito de la "adquisición" de L2. 
 
Desde nuestro punto de vista, la teoría del monitor de Krashen es de gran relevancia 
para la enseñanza de lenguas extranjeras. Ellis (1990:58) hace un resumen de la relación 
entre la teoría y la enseñanza de lenguas de la siguiente manera: 
 
Ø El principal objetivo de la enseñanza de lengua es el de suministrar caudal 
comprensible para facilitar la "adquisición". 
Ø La enseñanza debe ser considerada como una preparación para la 
"adquisición" en su sentido más amplio (que se produce por otros medios más 
allá de la clase). 
Ø El profesor debe asegurarse de que los aprendientes no se sientan ansiosos o 
se pongan a la defensiva. 
Ø La enseñanza de la gramática debe limitarse a formas simples, y su objetivo 
reside en capacitar al aprendiente para que aplique el monitor.  
Ø Los errores no deben ser corregidos cuando el objetivo es la "adquisición" 
pero sí cuando es el "aprendizaje".  
 





Las teorías medioambientalistas de aprendizaje sostienen que para el aprendiente de 
lenguas, el entorno en el que se vive y las relaciones sociales, son más importantes que 
la dotación innata que tiene por naturaleza. Según estas teoría, los individuos que se 
encuentran en una situación de obligada adquisición de una segunda lengua buscan la 
comunicación básica sin preocuparse por la corrección lingüística.  
 
Entre las teorías medioambientalistas figura la hipótesis de la pidginización creada por 
Schumann, quien fue el primero en establecer una teoría ambientalista aplicable a la 
ASL. Schumann desarrolla su investigación a partir de los resultados del estudio de 
inglés de un inmigrante costarricense en EEUU, Alberto. Su conocimiento de inglés 
había avanzado muy poco en los nueve meses que duró el estudio. Schumann consideró 
que la explicación más probable debía estar en la distancia social y psicológica que 
Alberto mantenía en relación con los hablantes de la lengua meta. Schumann sostiene 
que la distancia social y psicológica influye en la adquisición de la L2 en la población 
inmigrada por dos razones: los aprendientes tienen contacto limitado con la lengua meta 
y además, el grado de input que está disponible no es tampoco elevado.  
 
Según Schumann, la distancia sociológica consta de ocho factores: dominancia social, 
patrón de integración, cerrazón, cohesión, tamaño, congruencia cultural, actitud y 
duración prevista de la residencia. La distancia psicológica comprende cuatro factores 
afectivos: choque lingüístico, choque cultural, motivación y permeabilidad del ego. La 
teoría de pidgin de Schumann nos demuestra que el nivel de éxito en el aprendizaje de 
la L2 está condicionado por la forma en que los aprendices de segundas lenguas 
consigan aculturizarse, social y psicológicamente, al grupo de la lengua meta. 
 
1.4.3. Teorías interaccionistas 
 
Las teorías interaccionistas se centran en los actos comunicativos que establece el 




como los medioambientales para explicar cómo se produce la adquisición de una lengua. 
El interés de investigación de este ámbito consiste en, por un lado, buscar las 
características del buen aprendiente y del contexto ideal de aprendizaje, y por otro lado, 
describir las características del input del aprendiente. A continuación vemos dos de 
estas teorías más importantes. 
 
1.4.3.1. La Teoría Funcional-tipológica de Givón 
 
La teoría funcional-tipológica surgió, en principio, para estudiar cambios de sintaxis 
diacrónica. Talmy Givón propone que en cualquier situación de variación o de cambio 
lingüístico, los hablantes y sus correspondientes sistemas lingüísticos pasan de un 
modelo pragmático de comunicación basado en el discurso a un modelo más sintáctico.  
El modelo de Givón se conoce como la Gramática Funcional Tipológica (GFT) y tiene 
como objeto de estudio la actuación, no la competencia. Reconoce la continuidad entre 
la información lingüística y la pragmática, y entre el conocimiento lingüístico y el 
extralingüístico. Para Givón (1993 vol 1: 21), la lengua se utiliza con propósitos muy 
diversos. Además de las dos grandes funciones del lenguaje, a saber, la representación 
de la experiencia y la comunicación con los demás, el uso de la lengua tiene otras 
funciones, tales como el mantenimiento de la cohesión cultural y social de una 
comunidad, el establecimiento de relaciones interpersonales y el uso con fines estéticos. 
El fin primordial de la lengua es servir de medio de interacción social y de soporte 
cognitivo. 
 
1.4.3.2. El Modelo Multidimensional  
 
El modelo multidimensional fue creado por un grupo de investigadores de la 
Universidad de Hamburgo en su proyecto llamado ZISA (acrónimo del alemán 
Zweitsprachenerwerb Italienischer und Spanischer Arbeiter). El modelo se llama 




dimensión del desarrollo es una de los principales áreas de atención en los estudios del 
grupo ZISA. En un periodo inicial de aprendizaje, la producción de los aprendientes 
consistía en palabras y fórmulas aisladas. Después de este periodo inicial, tanto niños 
como adultos seguían una misma secuencia evolutiva de cinco etapas, en las cuales las 
reglas de interlengua se mantenían y se acumulaban en lugar de ser abandonadas. Si 
bien las secuencias evolutivas de una interlengua se consideran invariables, los 
aprendientes individuales siguen rutas distintas en la ASL. Los aprendientes que 
muestren una orientación “simplificadora” suelen omitir con mayor frecuencia varios 
elementos gramaticalmente obligatorios, pero comunicativamente redundantes para 
favorecer la efectividad comunicativa, mientras que los de orientación integradora 
tienden a producir elementos gramaticalmente obligatorios en exceso, principalmente 
en el grado en que muestren una orientación predominantemente. Mientras las 
secuencias de desarrollo son invaribles, la orientación de un mismo aprendiente puede 
cambiar con el tiempo o según el contexto lingüístico, pero es independiente del estadio 
evolutivo en que se encuentre. 
 
Las investigaciones del modelo multidimensional pueden ayudar a los profesores en la 
enseñanza a aceptar la imposibilidad de aprender y enseñar lo que se sitúa por encima 
del nivel de desarrollo del aprendiente. También implican para la enseñanza considerar 
que cada aprendiente sigue caminos diferentes en el proceso de adquisición de lenguas, 
por eso, en el proceso de la enseñanza, se debe incluir variables sociales y psicológicas 
para satisfacer diferentes necesidades.  
 
1.5. Metodologías cualitativas y cuantitativas (de ASL) 
 
En el campo de la investigación de ASL hay diversas metodologías. Las dos que se 
aluden con más frecuencia son: el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo. 






La metodología cualitativa prototípica es un estudio etnográfico con el que el 
investigador no tiene la posibilidad de demostrar hipótesis; con este enfoque solo 
observa aquello que está presente, es decir, los datos, que pueden variar en el 
transcurso de la observación. Un estudio cuantitativo, por otro lado, se tipifica como 
un experimento diseñado para comprobar hipótesis, que emplea procedimientos 
objetivos y análisis estadísticos apropiados.  
 
Según los mismos autores también existen otros métodos de investigación de ASL con 
sus propias características que son: 
 
Ø Introspección: el método más radicalmente cualitativo en el que los 
aprendientes examinan su propio comportamiento bajo la dirección del 
investigador. 
Ø Observación participativa: los investigadores toman parte en las actividades 
que están estudiando. El estudio se realiza en función de lo que observan y 
experimentan. 
Ø Observación no participativa: los investigadores observan las actividades 
sin implicarse directamente en ellas.  
Ø Descripción focalizada: los investigadores que utilizan esta metodología 
pretenden reducir el ámbito de estudio a un conjunto concreto de variables, a 
un plano lingüístico específico, o al estudio de un problema en particular. Los 
estudios descriptivos focalizados de naturaleza correlativa pretenden 
determinar si existe alguna relación entre dos fenómenos y, en caso de que la 
haya, qué grado de relación hay.  
Ø Experimento: en un experimento real los investigadores establecen una 
relación causal entre un tratamiento específico y una consecuencia 
respondiendo a dos requisitos: debe haber al menos dos grupos, uno de control 




fundamental de esta metodología es tratar a dos grupos de individuos de 
distinta manera asegurando que no haya otras variables que los distingan, para 
determinar al final si existe una relación causa-efecto entre el tratamiento y 
los resultados. 
Ø Pre-experimento y cuasi-experimento: como indican los nombres, son dos 
métodos de investigación que se aproximan cada vez más al experimento real. 
En el caso de no cumplir los dos requisitos del experimento real se denomina 
metodología pre-experimental. Aunque no se puede sacar una afirmación de 
carácter causal, este método también ofrece aportaciones valiosas sobre la 
ASL. El método cuasi-experimento se acerca más al experimento real porque 
satisface uno de los dos requisitos.  
 
Con respecto a las relaciones que tienen estos métodos y las metodologías cualitativa y 
cuantitativa, puede mostrarse poniendo los dos paradigmas, cualitativo y cuantitativo, 
en los dos lados como sigue:  
 
CUALITATIVO                                                    CUANTITATIVO  
         









Figura Continuo cualitativo-cuantitativo de metodología de investigación ASL  
Larsen-Freeman D. y Long, M. (1994, pág. 24) 
 
Todas las metodologías de la investigación de ASL cuentan con sus propios rasgos, no 
obstante, como señalan Larsen-Freeman D. y Long, M. (1994, pág. 32) no existe 




resultado una combinación o hibridación de metodología. Cuando diseñamos las 
metodologías de investigación, siempre hemos de tener claro que los métodos son 
complementarios, no inflexibles.  
 
2. Enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera 
2.1. Las cuatro destrezas lingüísticas para el aprendizaje de LEs  
 
El objetivo principal de la enseñanza de lenguas extranjeras es siempre el planteamiento 
de la competencia comunicativa mediante el desarrollo de las cuatro destrezas 
lingüísticas, a saber: escuchar, hablar, leer y escribir. A lo largo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas hemos de tomar las cuatro destrezas de manera 
integrada, pero también nos conviene insistir más en una o dos destrezas dependiendo 
del perfil de los alumnos y los objetivos del programa concreto.  
 
2.1.1.  Microdestrezas de la comprensión auditiva 
 
Según Anderson y Lynch (1988), la comprensión auditiva se puede distinguir en 
audición recíproca y audición no recíproca. La audición recíproca son tareas auditivas 
en las que el oyente y el hablante pueden comunicarse entre sí y negociar el contenido 
de la interacción. La audición no recíproca es en la que la transmisión de información 
es unidireccional. Los mismos autores también señalan que para desarrollar la 
comprensión oral, el oyente tiene que contar con otros conocimientos y habilidades no 
lingüísticos, tales como la razón apropiada para escuchar, conocimientos culturales y 
sociales, y conocimientos previos pertinentes. Para una comprensión auditiva 
satisfactoria, el oyente ha de tener las siguientes habilidades, según resume David 
Nunan (2002, pág 26): 
 
Ø la habilidad de segmentar el mensaje oral en palabras y frases significativas; 




Ø identificar la intención retórica y funcional de un enunciado o de partes de un 
texto oral;  
Ø interpretar el ritmo, la acentuación y la entonación para identificar la clave de 
la información, así como el tono emocional y la actitud; 
Ø extraer la idea global o la información esencial de textos orales amplios sin 
necesidad de entender todas las palabras.  
 
2.1.2.  Microdestrezas de la expresión e interacción oral 
 
Entre las cuatro destrezas lingüísticas, la expresión oral es sin duda la habilidad más 
importante, no solo porque el objetivo final del aprendizaje de lenguas extranjeras es la 
comunicación, sino también porque es la destreza que depende más de las prácticas e 
interacciones en el aula, si la comparamos con las otras tres habilidades que de forma 
autónoma se pueden practicar por los alumnos fuera del aula. Así, sobre todo para los 
aprendices, tales como los alumnos chinos, que aprenden la lengua extranjera fuera del 
contexto natural, la expresión oral es la destreza a la que más atención hemos de prestar 
en la realidad didáctica.  
 
Para poder diseñar las actividades orales realizadas en el aula, hemos de conocer la 
naturaleza de la expresión oral. Bygate (1987) la distingue en dos bloques que incluyen 
habilidades perceptivo-motoras y habilidades interactivas. Las habilidades perceptivo-
motoras se refieren a la utilización correcta de los sonidos y estructuras de la lengua, es 
decir, las prácticas fonéticas y gramaticales tales como el seguimiento de diálogos 
modelo, prácticas de estructuras, ejercicios de repetición oral, etc.  Mientras tanto, las 
habilidades interactivas se relacionan con la utilización de las habilidades perceptivo-
motoras con el propósito de comunicarse, tales como conocer las pautas 
conversacionales de la segunda lengua que varían según culturas, saber cómo iniciar 
una conversación, cómo tomar la palabra, cómo invitar a otra persona a hablar, cómo 




necesita el alumno para comunicarse con éxito y de forma eficaz.  
 
Según Nunan (2002), para conseguir una comunicación oral satisfactoria, los 
aprendientes deben desarrollar las siguientes habilidades: 
 
Ø la habilidad para articular los componente fonológicos de la lengua de forma 
que sea posible la comprensión; 
Ø el dominio de las particularidades de la acentuación, el ritmo y la entonación; 
Ø un nivel aceptable de fluidez; 
Ø las habilidades transaccionales e interpersonales; 
Ø la habilidad para sucederse en los turnos largos y cortos de la expresión oral; 
Ø la habilidad para desenvolverse en la interacción; 
Ø la habilidad para negociar el significado; 
Ø la habiliad de saber escuchar en una conversación; 
Ø la habilidad de conocer y negociar el propósito de una conversación; 
Ø la utilización de fórmulas y marcadores de la conversación que sean 
apropiados.  
 
2.1.3.  Microdestrezas de la compresión lectora 
 
El desarrollo de la destreza de compresión lectora ocupa un papel relevante en el 
aprendizaje de SLs, sobre todo en las aulas basadas en los métodos tradicionales. Sin 
embargo, hemos de tomar en cuenta que la competencia lectora no significa solo la 
capacidad de dar respuestas correctas a las preguntas planteadas. En realidad, la lectura 
no es un proceso individual, sino un proceso interactivo entre el lector y el texto sobre 
un tema determinado. Susana Pastor (2004, pág. 200) la denomina del siguiente modo: 
 
la comprensión lectora…no se trata en absoluto de un proceso de recepción pasiva, 




vamos almacenando la información que recibimos, poniéndola en relación con la que 
ya tenemos, reestructurándola y haciendo previsiones sobre lo que leeremos a 
continuación. 
 
Por tanto, para una comprensión lectora satisfactoria, no es suficiente solo implicar la 
habilidad de utilizar los conocimientos gramaticales y las técnicas específicas de leer, 
sino que también es relevante que el lector disponga de conocimientos previos, tales 
como conocimientos socioculturales y conocimientos relacionados con el tema del que 
se esté tratando. Como apunta Nunan (2002), el buen lector sabe relacionar el texto y 
sus propios conocimientos previos con eficacia. 
 
2.1.4. Microdestrezas de la expresión escrita 
 
A diferencia de hablar y escuchar, la expresión escrita es una habilidad que se usa con 
menos frecuencia en la vida cotidiana, por lo tanto es una destreza que exige una 
enseñanza más explícita y entrenamiento formal por parte del profesor, sobre todo para 
el aprendizaje de lenguas extranjeras, porque la expresión escrita tiene que seguir una 
modalidad lingüística más formal y estándar que la oral. Básicamente aprender a 
escribir requiere las siguientes microdestrezas de acuerdo con lo resumido de S. Pastor 
(2004, pág. 206): 
 
Ø Microhabilidades psicomotoras, que tienen que ver, en el caso de las segundas 
lenguas, con la adquisición de ortografía. 
Ø Microhabilidades cognitivas, tales como conocer los tipos de texto, reconocer 
la situación comunicativa, planificar el contenido del mensaje, la revisión de 
lo escrito etc.  
 
Para la enseñanza y el aprendizaje del español de los negocios, sin duda alguna, se 




a los alumnos chinos, nos centraremos en el desarrollo de la destreza de expresión oral, 
cuyo tema se tratará en el capítulo II.  
 
2.2. Estrategias de aprendizaje 
2.2.1. Concepto de estrategias de aprendizaje  
 
El interés por las estrategias de aprendizaje tiene dos fuentes distintas: una es la 
investigación sobre ASL y la otra deriva de la investigación en psicología cognitiva. 
Los primeros estudios sobre las estrategias que puede utilizar el aprendiente para 
adquirir conocimientos de una segunda lengua los realizó Rubin en los años setenta y 
establece una lista del buen aprendiente de lenguas como sigue3: 
 
Ø Está dispuesto a hacer conjeturas y consigue hacerlas con bastante 
aproximación; 
Ø Tiene un fuerte impulso hacia la comunicación; 
Ø Con frecuencia no se siente inhibido por sus carencias en la segunda lengua y 
se arriesga a cometer errores; 
Ø Está dispuesto a prestar atención a la forma; 
Ø Practica mucho; 
Ø Monitoriza su discurso y lo compara con la norma nativa, 
Ø Presta atención al significado en su contexto social. 
 
Gargallo (1999:38) define el concepto de estrategias de aprendizaje como: conjunto de 
planes, mecanismos u operaciones mentales que el individuo que aprende una lengua 
pone en marcha de forma consciente para que el proceso de aprendizaje se efectúe y 
se agilice. De estos planes, mecanismos u operaciones mentales Fernández López 
(1996:5) los divide en dos grupos según el grado de mayor o menor conciencia o 
                                            







Sin entrar en la disquisición de las diferentes propuestas, creemos que se puede trazar 
una línea con dos polos, de menor a mayor consciencia o intencionalidad, para 
diferenciar aquellos mecanismos, operaciones mentales que rigen los procesos 
humanos del aprendizaje, y que habitualmente actúan de forma inconsciente, de los 
recursos, técnicas, procedimientos, trucos, que si no son intencionados, sí podemos 
reconocer fácilmente en una introspección sobre nuestra forma de aprender..  
 
Las estrategias se usan para facilitar el aprenzaje. Gargallo (1999:38) postula que hay 
estrategias universales que sirven para el aprendizaje de cualquier cosa , y también hay 
otras estrategias que se aplican al aprendizaje de lenguas, por ejemplo, las estrategias 
comunicativas. Aprender una lengua es aprender a comunicarse con ella. Las 
estrategias para el aprendizaje de una lengua estarán en función de entender, expresar 
o interaccionar. Tal como señala Fernández López (2004: 412), vamos a necesitar tanto 
estrategias generales o comunes a otro tipo de aprendizaje (de tipo cognitivo o afectivo, 
por ejemplo) y otras específicas, que son las que conocemos como las propiamente 
comunicativas. 
 
2.2.2. Tipologías de estrategias de aprendizaje 
  
Existe un gran número de clasificaciones de estrategias debido a los diferentes criterios. 
A continuación ofrecemos las de mayor interés para la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas por su carácter global y de síntesis. 
 
2.2.2.1. Clasificación de O'Malley y Chamot 
 
O‟Malley y Chamot clasifican las estrategias del aprendiente en estrategias de 




adquisición de la lengua, y las segundas en el uso de la lengua. Las estrategias de 
aprendizaje se clasifican en un esquema que recoge tres categorías de estrategias de 
aprendizaje, según el nivel o el tipo de procesamiento implicado en ellas: 
 
Ø Metacognitivas: implican la reflexión sobre el proceso de aprendizaje, su 
planificación, monitorización y evaluación. 
Ø Cognitivas: implican la interacción con el material que hay que aprender, su 
manipulación física o mental o la aplicación de determinadas técnicas a la 
tareas de aprendizaje. 
Ø Socio-afectivas: Implican la interacción con otras personas, así como el 
control del propio estadio emotivo-afectivo, para apoyar el proceso de 
aprendizaje. 
 
A través de una serie de estudios, O´Malley y Chamot consiguieron información muy 
precisa acerca de las estrategias que utilizan los estudiantes de segundas lenguas y de 
lenguas extranjeras y comprobaron que los estudiantes más eficientes usaban una 
mayor variedad de estrategias para ayudarse a realizar las tareas, mientras que los 
menos eficientes usaban menos estrategias y con menor frecuencia, y además las 
usaban de forma inapropiada. 
 
2.2.2.2. Clasificación de A. Wenden 
 
A. Wenden clasifica las estrategias de aprendizaje en los siguientes grupos4: 
 
Ø Estrategias cognitivas: sirven para centrar la atención en determinados 
aspectos de la información que obtienen, para hacer comprensible el caudal, 
para conservar o almacenar para usos futuros lo que se ha entendido y para 
                                            





desarrollar una mayor facilidad en el uso de lo que se ha aprendido. 
Ø Estrategias de comunicación: se aplican cuando el aprendiente se encuentra 
con dificultades en su repertorio lingüístico. 
Ø Estrategias de práctica global: a diferencia de las cognitivas y las 
comunicativas, no se centran en aspectos particulares del aprendizaje o uso de 
la lengua, sino en el aprovechamiento de los recursos de su entorno para un 
mejor aprendizaje de la L2. 
Ø Estrategias metacognitivas: mediante ellas los aprendientes controlan, 
regulan y se autodirigen en el aprendizaje. Pueden ser de planificación, de 
monitorización o de control de resultados. 
 
2.2.2.3. Clasificación de R. Oxford 
 
La clasificación que proporciona Rebecca Oxford goza de mayor acogida por parte de 
los investigadores en lingüística aplicada. La tipología de estrategias de aprendizaje que 
establece Oxford (1990 apud Gargallo 1999: 41) intenta reflejar emociones, cognición 
y placer de los hablantes para poder lograr la competencia comunicativa. Oxford divide 
las estrategias en dos grandes grupos: Estrategias Directas y Estrategias Indirectas. 
Cada grupo contiene tres subgrupos.  
 
Las estrategias directas implican el uso de la lengua meta a través de procesos de 
memoria, cognición y de compensación, mientras las estrategias indirectas, ayudan al 
alumno a controlar su propia cognición, a regular sus emociones, motivaciones y 
actitudes, y a aprender a partir de la interacción con otros mediante procesos 
metacognitivos afectivos y sociales. Veámos unos ejemplos en la tabla siguiente5: 
 
Estrategias de aprendizaje 
                                            
5 Adaptado de Gargallo, I. S. (1999). Lingu ̈i ́stica aplicada a la ensen ̃anza-aprendizaje del espan ̃ol como 




Estrategias directas Estrategias indirectas 
DE MEMORIA 
(Para retener y acordarse de las nuevas 
informaciones) 
ü Crear asociaciones mentales 
ü Asociar imágenes y sonidos 
ü 3. Dar respuestas físicas 
METACOGNITIVAS 
(Para coordinar el proceso de 
aprendizaje) 
ü Delimitar lo que se va a aprender 
ü Ordenar y planear lo que se va a 
aprender 
ü Evaluar el aprendizaje, analizando 
los problemas y buscando 
soluciones 
COGNITIVAS 
(Para dar sentido al aprendizaje y 
producir el lenguaje) 
ü Practicar los contenidos 
comunicativos 
ü Codificar y descodificar mensajes 
ü Analizar y razonar 
ü Utilizar recursos para organizar la 
información y poder utilizarla 
AFECTIVAS 
(Para regular las emociones) 
ü Reducir la ansiedad 
ü Animarse 
ü Controlar las emociones 
COMPENSATORIAS 
(Para ayudar a los estudiantes a vencer 
lagunas de conocimientos para continuar 
la comunicación) 
ü Adivinar el sentido 
ü Resolver problemas de 
comunicación 
(Estrategias de comunicación) 
SOCIALES 
(Para que el estudiante aprenda con los 
demás aumentando su nivel de 
interacción con la lengua objeto) 
ü Pedir aclaraciones, verificaciones o 
repeticiones 
ü Interactuar con hablantes nativos y 
hablante no nativos. 





Para concluir, Oxford considera que todas las estrategias son importantes. Lo ideal sería 
desarrollar cada una de ellas sin que predominen unas sobre otras. Cuantas más  
estrategias utilice el alumno, más exitoso será el aprendizaje de una lengua. Las 
estrategias que propone Oxford fomentan la autonomía del alumno y también favorece 
la labor del profesor ampliando el rol de mediador y motivador del estudio del alumno. 
 
2.2.2.4. Clasificación de S. Fernández 
 
El objeto de nuestra investigación se centra en la enseñanza de lengua extranjera cuyo 
objetivo final es la comunicación, así que necesitamos conocer y aplicar las estrategias 
que facilitan la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje. A continuación se 
presenta la clasificación que propone S. Fernández, quien organiza las estrategias en 
tres apartados: de comprensión, de interacción y de expresión: 
 
 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
PLANIFICAR ü Activar los propios conocimientos para prever lo que se va a 
oír o leer. 
ü Formar hipótesis en cuanto al contenido y a la organización. 
ü Formar hipótesis a partir del contexto y a partir de la forma. 
ü Tener una actitud positiva de éxito para la comprensión de 
mensajes. 
ü Reconocer la capacidad para comprender globalmente textos 
escritos, sin necesidad de comprender cada uno de los 
elementos del mismo. 
REALIZAR ü Intentar captar, primero, el sentido general, y detenerse 
después en puntos concretos. 





ü Deducir el significado o el asunto de un texto o discurso a 
partir del contexto o de la situación. 
ü Inferir la relevancia de cada una de las partes del discurso. 
EVALUAR ü Contrastar las hipótesis y corregirlas. 
ü Indicar lo que no se entiende. 
ü Solicitar o intentar la clarificación de un mensaje. 
ü Valorar la satisfacción de necesidades que aporta la lectura y 
los progresos en la comprensión de textos. 
 
ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
PLANIFICAR ü Reconocer la importancia de ser capaz de expresarse en 
español como medio para satisfacer las necesidades de 
comunicación. 
ü Mostrar interés en comunicarse con nativos. 
ü Encuadrar la situación comunicativa (locutores, tipos de 
intercambios). 
ü Preparar los intercambios. 
ü Memorizar frases corrientes. 
REALIZAR ü Utilizar procedimientos simples para comenzar, seguir y 
terminar una conversación. 
ü Intervenir en una discusión y tomar la palabra con una 
expresión adecuada. - Resumir una conversación para 
focalizar el tema. 
ü Solicitar ayuda. 
EVALUAR  
Y CORREGIR 
ü Confirmar la comprensión mutua. 






ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
PLANIFICAR ü Prever y ensayar la forma de comunicar los puntos 
importantes. 
ü Tener en cuenta a los interlocutores para preparar tanto el 
contenido como la forma. 
ü Localizar recursos. 
ü Reajustar la tarea. 
REALIZAR ü Aprovechar todos los conocimientos previos. 
ü Estar atento a la adecuación de la producción dependiendo 
de la situación concreta. 
ü Organizar el contenido, realizar esquemas. 
ü Observar y reconocer la estructura de los diferentes 
discursos. 
ü Buscar palabras de significado próximo para suplir alguna 
carencia. 
ü Crear palabras por analogía, parafrasear, definir, hacer 
dibujos. 
ü Sortear las dificultades con diferentes recursos. 
ü Utilizar gestos interrogativos cuando no se está seguro de la 
corrección o adecuación. 
EVALUAR  
Y CORREGIR 
ü Comprobar o valorar si hay comprensión. 
ü - Corregir malentendidos. 
ü - Releer para valorar la consecución de los objetivos, la 
organización, la corrección, etc. 
ü - Llegar a encontrar placer en la expresión escrita en la nueva 
lengua. 






2.3. Motivación en el aprendizaje de L2 y LE  
 
Sin duda alguna, la motivación es uno de los factores más importantes y más 
determinantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Según R. Gardner y E. 
Lambert, cuanto mayor sea la motivación, mejor será la actitud hacia el aprendizaje y 
también más eficaz será el rendimiento. En el Marco común europeo de referencia se 
reconoce explícitamente la importancia de lo afectivo para el aprendizaje: 
 
La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no solo se ve afectada por sus 
conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por factores individuales 
relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, los 
valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de personalidad que contribuyen a su 
identidad personal.6 
 
En los últimos años, el estudio de los factores afectivos ha sido cada vez más importante 
en los contextos formales de aprendizaje, entre los cuales la motivación es uno de los 
factores afectivos que más preocupa a los profesores, porque durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, un profesor puede tomar decisiones basándose en muchos 
factores, tales como qué materiales didácticos utilizar, qué metodología aplicar, o qué 
actividades realizar en el aula, pero es difícil decidir si el alumno quiere aprender o no, 
es decir, si está motivado para el estudio o no lo está.  
 
Además, para el aprendizaje del español de negocios de los alumnos chinos se lleva a 
cabo en el contexto institucional, es decir, el uso de la lengua se realiza en clase 
simulando las situaciones reales; es el motor del aprendizaje y la motivación se 
                                            
6 CONSEJO DE EUROPA 2002 (2001): Marco comu ́n europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 




convierte en un factor relevante y una de las cuestiones más importantes y más difíciles 
de solucionar en la enseñanza y aprendizaje del español con fines profesionales. 
 
2.3.1.  Motivaciones intrínseca y extrínseca 
 
Las primeras investigaciones en la motivación humana para aprender se centraban en 
la teoría reducción del impulso. Murray identificó las necesidades biológicas humanas 
y muchas otras necesidades básicas humanas, tales como la necesidad de asociarse con 
la sociedad, la necesidad de dominar a otros, la necesidad de comprender el mundo etc. 
Señalaba que estas necesidades provocaban tensiones interiores que tenían que ser 
liberadas. La motivación se definía en función de la «urgencia», esto es, el impulso por 
liberar la tensión y satisfacer las necesidades.7   
 
Cuando decidimos hacer algo, existen motivos que nos impulsan a realizarlo. El motivo 
puede venir del interés real que una persona tiene en la actividad, o también puede venir 
de la probabilidad de obtener lo que se quiera si se realiza la actividad concreta. Por 
tanto, los psicólogos cognitivos distinguen los motivos en dos clases distintas, a saber: 
motivación intrínseca y motivación extrínseca. Williams, M. y Burden, R. (1999, pág. 
131) denominan los dos tipos de motivaciones del siguiente modo: 
 
...cuando el único motivo para realizar un acto es conseguir algo fuera de la actividad 
misma, como aprobar un examen u obtener recompensas económicas, es posible que 
la motivación sea extrínseca. Cuando la experiencia de hacer algo genera interés y 
placer, y el motivo para realizar la actividad reside dentro de la actividad misma, 
entonces, es posible que la motivación sea intrínseca. 
 
Los dos autores también apuntan que la distinción entre los dos tipos de motivaciones 
                                            
7 Murray, H. (1938). Explorations in personality. New York: Oxford University Press, citado por Williams, M. 





no es cerrada. En realidad, muchas acciones están provocadas por una mezcla de la 
motivación intrínseca y extrínseca. Sin embargo, algunos teóricos de psicología 
cognitiva consideran que la motivación intrínseca y la motivación extrínseca son dos 
extremos de un continuo. Entre ellos cabe mencionar la investigación de Susan Harter 
sobre las diferencias de motivaciones entre distintos alumnos. Harter distingue la 
motivación en cinco dimensiones separadas, como se demuestra en la siguiente figura: 
 
INTRÍNSECO  EXTRÍNSECO 
Preferencia por el desafío versus Preferencia por el trabajo fácil 
Curiosidad/interés versus Satisfacción del profesor/obtención de 
notas 
Dominio independiente versus Dependencia del profesor para 
solucionar los problemas 
Juicio independiente versus Confianza en el juicio del profesor 
respecto a lo que hay que hacer 
Criterios internos para el éxito versus Criterios externos para el éxito 
Figura  Dimensiones de las motivaciones intrínseca y extrínseca (Harter 1981) 
 
De acuerdo con la mayor parte de las investigaciones realizadas en este campo, se 
sugiere proponer tareas que calen en la motivación intrínseca de los alumnos a lo largo 
de la docencia teniendo en cuenta el interés, la curiosidad, el desafío, el desarrollo de 
las competencias y el juicio independiente. 
 
2.3.2. Motivación en el aprendizaje de L2 y LE 
 
Desde la perspectiva sociolingüística, el aprendizaje de lenguas no es solo el simple 
aprendizaje de destrezas lingüísticas o de gramática, también implica el aprendizaje de 
nuevas conductas sociales y culturales y de nuevas formas de ser. En cuanto a la 




lenguas extranjeras Stevick (1980: 4)8: «El éxito [en el aprendizaje de una lengua 
extranjera] depende menos de los materiales, técnicas y análisis lingüísticos y más de 
lo que sucede dentro de y entre las personas en el aula». Los factores individuales se 
refieren a la ansiedad, la inhibición, la autoestima, la disposición a arriesgarse, la 
autoeficacia, los estilos de aprendizaje y la motivación etc.  
 
Muchos autores han tratado de definir el concepto de motivación en el contexto del 
aprendizaje de lenguas, entre los cuales el modelo socioeducativo de aprendizaje de 
idiomas de Gardner R. ha tenido gran influencia en la investigación sobre la motivación 
en el aprendizaje de idiomas. Gardner fue uno de los pioneros en señalar la motivación 
como factor de éxito en el aprendizaje de lenguas. El modelo socioeducativo de Gardner 
(1985) incluye los siguientes factores: las creencias culturales del alumno, sus actitudes 
hacia la situación de aprendizaje (actitudes hacia el profesor y la asignatura), su 
capacidad integradora y su motivación. Entre ellos, destaca que el factor principal del 
modelo es la motivación. 
 
Desde el punto de vista del enfoque pedagógico, Zoltán Dörnyei (2008, pág. 40) 
conceptualiza el modelo de motivación en el ámbito de las L2 y LE a tres niveles: 
 
Ø El nivel de la lengua: incluye los componentes de la cultura, la comunidad, 
los valores intelectuales y pragmáticos y los beneficios asociados con la 
lengua. 
Ø El nivel del alumno: engloba las características individuales que el alumno 
aporta al proceso de aprendizaje, más en concreto, la confianza en sí mismo. 
Ø El nivel de la situación de aprendizaje: se asocia con componentes de la 
motivación relacionados específicamente con la asignatura (los relativos al 
programa de la misma, los materiales didácticos, el método pedagógico y las 
                                            
8 Citado por Jane Arnold Morgan en Los factores afectivos en el aprendizaje del español como lengua 





tareas de aprendizaje); componentes de la motivación relacionados 
específicamente con el profesor (los ligados al impacto que tienen la 
personalidad, la conducta y el método y estilo pedagógico del profesor sobre 
la motivación); componentes de la motivación relacionados específicamente 
con el grupo (los que hacen referencia a las características del grupo de 
alumnos). 
 
2.3.3. Componentes básicos de la enseñanza motivadora 
 
Hemos presentado distintos conceptos y modelos de motivación en la enseñanza y 
aprendizaje de L2 y LE. Ahora bien, hemos de conocer las estrategias concretas de 
cómo motivar a los alumnos en el aula y cómo mantener y proteger la motivación 
generada a lo largo del proceso de aprendizaje de idiomas, que es particularmente 
importante para el estudio en el contexto del aula. Dörnyei (2008, pág. 53) propone las 
estrategias de motivación para llevarse a cabo en la práctica didáctica, como se muestra 






Figura X. Unidades básicas de la enseñanza motivadora en el aula  
Zoltán Dörnyei (2008) 
 
A continuación, veamos los componentes que contiene cada unidad: 
 
Ø Crear las condiciones básicas de motivación 
• Conductas docentes apropiadas 
• Ambiente agradable y de apoyo en el aula 
• Grupo de alumnos cohesionado con normas de grupo apropiados 
Ø Generar motivación inicial 
• Mejorar las actitudes y valores de los alumnos hacia la L2 
• Aumentar la esperanza de éxito de los alumnos 
• Aumentar la orientación a objetivos de los alumnos 
• Hacer que los materiales didácticos sean relevantes para los alumnos 




















Ø Mantener y proteger la motivación 
• Hacer que el aprendizaje sea agradable y estimulante 
• Presentar las tareas de forma motivadora 
• Establecer objetivos específicos para el alumno 
• Proteger la autoestima del alumno e incrementar la confianza en sí 
mismo 
• Dejar que los alumnos mantengan una imagen social positiva 
• Generar autonomía en el alumno 
• Fomentar estrategias de automotivación 
• Promover la cooperación entre los alumnos 
Ø Fomentar la autoevaluación retrospectiva positiva 
• Promover las atribuciones motivadoras 
• Proporcionar retroalimentación motivadora 
• Incrementar la satisfacción del alumno 
• Ofrecer recompensas y poner notas de manera motivadora 
 
3. La enseñanza del español como lengua extranjera con fines 
específicos 
 
El análisis de la enseñanza-aprendizaje de ENE se enmarca en un campo avanzado y 
muy fructífero en los últimos años, que es la enseñanza del español como lengua 
extranjera con fines específicos (EFE), cuyo comienzo se remonta a los 80 del siglo 
pasado cuando España ingresó en la Comunidad Económica Euroea – hoy Unión 
Europea –, en 1986. Luego en 1987 se celebró el V Congreso Nacional de Lingüística 
Aplicada, dedicado a la Enseñanza de la Lengua Con Fines Específicos. A partir de ese 
momento, la enseñanza de lenguas extranjeras para fines específicos se abre camino 
cada vez con más fuerza. Dentro de esta nueva vía de acercamiento a las lenguas 
extranjeras, el estudio de los aspectos de negocios y de la economía es el que más interés 






3.1. Lengua de especialidad 
3.1.1. Semántica estructural y lengua de especialidad 
 
El método científico “estructuralismo” nace con la publicación del Curso de lingüística 
general de Ferdinand de Saussure. El sistema estructural, que se define como un 
conjunto de elementos estructurados en el que cada uno de ellos se define por su 
relación con los demás, se explica no solo por la suma de sus elementos, sino también 
por las relaciones que estos elementos mantienen entre ellos. Por lo que se refiere a la 
semántica estructural, el postulado básico surge cuando Eugenio Coseriu publica su 
famosa obra Principios de semántica estructural en los años sesenta del siglo XX. En 
este libro, el gran lingüista expone cómo se pueden aplicar las ideas estructuralistas al 
análisis del cambio semántico.  
 
El interés de los primeros estudios de lenguas de especialidad deriva del análisis de 
semántica estructural y se manifiesta en la terminología. Los primeros intentos de 
elaborar listas de términos que delimitan los distintitos ámbitos científicos contribuyen 
a establecer el estudio de lenguas de especialidad como área de investigación. Las 
lenguas de especialidad sí comparten rasgos de carácter estructural con la lengua común, 
por ejemplo: la morfología y la sintaxis; pero sus propios rasgos pragmáticos y 
funcionales las distinguen de la lengua común porque poseen terminologías propias y 
marcas discursivas de los textos especializados etc,. 
 
Coseriu (1991:96) señala que las terminologías constituyen utilizaciones del lenguaje 
para clasificaciones diferentes de la realidad o de ciertas secciones de la realidad. El 
autor también afirma que las estructuraciones terminológicas no organizan 
“significados” lingüísticos, sino fenómenos definidos por las ciencias y las técnicas y 




estructuraciones semánticas. A diferencia de las “palabras usuales” del lenguaje, las 
palabras terminológicas son “substitutos” de las “cosas”, y “significación” coincide 
con la “designación”.  
 
Desde la óptica estructural-funcional de Coseriu (1991:130), en lexicología existen dos 
tipos de relaciones que son relaciones de “significación” y relaciones de “designación”. 
Las relaciones de “significación” son las relaciones entre los significados de los signos 
lingüísticos; las relaciones de “designación” son las relaciones entre los signos 
lingüísticos y los objetos. Las relaciones de significación son estructurables y las 
relaciones de designación no lo son. A diferencia de la lengua común, Coseriu afirma 
que (1991:96) en los lenguajes técnicos, las palabras son efectivamente los substitutos 
de las cosas, es decir que, desde su punto de vista, la significación coincide con la 
designación.   
 
Sin embargo, Cabré (1993: 170) sostiene que la terminología es una parte del sistema 
léxico de una gramática y los términos son unidades que se pueden analizar 
lingüísticamente desde una perspectiva formal y conceptual. Según Cabré (1993: 82), 
la terminología es el conjunto de principios y de bases conceptuales que rigen el estudio 
de los términos si la entendemos como una disciplina, y se considera como el conjunto 
de directrices que se utilizan en el trabajo terminográfico si lo tomamos como una 
metodología. Si la entendemos como un vocabulario de temática específica, la 
terminología se define como el conjunto de términos de una determinada área de 
especialidad. 
 
3.1.2. Teoría comunicativa de la terminología y teoría general de la terminología  
 
Como hemos indicado antes, los primeros estudios de la enseñanza de lenguas con fines 
específicos se centraban en el léxico o la terminología que funciona en un nivel 




(TGT) propuesta por E. Wüster, pero hoy en día el contexto de investigación y 
enseñanza de las lenguas con fines específicos se sitúa en la más reciente Teoría 
Comunicativa de la Terminología (TCT), en la que María Teresa Cabré es su máxima 
referente y cuyos estudios exploraremos en el capítulo IV.  
 
3.1.3. Concepto de lengua de especialidad 
 
Las lenguas de especialidad también se denominan como lenguajes especializados, 
lenguajes profesionales, discursos profesionales, lenguas especiales, lenguas con fines 
específicos, o lenguas para fines específicos. Los diferentes términos reflejan que en 
este área de trabajo todavía queda mucho por investigar, a pesar de los notables avances. 
Actualmente, lengua de especialidad ya no se refiere solo a los discursos lingüísticos 
que trasmiten conocimiento de especialidad. Son las lenguas que se emplean para la 
comunicación en los sectores científicos, tecnológicos y profesionales. Al principio, los 
estudios de las lenguas de especialidad se centraban simplemente en el léxico, pero 
posteriormente los enfoques y perspectivas de investigación de lenguas de especialidad 
se han orientado a cuestiones pragmáticas y sociocognitivas.  
 
Si entendemos la lengua de especialidad desde la perspectiva lexicalista, una lengua 
especializada consiste en una lista terminológica de una comunidad profesional, y el 
criterio funcionalista considera la lengua especial como un subsistema lingüístico que 
desempeña una función muy específica en la comunicación. Recientemente se ha 
distinguido el término lenguas de especialidad en dos clasificaciones que son: lenguas 
con fines profesionales y lenguas con fines académicos. Según Enrique Alcaraz, el 
término lengua de especialidad tiene la ventaja de ser más breve y el de lenguas 
profesionales y académicos tiene la ventaja de ser más descriptivo.  
 
Obviamente, la definición de la lengua de especialidad es un concepto fundamental 




subconjuntos de recursos específicos, lingüísticos y no lingüísticos, discursivos y 
gramaticales, que se utilizan en situaciones consideradas especializadas por sus 
condiciones comunicativas.9 Según la autora, esta definición nos muestra tres nociones 
básicas que hemos de tener en cuenta en la investigación de una lengua de especialidad: 
 
1) La primera es de qué trata el subjunto de recursos específicos. 
2) La segunda es para qué objetivos comunicativos se usa la lengua, o a qué 
necesidades nos referimos.10 
3) La tercera es en qué situaciones se usan estos recursos. 
 
No cabe duda de que una lengua de especialidad es subsidiaria de la lengua común. A 
veces resulta difícil marcar los límites entre lengua común y lengua de especialidad, 
puesto que comparten rasgos estructurales, tales como la morfología y la sintaxis. Sin 
embargo, las lenguas de especialidad sí cuentan con sus propias características. Alcaraz 
propone las siguientes características definitorias que constituyen seis claras guías 
orientadoras para la investigación:11 
 
Ø El léxico. Siempre se ha dicho que el léxico o vocabulario es el componente 
que mejor cumple la función simbólica del lenguaje, ya que muestra 
los‘estados de cosas’, de acuerdo con las necesidades científico-técnicas, 
culturales, ideológicas, etc. de la comunidad epistemológica en la que el 
lenguaje está inmerso. 
Ø La morfosintaxis. Unas tendencias sintácticas y estilísticas muy 
idiosincrásicas que pueden estar marcadas por unos sintagmas nominales muy 
largos, por el excesivo uso de la hipotaxis, que puede llegar a lo que se conoce 
como ‘infractuosidad’,etc. 
                                            
9 Cabré M. T. y J. Gómez de Enterría (2006), La enseñanza de los lenguajes de especialidad. La simulación 
global, Madrid, Editorial Gredos, p.12 
10 Según Cabré, hay dos clases de necesidades: la representativa (¨estar en lugar de¨) y las comunicativas 
(¨servir para¨). 




Ø El discurso. Las preferencias discursivas, caracterizadas por determinados 
tipos de discurso: el expositivo, el descriptivo, etc. 
Ø La comunicación. Unas peculiares estrategias y técnicas comunicativas 
dentro de cada una de las llamadas destrezas comunicativas. 
Ø Los textos profesionales. Unos géneros profesionales propios e 
inconfundibles.  
Ø El marco cultural diferenciado. Unos rasgos culturales muy particulares, 
determinados por la comunidad epistemológica a la que se pertenece y el 
fondo cultural de donde se procede. 
 
3.2. La enseñanza del español de los negocios 
 
Últimamente, la demanda del aprendizaje del Español como Lengua Extranjera ha 
experimentado un aumento espectacular, sobre todo en China, que vamos a profundizar 
en el siguiente capítulo. Este aumento se debe no solo al papel relevante del español a 
nivel económino, político y cultural, sino también a las necesidades sociales que existen 
del plurilingüismo, porque en muchas áreas temáticas, tales como la gestión sanitaria, 
la gestión cultural, las relaciones internacionales, el derecho, las ciencias y tecnologías, 
el comercio internacional etc., se necesita comunicación especializada y profesional en 
español. 
 
Evidentemente, la enseñanza de lenguas con fines específicos ha comenzado a adquirir 
protagonismo en los últimos años y se ha desarrollado paralelamente junto con la 
evolución metodológica y lingüística de la enseñanza de lenguas extranjeras en general, 
pero también dispone de sus propias perspectivas y particularidades que dan lugar e 
interés de investigación para los profesores de idiomas extranjeros. La tendencia de la 
enseñanza de lenguas con fines especificios se originó en los años sesenta del siglo XX 
relacionada con la enseñanza de inglés, que se denominó como English for Specific 




a que el método tradicional de enseñanza de lenguas, centrado en reglas gramaticales y 
traducción, no podía satisfacer a la necesidad de los aprendientes para comunicarse 
eficazmente en situaciones reales. 
 
3.2.1. Enfoques de la enseñanza de lenguas con fines específicos 
 
El desarrollo de la enseñanza de lenguas con fines específicos ha pasado por cinco 
etapas, que según Hutchinson y Waters son:12  
 
Ø La década de los 60 es la etapa vinculada al concepto de lenguas especiales 
y de análisis de registros. El punto de partida es el posible registro 
específicamente diferente de la lengua especial, con el fin de identificar las 
características gramaticales y de léxico. El objetivo pedagógico era la 
motivación, a través de materiales que fueran relevantes para los alumnos. 
Ø En la segunda etapa en los años setenta, se centró el interés en el análisis 
retórico o del discuro. Es decir, el análisis del registro, que se basaba en la 
oración, y que no podía proporcionar la capacidad para comunicarse. Se 
planteaba que lo que se precisaba era un curso que desarrollara el 
conocimiento de cómo se utilizaban esas oraciones en los diferentes actos 
comunicativos. En la práctica, este enfoque supuso la aplicación en el aula de 
modelos de textos y marcadores del discurso. 
Ø A principios de los años ochenta Chambers propuso el análisis de la situación 
meta. Este enfoque pretendía proporcionar una base científica, mediante 
procedimientos que establecieran una sólida relación entre las razones de los 
alumnos para aprender una lengua y el análisis de esta. Esta etapa marca un 
momento importante de la corriente de enseñanza con fines específicos. Es el 
momento en que comienza la sistematización de la enseñanza y se tienen en 
                                            
12 Sa ́nchez Lobato, J. and Belmonte, I. (1998). La ensen ̃anza de espan ̃ol como lengua extranjera con fines 




cuenta las necesidades de aprendizaje de los alumnos, que se convierten en el 
centro de atención del proceso de diseño del curso. 
Ø La cuarta etapa está representada por el interés en las destrezas y estrategias. 
También en la década de los ochenta, se presta atención a los proceso de 
interpretación y de razonamiento comunes que permiten comprender el 
discurso, sin tener en cuenta las formas. El enfoque didáctico se centra en las 
destrezas de comprensión lectora y auditiva, y en aquellas estrategias que van 
a permitir a los alumnos alcanzar sus objetivos de comunicación.  
Ø La quinta etapa está representada por el enfoque centrado en el aprendizaje 
(learning-centered approach) propuesto por Hutchinson y Waters. El interés 
de las etapas anteriores se había centrado en la lengua, en su uso y en los 
contenidos, y se había relegado la metodología y la manera de aprender, es 
decir, había primado el qué enseñar en vez de cómo enseñar y aprender. Por 
ello, proponen un enfoque que se fundamente en principios sólidos de 
aprendizaje, en las teorías del aprendizaje.  
 
Entre estos enfoques cabe destacar el último, cuyo enfoque se transmite hacia el proceso 
de aprendizaje y revela la importancia que tienen el análisis de las necesidades de 
comunicación y del contexto de aprendizaje. 
 
3.2.2. Denominaciones terminológicas en la enseñanza EFE 
 
Tal como hemos mencionado anteriormente, se toma los años ochenta como el 
comienzo de la demanda de enseñanza de EFE desde cuando se estableció la 
orientación de la enseñanza de EFE. En el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del 
español con fines específicos, han surgido diferentes denominaciones terminológicas. 
Según lo que define Josefa Gómez de Enterría:13 la denominación genérica «Español 
                                            
13 Gómez de Enterría, J. (2006): ¨Últimos enfoques en la enseñanza-aprendizaje del español con fines 
profesionales ¨, Ana M.a Cestero Mancera (ed.) Lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua 




con fines o propósitos específicos» (EFE) ha sido la más empleada desde comienzos de 
los años 1990 para referirse a los proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen por 
objetivo la adquisición de la lengua que es propia de la comunicación especializada. 
La autora la divide en las siguientes áreas: 
 
- Áreas socioeconómicas (español comercial, español de los negocios, 
español empresarial o de la empresa, español financiero, español de las 
transacciones bancarias, español de las relaciones con empresas 
aseguradoras etc.) 
- Área de la gestión sanitaria (español de la medicina, español de la 
enfermería, español de las ciencias de la salud, español de la atención 
sanitaria primaria, español de la atención sanitaria secundaria, etc.) 
- Área de la gestión cultural (español del turismo, español de la gestión del 
patrimonio cultural, español de la hostelería, español de la restauración, 
español del turismo artístico, del turismo del ocio, del turismo de aventura, 
del turismo del silencio etc.) 
- Área del derecho (español jurídico, español de las transacciones mercantiles, 
etc.) 
- Área de las relaciones internacionales (español de la diplomacia, español 
de la política internacional, etc.) 
- Área de la ciencia y de las tecnologías (español científico o español 
tecnológico, específico para cada una de las áreas temáticas o de los sectores 
de especialidad). 
 
Entre todas las áreas temáticas, la misma autora señala que destaca el ámbito 
relacionado con la gestión empresarial y comercial. Durante las dos últimas décadas, la 
principal demanda de la enseñanza-aprendizaje del español de especialidad para 





Ahora bien, cabe preguntarse, ¿en qué consisten las diferencias de los distintos tipos de 
lenguas de especialidad? J. Mateo nos propone una escala de parámetros para mostrar 
el grado de aproximación y separación de los diversos lenguajes con fines específicos.14 
En el extremo izquierdo está el lenguaje más especializado, que es el de las ciencias 
puras (descriptivo, normativo, prescriptivo que suele ser escrito; claramente denotativo, 
de sintaxis menos compleja, muy transparente), tales como matemáticas, química, 
medicina etc… En el otro extremo está el lenguaje menos especializado, que es el 
lenguaje natural, a saber, lenguaje coloquial y literario. 
 
          
   
 
 
Como señala Mateo, y también podemos observar mediante el gráfico, dentro del 
lenguaje de la economía, denominado también como lenguaje económico o lenguaje de 
ciencias económicas, se distinguen dos macrogéneros: uno es el lenguaje de la 
economía teórica, de carácter técnico y lo usa un grupo de interlocutores expertos 
reducido; el otro es el lenguaje de los negocios, que se subdivide en el lenguaje del 
comercio y el de las finanzas, de carácter semitécnico e incluso divulgativo, que 
comunicativamente, se desarrolla en una amplia gama de géneros profesionales.15 
 
3.2.3. Ámbitos de la enseñanza del español de los negocios 
                                            
14 Mateo Martínez, José. El lenguaje de las ciencias económicas, Alcaraz Varó, E. et al. (eds.) (2007). Las 
lenguas profesionales y académicas, Barcelona, Ariel/IULMA. p.193 

































Al abordar la enseñanza del español de los negocios a los alumnos chinos, son los 
siguientes ámbitos los que hemos de tratar: 
 
Ø La metodología. Lo primero que tenemos que aplicar es un planteamiento 
metodológico que incluya la perspectiva de la descripción lingüística y 
también los aspectos pragmaticos y funcionales que se emplean en el sector 
económico y comercial.  
Ø Los objetivos de la enseñanza-aprendizaje. El objetivo de la enseñanza de  
una lengua de carácter general es la obtención de la competencia comunicativa, 
mientras que el objetivo de la enseñanza-aprendizaje de ENE es la adquisición 
de las competencias lingüística, comunicativa y cultural, con las que el 
alumno puede comunicarse con precisión en el sector de los negocios. 
Ø La cultura sectorial-profesional. El profesor del español de los negocios no 
puede limitarse solo a transmitir los contenidos lingüísticos, sino que también 
tiene que introducir las informaciones de carácter cultural que se requiere en 
el ámbito de los negocios y economía, tales como actitudes profesionales, 
rasgos de la cultura empresarial, etc. Además, para enseñar el español de los 
negocios a los chinohablantes, es imprescindible analizar las interacciones 
culturales desde el punto de vista contrastivo, puesto que el contexto cultural 
del sector donde se van a desenvolver en el futuro, y el contexto cultural de 
donde vienen los estudiantes chinos son totalmente dos culturas distintas. 
Ø Análisis de necesidades. Realizar el análisis de necesidades debe ser el 
primer paso antes de comenzar la programación del curso de español de los 
negocios. Contamos con numeros medios para llevar a cabo el análisis de 
necesidades, tales como cuestionarios, entrevistas, observaciones, informes 
de casos concretos, pruebas, documentos auténticos, etc. Como señala J. 
Gómez de Enterría, solo a partir de los datos previamente obtenidos a través 




delimitar el currículum.16 
 
La enseñanza de una lengua extranjera para la comunicación profesional representa una 
perspectiva en la que participan otras disciplinas (Teoría de la Comunicación, Teoría de 
la Organización de Empresas, Informática, Cultura empresarial) y requiere que se 
tengan en cuenta las funciones de la lengua descritas como transaccional (expresión del 
contenido) y de interacción (expresión en las relaciones sociales y actitudes personales), 
del uso de la lengua, según la terminología de Brown y Yule (1984). Es decir, los 
procesos de comunicación verbales y no verbales, linguisticos y no linguisticos y la 
incorporación de las distintas formas de tecnología para la comunicación. 
 
4. Metodología de la enseñanza de español como lengua extranjera 
 
Según define Blanca Aguirre Beltrán, la enseñanza de lenguas con fines específicos 
significa diseñar un programa en función del perfil y de las necesidades de 
comunicación de los alumnos.17   
 
Como hemos señalado anteriormente, en los últimos años, la denominación «Español 
con fines específicos» se ha dividido en dos delimitaciones más recientes, que son: 
«Español con fines profesionales» (EFP) y «Español con fines académicos» (EFA) .18 
El tema de la enseñanza de «español de los negocios» (ENE) para chinohablantes de 
esta investigación se enmarca primero en la enseñanza-aprendizaje del español como 
lengua extranjera () y luego en la enseñanza-aprendizaje de español con fines 
profesionales. Por tanto, la metodología que vamos a desarrollar se basa 
                                            
16 Gómez de Enterría, J. (2009) El español lengua de especialidad: enseñanza y aprendizaje, Madrid, 
Arco/Libros, S.L., p.77 
17 Aguirre Beltrán, Blanca. (2012): Aprendizaje y enseñanza de español con fines específicos, Madrid, SGEL, 
p.9 
18 Vázquez. G. (2004): «La enseñanza del español con fines académicos», J. Sánchez Lobato e I. Santos 
Gargallo (dirs.), Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua (L2) – 




fundamentalmente en los dos ámbitos mencionados. 
 
4.1. Método tradicional: gramática y traducción 
 
Si presentamos este método tradicional no es porque se desarrollara en el temprano 
siglo XIX, sino porque es el método didáctico que ocupa el lugar dominante hasta hoy 
en día en la enseñanza de español en las universidades chinas. El método tradicional se 
enfoca en el conocimiento de las reglas gramaticales, en la traducción directa e inversa 
y en el análisis contrastivo entre lengua materna y lengua meta. Durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje mediante este método, la lengua escrita siempre predomina 
sobre la lengua oral.  
 
Los principios básicos que resume Concha Moreno García 19  sobre el método 
tradicional nos demuestra exactamente las características generales de la mayoría de 
los materiales didácticos que se usan actualmente para la enseñanza de E/LE en las 
universidades chinas: 
 
• Las lenguas tienen un sistema gramatical lógico cuyo conocimiento permitirá 
comprender textos escritos y expresarse de forma oral o escrita siguiendo las 
estructuras presentadas en los ejercicios, o trabajadas mediante traducción o 
análisis contrastivo. 
• La gramática tiene una finalidad perscriptiva que enseña a hablar y escribir 
correctamente. 
• La gramática se aprende de manera deductiva tras la explicación del docente 
y es anterior a cualquier otra actividad didáctica. 
• El vocabulario se aprende mediante listados de palabras, casi siempre 
traducidos, y organizados por temas, pero descontextualizados. 
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• La lectura de textos literarios proveerá las muestras de lengua que serán objeto 
de estudio y análisis. 
 
La aplicación del método tradicional en las clases de español en China ha provocado 
problemas importantes, tales como: a la mayoría de los alumnos chinos les falta fluidez 
en la expresión oral; les cuesta mucho adaptarse a la comunicación interactiva; 
aprenden muchos vocablos que no se usan en la práctica; las detrezas de expresión 
escrita y comprensión lectora son mucho mejores que las destrezas de expresión oral y 
comprensión auditiva etc. Aunque en los últimos años, algunos docentes chinos se han 
dado cuenta de estos problemas y han empezado a introducir una nueva metodología 
en el aula de español, aún se ven muy pocos manuales editados por los docentes chinos 
sobre la enseñanza de E/LE siguiendo las nuevas metodologías didácticas que vamos a 
abordar en las siguientes líneas. 
 
4.2. Enseñanza comunicativa 
 
No importa qué lengua uno estudie; el objetivo principal del estudio de la lengua es el 
uso de la lengua, es decir, la comunicación de forma efectiva, puesto que vivimos en 
una comunidad social. La lengua es la herramienta fundamental para comunicarnos. En 
cuanto a la enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, sobre todo de lenguas con 
fines espcífico, la competencia comunicativa siempre tiene prioridad sobre la 
competencia lingüística.  
 
El enfoque comunicativo ha dado un giro importante en la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas extranjeras. 
 
4.2.1. Método basado en el enfoque nociofuncional  
 




aplicación del enfoque comuncativo que se dio a conocer por la publicación del 
Thresold level de Van Ek en el año 1975. El enfoque nociofuncional supuso un avance 
importante que tenía en cuenta las necesidades de los aprendientes de una lengua y el 
aspecto social de esta, y fue el primer intento de centrar la enseñanza en el alumno. Los 
principios básicos de este método son los siguientes:20 
 
Ø La lengua sirve para ¨hacer cosas¨, para realizar una serie de funciones: 
saludarse, pedir información, expresar sentimiento, gustos, preferencias etc. 
Ø Se da gran importancia a las muestras reales de lengua aunque los diálogos 
siguan siendo elaborados con fines pedagógicos. 
Ø El eje de los contenidos se desplaza: no se estudian los elementos gramaticales 
y léxicos aislados sino dentro de las funciones. 
Ø La práctica se realiza mediante simulaciones, siguiendo modelos pautados, la 
corrección de los mismos pasa a segundo plano. 
Ø Se integran las cuatro destrezas aunque se da más importancia a la interacción 
oral. 
Ø Se tienen en cuenta elementos culturales que ayuden a entender mejor las 
actuaciones de los nativos. 
Ø El alumnado es tenido en cuenta por sus intereses, necesidades, etc. 
 
A partir del modelo nocional-funcional, la enseñanza-aprendizaje de lenguas 
extranjeras empieza a centrarse en los aspectos funcionales y en el uso real de la lengua. 
 
4.2.2. Competencia comunicativa 
 
El término competencia comunicativa se debe a D. Hymes, quien en 1971 y en el 
contexto de la adquisición del lenguaje infantil y de la Etnografía del Habla, quiso 
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definir y determinar los factores que intervienen en la comunicación como sigue: 
 
Hemos, pues, de proporcionar explicaciones del hecho de que un niño normal 
adquiera el conocimiento de las oraciones, no solamente como gramaticales, sino 
también como apropiadas. Este niño adquiere la competencia relacionada con saber 
cuándo hablar, cuándo no y de qué, con quién, dónde, en qué forma. (D. Hymes 
1971/1995:34)  
 
Posteriormente, en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, el concepto 
de competencia comunicativa propuesto por D. Hymes ha sido reformulado por varios 
investigadores, entre los cuales, la propuesta de Michael Canale, tal y como refleja el 




Ø La subcompetencia gramatical o lingüística implica el dominio del código en 
todos los planos de la descripción lingüística, es decir, en los subsistemas 
fonético-fonológico-ortográfico, morfosintáctico y léxico-semántico.  
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Ø La subcompetencia sociolingüística es una habilidad relacionada con la 
adecuación del comportamiento lingüístico al contexto sociocultural; implica 
un conjunto de saberes – saber hacer y saber estar – que intervienen en todo 
acto de comunicación: saber lo que es propio del universo cultural de la 
comunidad en la que nos encontramos. 
Ø La subcompetencia discursiva se refiere a la habilidad para llevar a efecto 
diferentes tipos de comunicaciones o discursos, ya sean orales o escritos: 
narración, ensayo, descripción, sucesos, anécdotas etc. 
Ø La subcompetencia estratégica implica estrategias verbales y no verbales de 
comunicación que permiten al interlocutor salvar las posibles rupturas o 
solucionar los problemas ocasionados en el desarrollo de las otras tres 
subcompetencias. También sirve para favorecer la efectividad de la 
comunicación.  
 
En los últimos años, a medida que se desarrolla la competencia intercultural, en la 
competencia comunicativa se incluye la subcompetencia sociocultural que define el 
MCER (2002) como el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o 
comunidades en las que se habla el idioma. La subcompetencia sociocultural no solo 
consiste en la adquisición de conocimientos culturales de la sociedad de la lengua meta, 
sino también en implicar a los alumnos en una apertura hacia todas las culturas, 
desarrollando en el aula el interés por ellas, la capacidad de aceptar la diferencia e 
intentando modificar nuestras actitudes hacia otras de mayor respeto y tolerancia.22 
Sobre el tema de la enseñanza de la cultura nos adentraremos en el capítulo IV.  
 
4.2.3.  Enfoque comunicativo 
 
Según Vázquez (2000, pág. 54), en la enseñanza comunicativa cualquier ejercicio o 
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actividad didáctica que sea comunicativo debe reunir, por lo menos, cuatro 
características, estas son: 
 
Ø Interacción: deben participar dos personas como mínimo; 
Ø Explicación: debe quedar claro quién habla, con quién y para qué; 
Ø Vacío de información (o de opinión): la respuesta que se desea obtener no 
debe ser conocida, sino inesperada, y contener un mínimo de novedad para 
la/el interlocutora/interlocutor; 
Ø Predicción nula: no hay una sola respuesta. 
 
En la enseñanza de una lengua extranjera, la interacción comunicativa ha de constituir 
el motor del aprendizaje, pero no debemos reducir el proceso de enseñanza únicamente 
al de ¨solicitar información X – dar información X - fin¨. Para que los alumnos puedan 
realmente comunicar se necesita cumplir las siguientes condiciones que J. Zanón y M.J. 
Hernández proponen: 
 
Ø que los alumnos dispongan de los contenidos necesarios para incorporarse a 
la situación. 
Ø que posean una razón para implicarse en una actividad de decodificación. 
Ø que exista una situación en la que otro interlocutor proporcione información 
contingente. 
Ø que el estudiante disponga de una intención comunicativa que le sirva como 
marco de referencia sobre el que evaluar el resultado de la interacción con 
objeto de decidir la continuación o finalización de la operación. 
 
A diferencia de otros métodos anteriores, las características del enfoque comunicativo 
son como siguen:23 
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Ø Énfasis en el uso de la lengua como instrumento de comunicación. 
Ø Enseñanza centrada en el alumno. 
Ø Desarrollo de la competencia comunicativa del alumno. 
Ø Simulación de situaciones comunicativas de la vida real que se intentan 
reproducir a través de juegos de rol. 
Ø Desarrollo e integración de las cuatro destrezas: la expresión oral, la 
comprensión auditiva, la expresión escrita y la comprensión lectora. 
Ø Desarrollo de la autonomía de aprendizaje: desarrollo de estrategias tanto de 
comunicación como de aprendizaje. 
Ø La gramática se ocupa del análisis del funcionamiento de la lengua desde una 
perspectiva comunicativa y se enseña inductivamente. Selección adecuada a 
la necesidad del momento. Progresión gramatical de las estructuras simples a 
las complejas. 
Ø Selección del vocabulario más frecuente y productivo. Aprendizaje 
contextualizado de vocabulario y no mediante listados de palabras. 
Ø Secuenciación de las actividades desde las muy controladas a las más libres. 
Ø Introducción de textos y documentos auténticos. 
Ø Diferentes formas de trabajo en el aula teniendo en cuenta la actividad y el 
objetivo: trabajo individual, por parejas, en grupos y plenaria. 
Ø Reconocimiento de la dimensión afectiva del aprendizaje. 
Ø Importancia creciente del aprendizaje intercultural. 
 
En suma, el enfoque comunicativo, por un lado, pone énfasis en el desarrollo de la 
autonomía y de las capacidades de los alumnos tomados como el eje central durante el 
proceso de la enseñanza-aprendizaje mediante las actividades didácticas centradas en 
el uso de la lengua en situaciones comunicativas reales, y por otro lado, incorpora la 





Una frase del gran filósofo chino de taoísmo, Lao-Tse, nos demuestra la esencia del 
método comunicativo: Si le das un pescado a un hombre, se alimentará una vez. Si le 
enseñas a pescar, se alimentará toda su vida. 
 
4.3. Enfoque por tareas 
 
El método basado en el enfoque por tareas es un desarrollo y una ampliación innovadora 
del enfoque comunicativo que nace a finales de los años ochenta del siglo pasado. Las 
dos cambios importantes que trae este nuevo desarrollo son: la incorporación en su 
concepción de los procesos de comunicación y el aprendizaje a partir de la realidad 
del aula.24 La definición que ofrece David Nunan sobre tarea es como sigue: «una 
unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la comprensión, 
manipulación, producción o interacción en la L2 mientras su atención se halla 
concentrada prioritariamente en el significado más que en la forma».25  
 
Vemos, pues, que el enfoque por tareas es un método didáctico muy eficaz, sobre todo 
para la enseñanza de español para fines profesionales, porque su objetivo es aprender 
la lengua mediante la actuación usando la lengua en contextos reales, y las tareas se 
realizan por parte del alumno en ámbitos determinados. A diferencia del enfoque 
comunicativo las ventajas principales de este método estriban en: 
 
Ø La atención de la enseñanza se centra en el proceso de aprendizaje donde se 
realizan las tareas y donde el alumnado pone en práctica la competencia 
lingüística y la competencia profesional. 
Ø Las actividades son de carácter más participativo porque parten del 
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planteamiento de una tarea, es decir, un objetivo final. Los alumnos pueden 
fomentar la competencia cooperativa mediante las tareas realizadas en parejas 
o grupos. 
Ø El papel fundamental del profesor es el de organizador y director de la 
actividad comunicativa, un guía y facilitador del aprendizaje para motivar a 
los alumnos para que participen en las actividades interactivas en el aula. 
Ø El alumno se convierte en el protagonista de la búsqueda de soluciones para 
las tareas determinadas.  
 
4.4. Simulación global 
 
El nacimiento de la metodología de simulación fue a finales de la década de los años 
70 cuando se creó en los Estados Unidos de América la International Simulation & 
Gaming Association (ISAGA). La denominación ¨simulación global¨ fue propuesta por 
el organismo francés BELC (Bureau d´études pour les langues et les cultures) en los 
años 80. Durante los años de la década de 1990, la simulación global ha vivido como 
medio idóneo para el aprendizaje de las lenguas profesionales en el aula. Desde 
entonces, comienzan a desarrollarse la simulación global, cuyo objetivo general de 
aprendizaje es la adquisición de la competencia comunicativa dentro de un ámbito de 
especialidad concreto. Las siguientes palabras de J. Gómez de Enterría nos indica la 
importancia del método de simulación global para la enseñanza-aprendizaje del español 
de especialidad. 
 
La simulación es, en el momento actual, una metodología relevante dentro del 
contexto educativo y de formación que constituye el entorno del mundo profesional. 
Se trata de uno de los procedimientos renovadores para el aprendizaje de diferentes 
estrategias de precisión. La simulación tiene como objetivo formar futuros 
profesionales en diversos colectivos laborales.26  
                                            





La simulación consiste en un planteamiento metodológico que llevan a cabo las 
realidades operativas en el mundo profesional en el aula, con el fin de que los alumnos 
puedan adquirir las capacidades lingüísticas y funcionales necesarias. El modelo de la 
simulación global puede establecer una correspondencia perfecta con el mundo 
profesional, sobre todo en la enseñanza de una lengua extranjera con fines específicos, 
porque el proceso de las imitaciones se lleva a cabo mediante la lengua meta que sirve 
como un soporte vehicular.  
 
Sin embargo, aquí simular no es solo imitar más o menos una realidad, sino que es 
inventar, crear, desarrollar, integrarse en un verdadero proyecto profesional que es 
diseñado previamente por el docente y en el que se involucran los alumnos junto con el 
profesor para conseguir los objetivos propuestos dentro del aula de lengua. Mediante la 
simulación global el aprendiz se desenvuelve en situaciones reales para resolver los 
problemas del ámbito de especialidad, y al mismo tiempo provoca una fuerte 
motivación y autonomía entre los alumnos. A lo largo del proceso de simulación, la 
lengua actúa como una herramienta imprescindible que facilita la tarea de enseñanza-
aprendizaje de la comunicación profesional y que está destinada a conseguir la 
adquisición de la competencia comunicativa en totalidad, es decir: lingüística, 
discursiva, cultural y pragmática; de tal manera que la simulación nos sirve como un 
método muy útil en el aula de lenguas, sobre todo en la adquisición de la competencia 
comunicativa de las lenguas de especialidad.  
 
La metodología de la simulación global sitúa el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
dos planos transversales: un eje lineal y otro eje cronológico. 27 El primer eje consiste 
en un tema fijado de antemano por el profesor. El eje cronológico es una infraestructura 
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metodológica que sirve como el hilo conductor de las actividades organizadas por el 
profesor. Según J. Gómez de Enterría28, la programación de la simulación global se 
puede resume en las siguientes etapas: 
 
Ø Determinar el marco de un ambiente adecuado para llevar a cabo las 
actividades de un tema fijado de antemano del lenguaje de especialidad, por 
ejemplo, la creación de una empresa, la contratación de una persona nueva en 
una organización, etc. 
Ø Crear un corpus de documentos auténticos para el desarrollo de simulación. 
Ø Establecer una cronología sobre el desarrollo de las actividades profesionales 
de carácter específico en función del tema de la simulación donde se insertan 
las producciones lingüísticas. 
Ø Valorar previamente la duración del tiempo de la simulación con un mínimo 
de 15 a 20 horas y un máximo de 120 horas para el desarrollo de la simulación. 
Ø Realizar un análisis de necesidades previo para conocer la demanda de los 
alumnos, la naturaleza del aprendizaje, la motivación de los alumnos y las 
técnicas de animación, por ejemplo, juegos de rol, juegos interactivos, 
dinámica de grupo, etc. 
Ø Definir los perfiles de los participantes y las funciones de los papeles que 
representan los alumnos. En concreto, a cada alumno se le asignará una 
identidad y se establecerán las características del lugar, del modo de trabajo, 
del tema etc.  
Ø Observar y vigilar las interacciones comunicativas por parte del profesor y 
estimular las cooperaciones de trabajo entre los alumnos aplicando técnicas 
de animación necesarias. 
Ø Evaluar la simulación llevada a cabo por los alumnos en dimensión sumativa 
y formativa. 
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En efecto, la didáctica con la simulación global es de importancia capital y una 
propuesta más eficaz para la enseñanza-aprendizaje de español con fines profesionales 
cuya finalidad es de carácter práctico, ya que permite que el aprendizaje se realice a 
través del ejercicio de procesos de comunicación verdaderos y que los alumnos 
participen activamente en escenarios profesionales de los campos específicos.  
 
4.5.  Método del Caso (MdC) 
 
El método del caso, llamado también análisis o estudio de casos, es una nueva técnica 
de aprendizaje que se implantó por primera vez en la Escuela de Negocios de Harvard 
como recurso de enseñanza del management. Hemos encontrado muchas definiciones 
del método del caso; aquí mostramos la más clara y concreta posible:  
 
Dicha metodología consiste básicamente en la discusión de una situación real en la 
que se presentan problemas o escenarios relacionados con la gestión empresarial, 
similares a los que el estudiante puede encontrar en su vida profesional, de tal forma 
que el alumno, tras haber analizado la información de la que dispone, tiene que 
realizar un diagnóstico de la situación, obtener conclusiones y arbitrar posibles 
soluciones al caso expuesto. En esta metodología son más importantes las preguntas 
que las respuestas, es un método participativo en el que el estudiante debe desarrollar 
sus propios criterios.29 
 
El proceso de aprendizaje mediante el método del caso es el siguiente: 
 
1) La primera fase es el estudio individual. El alumno lee, estudia y reflexiona 
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sobre un caso real. A lo largo de este proceso, se desarrolla las habilidades de 
trabajo autónomo, reflexión autónoma y la iniciativa. 
2) La fase siguiente es trabajo en grupo. El alumno tiene que presentar sus 
conocimientos u opiniones sobre el caso, parcitipar en el debate o discusión 
con otros compañeros, intentar convencer a otros o ser convencido por los 
otros y luego el grupo de trabajo llega al acuerdo para conseguir una toma de 
decisiones o una propuesta de soluciones. A través de este proceso se llevan a 
cabo los conceptos teóricos de un ámbito profesional que se derivan del caso 
y se desarrollan las habilidades de trabajar en grupo, comunicación interactiva, 
expresión oral ante el publico, etc.  
 
Vemos, por lo tanto, que el método del caso es un enfoque eficaz para la enseñanza del 
español de los negocios, puesto que el MdC se basa en el planteamiento de la 
experiencia de un caso de empresa real, así que los alumnos pueden conocer el entorno 
profesinal donde se van a desenvolver en el futuro. Sobre todo, es un método 
imprescindible para los alumnos chinos porque desarrollan y fomentan las destrezas 
que les faltan a la mayoría de ellos. 
 
4.6.  Aula inversa (Flipped classroom) 
 
El Aula Inversa (en inglés, Flipped Classroom), denominada también clase invertida, 
clase reversible o clase al revés, es un nuevo enfoque pedagógico que tuvo origen en 
las lecciones publicadas en internet para los estudiantes que habían faltado a las clases 
por dos profesores del instituto Woodland Park en Colorado de Estados Unidos, 
Jonathan Bergmann y Aaron Sams en 2007. En los últimos años, se ha difundido muy 
rápido en el ámbito educativo por todo el mundo gracias al desarrollo de las nuevas 






Flipped Learning is a pedagogical approach in which direct instruction moves from 
the group learning space to the individual learning space, and the resulting group 
space is transformed into a dynamic, interactive learning environment where the 
educator guides students as they apply concepts and engage creatively in the subject 
matter.30 
 
Como se demuestra en la definición inglesa, es un enfoque pedagógico que intercambia 
el trabajo que realiza el docente en el aula y la tarea que hace el alumno 
tradicionalmente fuera del aula. Flip classroom en español significa ¨dar la vuelta a la 
clase¨. En concreto, es dar la vuelta al uso del tiempo, al espacio en el aula y fuera de 
ella, y también a dar la vuelta al protagonismo en el aula. Los principios básicos de este 
nuevo método consisten en los siguientes aspectos: 
 
Ø Los monólogos explicativos e instrucciones directas (a saber, la parte de teoría) 
realizados por el profesor se mueven desde el espacio de aprendizaje colectivo 
hacia el espacio de aprendizaje individual por medio de los materiales 
audiovisuales facilitados por el profesor en internet, por ejemplo, vídeos, 
podcast, animaciones multimedia etc. Pueden ser los recursos creados por el 
propio educador o también pueden ser los ya existentes en internet. La ventaja 
de esta ¨vuelta¨ es que el alumno puede acceder a los contenidos teóricos o 
conocimientos profesionales fuera del aula de acuerdo con la disponibilidad 
de tiempo y espacio del alumno, y lo más importante, el alumno puede 
controlar el ritmo del estudio en función de su propio nivel y capacidad de 
aprendizaje. Esta manera también fomenta el estudio previo porque requiere 
más esfuerzo por parte de los aprendientes para estar mejor preparados antes 
de ir a clase.  
Ø Se mueven los ejercicios o tareas que hacía antes el alumnado en casa al 
                                            





tiempo que dejamos libre el aula. Las ventajas estriban en lo siguiente: por un 
lado, en el aula se puede realizar más actividades dinámicas, prácticas e 
interactivas, como discusión, debate, resolución de problemas, trabajo en 
grupo, etc. también se puede introducir más actividades innovadoras que antes 
no había; y por otro lado, con más trabajo colaborativo e interactivo del 
alumnado, el profesor es más flexible en adoptar estrategias didácticas en 
función de la comprensión de los alumnos y en la evaluación de los 
estudiantes. 
 
El método de Aula inversa es un enfoque didáctico idóneo para la enseñanza-
aprendizaje del español de especialidad cuyo objetivo principal no sea el conocimiento 
lingüístico, sino la adquisición de conocimientos profesionales y la competencia 
comunicativa en el sector profesional propuesto, porque el método de Aula inversa 
permite realizar más ejercicios formativos para desarrollar las competencias genéricas 
y transversales de los alumnos en el aula, en lugar de necesitar mucho tiempo en 
transmitir los contenidos al coste de no desarrollar las competencias de los alumnos en 




Capítulo II Análisis de necesidades 
 
Para encontrar un método que pueda responder a los problemas relacionados con la 
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, en lugar de intentar adecuar la 
conducta de los profesores y los alumnos a las prescripciones de algún método concreto, 
podemos proceder de modo inverso, es decir, podemos partir de la observación de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para posteriormente derivar hacia los principios 
metodológicos. La metodología que aplicamos es una metodología orientada hacia el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La información que obtenemos desde el análisis 
de necesidades se centra en la realidad de lo que ocurre en la clase, por eso nos 
proporciona una respuesta más eficaz y realista al problema que existe en la dinámica 
del proceso de enseñana y aprendizaje del ENE a los chinohablanes. 
 
1. Análisis de necesidades 
1.1. Concepto del análisis de necesidades 
 
El concepto de análisis de necesidades aplicado a la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras fue mencionado por primera vez por el profesor Michael West, quien enseñó 
inglés en una escuela secundaria en la India en los años 20 del siglo XX, preguntándose 
cómo sus alumnos podrían dominar y utilizar el inglés en las situaciones comunicativas. 
En 1978, John Munby publicó el libro Communicative, Syllabus Design, donde afirma 
la necesidad de elaborar programas de contenidos basados en las características propias 
de una situación de comunicación determinada, y fundamenta su modelo de análisis de 
necesidades en la naturaleza de la competencia comunicativa de Hymes.31  
 
A partir de ese momento, surgió el concepto de análisis de necesidades que se entiende 
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como el proceso de recogida de información que permite detectar las necesidades 
lingüísticas y de aprendizaje de un grupo concreto de alumnos.32  Dicho concepto 
surgió basado en el marco del enfoque comunicativo y se convirtió en uno de los 
fundamentos de la enseñanza de lenguas con fines específicos. El diseño de los 
contenidos de los cursos de lenguas extranjeras empezó a basarse en estudios de 
necesidades de comunicación. 
 
En cuanto al concepto concreto del análisis de necesidades, Isidoro Castellanos Vega 
lo denomina del siguiente modo: 
 
El análisis de necesidades es un concepto que se extiende, no ya solo a los 
objetivos y contenidos, sino también a los métodos que se desean seguir, a los recursos 
y medios que se desean utilizar, a los sistemas de evaluación, a las capacidades y 
aptitudes de los alumnos, a sus experiencias vividas anteriormente en el proceso de 
aprendizaje de lenguas, a las características de su personalidad, a sus estilos de 
aprendizaje, etc.33 
 
En el Diccionario de términos clave de ELE, se define el análisis de necesidades en los 
siguientes términos: 
 
El análisis de necesidades es una actividad del desarrollo del currículo, mediante la 
cual se relaciona la definición de objetivos con la selección de los contenidos de un 
programa. El concepto se refiere a las necesidades de aprendizaje y se entiende como 
el desfase existente entre el estado actual de conocimientos del alumno y el que se 
aspira a lograr al final del mismo. 
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1.2. Clasificaciones de necesidades 
 
Hemos hablado del concepto del análisis de necesidades, ahora bien, cabe preguntar: 
¿en qué consisten las necesidades en concreto? Hasta ahora, los investigadores no han 
llegado a un acuerdo sobre la definición precisa e inequívoca de necesidades, pero 
podemos conocer una serie de interpretaciones para ayudarnos a aclarar el concepto. 
 
Según Widdowson34, podemos entender la necesidad de la siguiente manera: 
 
los requisitos que plantea una situación de comunicación, esto es, los conocimientos 
lingüísticos y extralingüísticos que se requieren para desenvolverse efectiva y eficazmente 
en una situación concreta (definición orientada a la meta, al producto) y, también, se puede 
considerar como lo que tienen que hacer los alumnos para aprender una lengua (definición 
orientada al proceso) 
 
Hutchinson y Waters establecen en su libro de 1987, English for Specific Purposes, los 
siguientes componentes del concepto de necesidad35: 
 
Ø “Necesidades” (necessities): las demandas o exigencias propias de una 
situación de comunicación, es decir, todo aquello que la situación requiera 
para que el hablante pueda actuar de un modo efectivo hacia situación meta.  
Ø “Deficiencias o lagunas” (lacks): el nivel de competencia que los alumnos 
tienen al iniciar el curso o el programa, es decir, saber qué es lo que los 
alumnos ya conocen para poder descubrir las deficiencias o lagunas que tienen, 
para satisfacer las demandas o exigencias propias de las situaciones-meta. 
Ø “Deseos” (wants): aquello que los alumnos creen o sienten que necesitan.  
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Ø “Estrategias de aprendizaje” (learning strategies): las estrategias de 
aprendizaje que los alumnos prefieren seguir para pasar de una situación de 
deficiencias a la situación de satisfacción de necesidades. 
Ø “Limitaciones” (constraints): los factores externos que pueden interferir en la 
situación de enseñanza y aprendizaje, tales como las actitudes hacia la nueva 
cultura, la formación del profesorado, el tiempo y el espacio disponible, los 
materiales y métodos que se utilizan, etc. 
 
Más adelante, Brindley planteó en su libro de 1989, The role of needs analysis in adult 
ESL programme design, dos tipos de necesidades, que son36: necesidades objetivas 
(país de procedencia, nivel de estudios, profesión, edad, idiomas, habilidades 
comunicativas, objetivos profesionales de comunicación, etc.) y necesidades subjetivas 
clasificadas en aspectos cognitivos (forma habitual de los alumnos de procesar la 
información, de organizar sus percepciones del entorno y su interacción con él, etc.) y 
aspectos afectivos (reacciones psicológicas y afectivas de los alumnos, estilo de 
aprendizaje propio de los alumnos, etc.) 
 
En cuanto a la aplicación de análisis de necesidades en la enseñanza de lenguas con 
fines específicos, Dudley-Evans y St. John plantean el concepto actual incluyendo los 
siguientes aspectos37: 
 
a) Información profesional sobre los alumnos: las tareas y las actividades que 
deberán desarrollar en la lengua, es decir, el análisis de la situación meta o 
necesidades objetivas. 
b) Información personal sobre los alumnos; factores que puedan incidir en su 
aprendizaje, tales como la experiencia previa de aprendizaje, información 
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cultural, razones para seguir el curso y expectativas, es decir, deseos y 
necesidades subjetivas. 
c) Información sobre el nivel de conocimientos lingüísticos de los alumnos, es 
decir, el análisis de la situación actual que nos permitirá evaluar el siguiente 
aspecto (d). 
d) Las carencias de los alumnos, es decir, la diferencia entre (c) y (d). 
e) Información sobre el aprendizaje de lenguas: formas eficaces de aprender la 
lengua y las destrezas, es decir, las necesidades de aprendizaje. 
f) Información sobre la comunicación profesional: el conocimiento de cómo se 
utiliza la lengua y las destrezas en la situación meta, es decir, análisis 
lingüístico, análisis discursivo y análisis del género. 
g) Información sobre lo que se espera del curso. 
h) Información acerca del entorno en el cual tendrá lugar el curso, es decir, 
análisis de los recursos disponibles. 
 
1.3. Técnicas del análisis de necesidades 
 
Otra cuestión importante para realizar un análisis de necesidades es cómo llevar a cabo 
el análisis, es decir, mediante qué tipos de técnicas o instrumentos. Los instrumentos 
principales que se pueden utilizar en el campo de la enseñanza de lenguas con fines 
específicos se resumen a continuación: 
 
Ø Cuestionario: Es un método eficaz que sirve para obtener información 
cuantitativa e información relativa a las necesidades objetivas o subjetivas.  
Ø Entrevista: La ventaja de este intrumento es obtener información directa a 
través de contacto personal.  
Ø Observación directa u observación en clase: Es una técnica complementaria 
de los cuestionarios y entrevistas y un instrumento ideal para conocer las 




alumnos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Ø Prueba de nivel: Es un intrumento que nos permite saber los conocimientos 
previos que tienen los alumnos al iniciar un programa y también sirve para 
analizar si los objetivos establecidos se cumplen o no cuando se termine un 
curso. 
Ø Análisis de materiales y documentos auténticos: Es un instrumento con el que 
se puede determinar las características lingüísticas de la comunicación en un 
ámbito profesional concreto. 
 
2. Análisis de necesidades de la situación actual de la enseñanza 
ENE en China 
 
En la práctica de la enseñanza del ENE, el análisis de necesidades, que abarca el análisis 
de la situación actual y el análisis de la situación meta, es imprescindible, porque 
mediante este se puede conocer la distancia que existe entre el estado de conocimiento 
actual y el estado que deseamos alcanzar en el futuro en el campo de la enseñanza y el 
aprendizaje de ENE para alumnos chinos.  
 
2.1. Breve historia de la enseñanza de E/LE en China 
 
Antes del año 1952, fecha en que se fundó el primer departamento de español en la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, no existió ninguna tradición en la 
enseñanza del español, aunque ya existían unas obras dedicadas a la lengua española 
tales como el Diccionario Español-Chino Enciclopédico de Tan Yihao, publicado en 
1917; la Gramática castellana en chino de fray González, de 1926; el Diccionario 
Manual Castellano-chino de Luis María Nieto, de 1931; el Diccionario Chino-Español, 
también de Luis María Nieto, publicado en 1933, y el Diccionario Español-Chino de 





Debido a la necesidad de restablecimiento de relaciones diplomáticas con países 
hispanohablantes como Cuba, Colombia, Chile, Ecuador, México, etc. a lo largo de los 
años cincuenta hasta los setenta del siglo pasado, se crearon nuevos departamentos de 
español en muchas otras universidades chinas, aparte de la ya mencionada de la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, pero el español seguía siendo una 
lengua extranjera que estudiaba muy poca gente. La presencia de los estudios de 
idiomas extranjeros en China se divide en dos grupos: el primero es el inglés, debido a 
su importancia mundial. En China el inglés es una asignatura obligatoria que todo el 
mundo tiene que estudiar desde la escuela primaria hasta la universidad. El resto de las 
lenguas extranjeras son el segundo grupo, que se consideran xiaoyuzhong, lenguas 
pequeñas o minoritarias. En los años ochenta y noventa del siglo pasado, las lenguas 
minoritarias que contaban con más aprendientes y que se consideraban más útiles e 
importantes en China eran francés, alemán, japonés, y coreano, gracias a los 
intercambios económicos, culturales y sociales entre China y los países de origen de las 
lenguas mencionadas, pero el español, en aquel entonces, todavía era una lengua 
desconocida para la mayoría de los chinos. Hasta el año 1999, en toda China solo había 
12 universidades que impartían el grado en Filología Española con 500 alumnos 
matriculados en total. 
 
2.2. “La fiebre china por estudiar español” en siglo XXI 
 
Con la llegada del siglo XXI, a partir del año 2000, la enseñanza de ELE ha tenido un 
crecimiento sorprendente que dura hasta hoy en día y en la actualidad se encuentra en 
sus mejores momentos. Según los últimos datos estadísticos recogidos por la Sociedad 
China para la Enseñanza e Investigación de las Lenguas Española y Portuguesa, hasta 
el año 2015, el número de las universidades que disponen de departamentos de español 
ha aumentado hasta 60 universidades, 5 veces más que el año 1999, con una cantidad 




la cifra del año 1999. Además, se calcula que hay otros 50.000 alumnos que están 
aprendiendo el castellano en las escuelas privadas u otras instituciones educativas 
chinas, cuyo número sigue incrementando sin parar. En fin, podemos decir que 
actualmente el español ya es la lengua extranjera más importante después de inglés, y 
está previsto que la cantidad de alumnos de español seguirá creciendo en las próximas 
decenas de años. 
 
Analizando la evolución de la enseñanza de ELE en China durante las últimas décadas, 
podemos resumir que esta ̈ fiebre china por estudiar español¨ se atribuye a las siguientes 
razones: la primera es indudablemente la importancia del propio idioma español, que 
hoy en día tiene unos 500 millones de hablantes en todo el mundo, y que también es 
lengua oficial en numerosos organismos internacionales como la ONU, OEI, UE, etc.; 
la segunda es la relación económica y comercial cada vez más estrecha entre China y 
los países hispanohablantes. Según el embajador de España en China, fuera de la Unión 
Europea, China ya es el tercer mercado más importante para España. En cuanto a la 
relación comercial entre China y Latinoamérica, desde el año 2000, el volumen 
comercial entre China y Latinoamérica ha mantenido un crecimiento anual de 30% de 
media. Según se estimó durante la primera reunión ministerial del Foro de China y la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebrada en enero de 
2015, China será el primer socio comercial de Latinoamérica después de 15 años; el 
tercer punto muy importante es el intercambio cultural, como por ejemplo el esfuerzo 
que hace el Instituto Cervantes en la difusión de la lengua y la cultura española en China. 
En cuanto al intercambio cultural cabe destacar, sobre todo, el intercambio en el sector 
de educación. Gracias al rápido crecimiento económico y al gran aumento de la clase 
media china, los padres chinos prefieren que sus hijos, la mayoría de los cuales son 
hijos únicos, puedan hablar otro idioma extranjero además del inglés, y puedan estudiar 
en el extranjero para conocer otras culturas y ser más competitivos en el mundo laboral. 
De modo que España se ha convertido en el país más atractivo para los alumnos chinos. 




educación tiene un vasto mercado en China y que, además, es un mercado en expansión 
continua. Las universidades españolas empiezan a mandar a representantes a China para 
difundir la lengua española. En la actualidad, el español ya no es un idioma totalmente 
desconocido para la mayoría de los chinos como hace tan solo diez años, sino la 
segunda lengua extranjera más importante después del inglés. 
 
2.3. Investigación y estudios de EA de ELE en China 
 
Los investigadores nunca paran de impulsar los estudios sobre enseñanza y aprendizaje 
de ELE a chinohablantes, y establecen varios organismos para agrupar a los 
investigadores y profesores y orientar sus trabajos académicos y pedagógicos sobre la 
enseñanza y el aprendizaje de ELE en China, entre los cuales destacan: 
 
Ø La Comisión de la Enseñanza de la Lengua Española de China del Consejo 
Nacional de Orientación para la Enseñanza Universitaria de las Lenguas 
Extranjeras (en chino 教育部高等学校外语专业教学指导委员会西班牙
语专业分委员会) que pertenece al Ministerio de Educación de China. El 
Consejo Nacional se fundó en los años 80 y la Comisión de la Enseñanza del 
español se encarga de: 
l Organizar y desarrollar las investigaciones teóricas y 
empíricas sobre la enseñanza del español en las universidades 
chinas; 
l Elaborar normativas y políticas educativas de la enseñanza de 
ELE en las universidades chinas; 
l Elaborar criterios de evaluación didáctica de los 
departamentos de español en las universidades chinas; 
l Organizar la formación de profesorado de ELE, conferencias 




Ø SinoELE, que es un grupo de investigación internacional con la intención de 
impulsar los estudios sobre la enseñanza de ELE a hablantes de chino como 
lengua materna, es fruto de la coordinación entre el Instituto Cervantes y el 
Ministerio de Educación de China. SinoELE es un grupo abierto a todos 
aquellos profesionales de la enseñanza de ELE a chinohablantes para 
compartir sus ideas y experiencias, y difundir internacionalmente su labor 
académica al respecto. 
Ø La Asociación de Estudio de Literaturas Española, Latinoamericana y 
Portuguesa de China es un grupo que pertenece a la Sociedad de Estudio de 
Literatura Extranjera de China. Se dedica a las actividades investigadoras 
sobre la literatura española y la de Latinoamérica. Se encarga de celebrar cada 
dos años un congreso académico sobre la investigación de literatura de los 
países hispanohablantes.  
Ø La Asociación Asiática de Hispanistas (AAH) es una organización que agrupa 
a profesores e investigadores del español, no solo de China sino de toda la 
Asia. Cada tres años celebra un congreso en diferentes países de Asia para 
promover la cultura hispana, como el estudio de la lengua y literatura española 
y sus manifestaciones artísticas y científicas en el contiene asiático. Aunque 
no es una asociación china, los hispanistas chinos participan con mucha 
frecuencia en las actividades, convocatorias, congresos, etc. organizados por 
la asociación. También es una plataforma muy importante para que los 
profesores e investigadores de China puedan contactar, intercambiar ideas y 
colaborar con los hispanistas internacionales del mundo. 
 
2.4. Enseñanza del español de los negocios en China 
 
Como hemos mencionado anteriormente, en la última década, la cantidad de 
universidades donde se enseña el español ha aumentado desde 12 hasta 60 y el número 




ninguna carrera de grado del estudio de español con fines específicos. La enseñanza del 
español durante los cuatro años de grado se centra en la competencia lingüística y la 
literatura. El título universitario que consiguen los estudiantes de español después de 
graduarse es Licenciado en Filología Hispánica. Sin embargo, este espacio lo ha 
rellenado la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai en 2015 empezando 
una nueva carrera de grado titulada ¨Español con Mención en Administración y 
Dirección de Empresas ¨.  
 
2.4.1. Situación actual 
 
Actualmente, en las universidades chinas, se imparten unas asignaturas de español con 
conocimientos básicos sobre economía y comercio en tercer y cuarto curso de grado, 
tales como redacción de correspondencia comercial, lectura de textos en español de 
comercio, economía internacional, español comercial, etc. 
 
A continuación, mostramos una tabla del resumen de las horas lectivas de estos cursos 






Tabla  Horas lectivas por semana de las asignaturas de español sobre economía y comercio 
en universidades chinas 
 
Universidades38 3°curso-1°sem. 3°curso-2°sem. 4°curso-1°sem. 4°curso-2°sem. 
UIBE 4 6 2 0 
CNU 0 0 2 0 
BLCU 0 2 0 0 
BISU 0 0 2 2 
GDUFS 0 0 2 0 
TFSU 2 2 0 0 
DUFL 2 4 0 0 
HLJU 0 0 2 2 
CISISU 2 0 0 0 
NUJLC 2 0 0 0 
Nota: una hora lectiva equivale a 45 minutos 
Fuente: Informe de la Investigación de Educación de Español en las Universidades Chinas 
 
Mediante la tabla de las horas lectivas, podemos ver los problemas principales de estos 
cursos que son: 
 
• Las asignaturas de conocimientos básicos sobre economía y negocios se 
                                            
38 Los nombres oficiales y completos de las universidades mostradas en abreviatura son los siguientes: 
UIBE  University of International Business and Economics 
CNU  Capital Normal University 
BLCU Beijing Language and Culture University 
BISU  Beijing International Studies University 
GDUFS  Guangdong University of Foreign Studies  
TFSU  Tianjin Foreign Studies University 
DUFL Dalian University of Foreign Languages 
HLJU  Heilongjiang University 
CISISU  Chengdu Institute Sichuan International Studies University  





imparten en pocas universidades, tan solo unas diez. 
• Son asignaturas propias de distintas universidades y los contenidos de los 
cursos no son sistemáticos y tampoco se relacionan entre sí. 
• Las horas lectivas son demasiado escasas y para los alumnos es imposible 
aprender los conocimientos suficientes y profesionales de economía y 
comercio en tan pocas horas para satisfacer la necesidad de comunicarse 
eficazmente cuando se devuelvan en el mundo laboral.  
 
2.4.2. Análisis de metodología didáctica 
 
Actualmente, en la enseñanza de ELE en China, se sigue la metodología tradicional que 
se centra en la gramática y la traducción. Dicha metodología ya está profundamente 
arraigada en la tradición educativa china de la enseñanza de lenguas extranjeras, es 
decir, los alumnos tienen que dedicar gran esfuerzo en la memorización y repetición de 
contenidos y actividades. Aunque algunos profesores jóvenes han empezado a aplicar 
las nuevas metodologías en las clases de ELE, tales como la metodología comunicativa, 
en las universidades sigue predominando la metodología tradicional.  
 
Tomemos el manual Español moderno como un ejemplo típico para conseguir una idea 
general sobre la metodología didáctica que se está usando en las clases de ELE en China. 
La clásica serie de Español moderno elaborada por Dong Yansheng y Liu Jian consta 
de seis volúmenes y fue publicada por la Editorial de Enseñanza e Investigación de 
Lenguas Extranjeras de Beijing (FLTRP). Es un manual diseñado según la metodología 
tradicional, que se utiliza en todos los departamentos de español de las universidades y 
también de las escuelas secundaria para la asignatura denominada curso intensivo de 
español (que es la asignatura principal y más importante de ELE). Es el manual más 






Sin ninguna duda, no podemos descartar las aportaciones que ha traído a la enseñanza 
de ELE en China el Español moderno porque generaciones y generaciones de 
aprendientes chinos han aprendido el español con esta serie de manuales. El ilustre 
hispanista chino Dong Yansheng empezó a elaborar el Español moderno desde los años 
70 del siglo pasado. Hubo dos renovaciones de contenido del manual en el año 1999 y 
en 2013. Sin embargo, las renovaciones solo se limitan a los cambios de contenido de 
los textos sin cambiar la programación del manual, cuya estructura de cada unidad 
consiste en dos textos, reglas gramaticales y ejercicios repetidos y de traducción. El 
típico proceso de enseñanza de una unidad del Español moderno es: el profesor explica 
las reglas gramaticales y los significados de las palabras de la lista de vocabulario, luego 
los alumnos traducen los dos textos con la ayuda del profesor, y al final los alumnos 
hacen los ejercicios de repetición y de traducción; también tienen que memorizar los 
textos de cada unidad. A través de la presentación, vemos que el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del español con el Español moderno se basa totalmente en la metodología 
tradicional y en una enseñanza magistral centrada en el profesor y dominada por este. 
El alumno casi no tiene oportunidad para desarrollar la competencia comunicativa en 
el aula. Debido a que en todos los departamentos de español han usado y están usando 
el mismo manual escrito por el mismo autor desde los años setenta hasta hoy en día, la 
metodología tradicional se ha arraigado en la enseñanza de ELE en China. 
 
Algunos investigadores chinos sostienen que el uso de la metodología tradicional se 
debe a la gran diferencia interlingüística que existe entre el chino y otros idiomas 
occidentales, como el inglés, el español, etc., pero no compartimos esta opinión en 
absoluto. Sobre todo para la enseñanza de ENE, que exige enseñanza y aprendizaje de 
los conocimientos profesionales y sobre todo el desarrollo de las competencias 
comunicativas, por lo que es imprescindible el empleo de nuevas metodologías 
didácticas. Este tema lo abordaremos en otro apartado. 
 





En las universidades chinas para la enseñanza de lenguas extranjeras, se suelen usar 
materiales didácticos elaborados por profesores chinos por varias razones: primera, los 
profesores chinos ya conocen la metodología didáctica que se usa en el aula china y el 
estilo de aprendizaje de los alumnos chinos; segunda, conocen los aspectos contextuales 
de la educación, es decir, de la sociedad, la cultura e incluso la política en China; otro 
factor importante es la presencia de la lengua materna en el aula y en los manuales, 
porque en el aula china es inevitable, y es una tradición usar el chino para explicar los 
textos, reglas gramaticales, etc.  
 
En el mercado editorial chino, grosso modo, existen dos tipos de materiales de ELE. 
Uno es el de los libros elaborados por chinos y el otro es el de los escritos por hablantes 
nativos de español, pero traducidos y adaptados para los alumnos chinos. Un ejemplo 
típico y que consiguió gran éxito en China es el manual Sueña: Español como Lengua 
Extranjera. En la versión adaptada de Sueña se añaden al final de cada ámbito un 
resumen de las reglas gramaticales y una lista de vocabulario, y se traducen todos los 
enunciados de las actividades y ejercicios al chino.  
 
En cuanto a enseñanza y aprendizaje del español de los negocios, solo se han publicado 
seis manuales editados por chinos hasta hoy en día, que no son libros profesionales 
sobre la enseñanza del español de los negocios, sino manuales con conocimientos 
básicos de economía y comercio. 
 
Ofrecemos, a continuación, un resumen de los seis manuales que se pueden encontrar 






Tabla  Manuales de español sobre economía y comercio usados en universidades chinas 
 
Nombre en español Nombre en chino Autores 
Español Comercial 经贸西班牙语 Chen Ning, Qin Xiaoyin 
Textos en Español de Comercio y 
Economía Internacionales 
西班牙语经贸文章选读 Guo Deling 
900 frases de español comercial 商务西班牙语 900句 
Mao Caiqin, Huang 
Heng 
Correspondencia Comercial en 
Español y Contratos Más Utilizados 
en los Negocios Internacionales 
西班牙语经贸应用文 Zhao Xuemei, Li Ziyin 





Diálogos sobre comercio exterior 外贸西班牙语会话 Huang Fushun 
 
Después de revisar estos seis manuales descubrimos que, al igual que la mayoría de los 
manuales de ELE que se usan en China, estos libros están diseñados basándose en la 
metodología de memorización de listas de términos y textos ejemplares y de traducción, 
sin fomentar la competencia comunicativa ni desarrollar la hablidad de interacción del 
alumnado, que son factores de suma importancia en el aprendizaje del ENE. 
 
2.4.4. Análisis de demanda del aprendizaje de ENE 
2.4.4.1. Análisis de la situación global 
 
De acuerdo con el informe de la Investigación de Educación de Español en las 
Universidades Chinas, 39  se hizo una encuesta para conocer las opiniones de los 
                                            




alumnos sobre el diseño del plan de estudios de español en distintas universidades. En 
junio de 2013, se realizó la encuesta con 1650 alumnos de segundo curso de 40 
universidades chinas y en mayo de 2014 se hizo la misma encuesta con 867 alumnos 
del cuarto curso de grado de 22 universidades chinas. En la encuesta, tres preguntas nos 
sirven para conocer la demanda de los estudiantes chinos sobre el aprendizaje del ENE. 
 
Con respecto a la pregunta de cuáles son las asignaturas más útiles y que los ayudarán 
más en el ámbito profesional, 44,3% de los alumnos del cuarto curso creen que las 
asignaturas del español de los negocios y de la economía son las más importantes y las 
que los ayudarán más en la práctica laboral. 38,9% optan por la traducción, 35,8% la 
interpretación, 28,4% la comprensión auditiva, y 27% la conversación.  
 
En cuanto a la pregunta sobre la cantidad de profesores, 30,7% de los alumnos de cuarto 
curso piden que aumenten la cantidad de profesores que puedan impartir clases del 
español de los negocios y 14,8% de los alumnos quieren tener profesores que puedan 
enseñar la asignatura de relaciones internacionales. Un 8.9% necesita más profesores 
de cultura y 8.2% de traducción.  
 
Además, en la encuesta también se hizo una pregunta para conocer la planificación 
laboral en el futuro de los estudiantes. 59,8% de los alumnos de segundo curso y 59,4% 
de los alumnos del cuarto curso esperan trabajar en el mundo empresarial. A 
continuación, vamos a mostrar los resultados en los gráficos siguientes: 
 
                                            













La asignatura más importante para la práctica laboral  
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Estos datos muestran claramente el conflicto surgido entre la enseñanza universitaria y 
la práctica laboral para los alumnos chinos de ELE. Obviamente, a través de la respuesta 
de las tres preguntas, se percibe que hay una gran demanda por parte del alumnado de 
estudiar español de los negocios y de la economía para conseguir los conocimientos 
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Sectores en que quieren trabajar 




Sin embargo, en realidad, durante los cuatros años de estudio de grado, esta necesidad 
de los alumnos de ELE en China nunca se ha cubierto. Según lo que hemos observado 
estos años, este conflicto no solo obstaculiza el desarrollo profesional de los alumnos 
después de que se gradúen, sino que les afecta también el acceso a estudios posteriores 
de especialización de postgrado o doctorado en el ámbito comercial y económico. 
 
2.4.4.2. Análisis de interés del alumnado de SISU 
 
Hemos analizado el entorno general sobre la demanda del aprendizaje de ENE en China. 
Ahora bien, enfocamos la atención en la demanda de los estudiantes de SISU. En 
septiembre de 2014 hicimos una encuesta con los alumnos del primer y segundo cursos 
de SISU para conocer su interés en el estudio de español de los negocios y la economía. 
En total hay 40 alumnos del primer curso y 36 alumnos del segundo curso que han 
participado en la encuesta; Entre los cuales 62.5% del primer curso y 55.6% del 
segundo curso han mostrado gran interés en el estudio del español de los negocios y de 

























3. Análisis de necesidades de los estudiantes de 3° y 4° cursos de 
SISU 
 
Hemos analizado la situación panorámica de la demanda del aprendizaje de ENE en 
China. Ahora nos centramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ENE de los 
alumnos de 3° y 4° curso de una universidad concreta, la Universidad de Estudios 
Internacionales de Shanghai (SISU), que es el objeto principal y también punto de 
partida de nuestro análisis. Puesto que el objetivo de nuestra investigación consiste en 
conocer cuáles son las necesidades básicas de los aprendientes de ENE, debemos 
plantear una metodología pedagógica apropiada de acuerdo con las características e 
intereses de los alumnos, y proponer una programación curricular para que su 
aprendizaje de ENE sea más eficaz y con el menor esfuerzo posible De hecho, el inicio 
de la nueva carrera de grado de español en SISU nos ofrece una oportunidad para 
alcanzar las metas señaladas.  
 
3.1. Clasificación de Grupo A y Grupo B 
 
El departamento de español de SISU consta de cuatro cursos de grado en Filología 
Hispánica cuya formación se centra en estudios lingüísticos, literarios y de culturas de 
los países hispanohablantes. Cada curso cuenta con aproximadamente 50 alumnos, que 
se dividen en dos grupos al azar. De acuerdo con la estructura del plan de estudios del 
“Español con Mención en Administración y Dirección de Empresas ”, los estudiantes 
se dedican solo al aprendizaje de la lengua española en el primer y segundo curso para 
lograr un nivel apropiado de español. Luego, en el tercer y cuarto curso, siguen el 
estudio del español y al mismo tiempo empiezan el aprendizaje de las asignauturas 
especializadas en los negocios y la economía.  
 




2015/2016) y los de cuarto curso (año académico 2014/2015). Cabe señalar que la 
admisión oficial de alumnado del “Español con Mención en Administración y 
Dirección de Empresas ” comienza desde el año 201540, pero se iniciaron las clases de 
especialidad con los estudiantes de tercer y cuarto cursos en 2014 como un experimento, 
con el fin de conocer las necesidades de los alumnos, su proceso de aprendizaje de las 
asignaturas especializadas, cómo se adaptarán al nuevo reto, con qué dificultades se 
encontrarán, qué medidas tomaremos para mejorar el nuevo programa, etc.  
 
Estos estudiantes de tercer y cuarto cursos se clasifican también en dos grupos. Grupo 
A consta de los alumnos que optan por el nuevo programa (18 estudiantes del tercer 
curso y 24 del cuarto curso) y el resto de los alumnos constituye Grupo B, que sigue las 
clases regulares de Filología Hispánica.  
 
3.2. Grado en “Español con mención en Administración y Dirección 
de Empresas ” 
3.2.1. Presentación  
 
Con el fin de dar respuesta a la gran necesidad de trabajadores que puedan hablar 
español y que también dispongan de conocimientos profesionales sobre economía y 
negocios por parte del alumnado, de las empresas y de la sociedad, la Universidad de 
Estudios Internacionales de Shanghai, con la colaboración de la Universidad de Alcalá, 
abrió una nueva carrera de grado, el ya mencionado de “Español con Mención en 
Administración y Dirección de Empresas ”. Cabe destacar que es el primer grado en 
español con fines profesionales, en concreto, en español de los negocios en toda China. 
Los objetivos principales del grado son: 
 
                                            





• Formar profesionales con conocimientos básicos de los negocios y la 
economía para responder a las demandas de las empresas y de la sociedad, 
debido al intenso crecimiento de los intercambios económicos y comerciales 
entre China y los países hispanohablantes. 
• Capacitar a los alumnos para que tengan las habilidades comunicativas orales 
y escritas de español con el fin de poder comunicarse de manera eficaz y 
poder ejercer actividades en el mundo empresarial al contexto de una 
economía globalizada. 
 
3.2.2. Plan de estudio  
 
Como hemos señalado anteriormente, los alumnos del Grupo A que optan por el estudio 
de español de los negocios y la economía; además de asistir a las clases regulares de la 
lengua española, también tienen que aprender conocimientos profesionales 
relacionados con los negocios y la economía, en concreto ocho asignaturas 
profesionales, que son: 
 
• Gestión y Dirección Empresarial 
• Dirección de Recursos Humanos en la Empresa 
• Introducción a la Contabilidad  
• Marketing: Fundamentos 
• Marketing: Estrategias 
• Economía de la Empresa 
• Negocios Internacionales 
• Contabilidad de Costes 
 
De acuerdo con el programa de estudio establecido por SISU y UAH, la enseñanza de 
las ocho asignaturas se reparten a lo largo de dos años (cuatro semestres), impartiéndose 




departamento de Economía y Dirección de Empresas de UAH.  
 
3.3. Perfil del alumno 
3.3.1. Rasgos esenciales del alumnado chino 
 
Los alumnos de SISU comparten las características generales de los estudiantes chinos, 
tales como el ser pasivos y no muy receptivos con la interacción y la participación en 
la clase, muy dependientes de la enseñanza del profesor sin realizar una reflexión propia, 
etc... Esto se debe, en cierto sentido, a la metodología didáctica tradicional, pero no es 
la única razón. Hay más factores que están sujetos a la historia y cultura y que deben 
ser conocidos por los profesores de E/LE. 
 
3.3.1.1. Cultura arraigada en la herencia de Confucionismo 
 
Según la experiencia que hemos tenido en la enseñanza de E/LE, por lo que respecta a 
las características generales que demuestra el estudiante chino durante el proceso de 
aprendizaje de lenguas extranjeras, podemos resumirlas en los siguientes puntos: 
 
Ø Está habituado al aprendizaje a través de la memorización de vocabulario y 
textos sueltos sin conocer los contextos del uso de la lengua y los ejercicios 
repetidos para practicar las reglas morfosintácticas. 
Ø Está habituado a la clase magistral donde su estudio está dominado por el 
profesor, siendo un proceso poco participativo y creativo. En cuanto al aula 
de enseñanza-aprendizaje de idiomas, al alumno chino le falta práctica 
suficiente para desarrollar las destrezas de expresión oral y comprensión 
auditiva. 
Ø No está habituado a hacer preguntas o expresar sus opiones en el aula. Dicho 
de otra manera, se pone nervioso y tímido cuando habla en público. Prefiere 




compañeros fuera de la clase en espacio privado. 
Ø El examen es el único método de evaluación del estudio. Aunque el examen 
es un método efectivo, si el aprendizaje está orientado solo a aprobar los 
exámenes disminuirá la motivación de aprendizaje del alumno. 
 
Estos rasgos esenciales que hemos mencionado del alumno chino no los determina un 
manual, un profesor o una metodología. El origen o la causa se debe a la cultura china 
basada en el Confucionismo. No obstante, aquí no queremos adentrarnos en el 
Confucionismo porque es un conjunto complicado que abarca doctrinas filosóficas, 
morales y religiosas, sino que tratamos de analizar los aspectos del Confucionismo que 
han ejercido gran influencia en la educación china, sobre todo en los comportamientos 
del estudiante chino, que es el objeto de nuestra enseñanza de español. Estos aspectos 
serían: 
 
Ø Respeto a la jerarquía y la superioridad: Una teoría fundamental del 
Confucionismo es la estricta ordenación jerárquica y el respeto a la jerarquía 
y la superioridad que es un componente importante de la benevolencia (ren), 
porque todo ello asegura la estabilidad y desarrollo de la sociedad, la paz del 
mundo y la armonía general. En cuanto a la jerarquía social, esta consta de 
relaciones tales como gobernante/súbdito, padre/hijo, hermano 
mayor/hermano menor, profesor/estudiante, etc. Entonces, para mantener el 
equilibrio de la sociedad, el superior tiene la obligación de proteger al inferior 
y el inferior le deberá lealtad, respeto y obediencia al superior. Por lo tanto, 
respecto a la educación, el papel del profesor durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje es dominante y el alumno siempre tiene que obedecer y respetar 
al profesor, el cual se considera como la autoridad máxima y legítima. Según 
el Confucionismo, el orden de respeto consiste en: "El Cielo, la Tierra, el 
Emperador, los padres y el profesor". Un proverbio chino dice "Un profesor 




Ø El método tradicional del aprendizaje de chino clásico: A lo largo de más de 
dos mil años, el objeto principal de enseñanza y aprendizaje en China ha sido 
el chino clásico (denominado también como chino literario). En el sistema 
tradicional de educación, los materiales didácticos más importantes para 
aprender el chino clásico durante miles de años han sido las nuevas obras 
clásicas, denominadas en chino Sishu Wujing41. En cuanto a la metodología 
didáctica de la enseñanza de chino clásico, la memorización de todos los 
textos clásicos es el método primordial. En el sistema antiguo de educación 
en China, antes de empezar la formación escolar, los niños ya tenían que 
empezar a memorizar libros clásicos a los tres años. De hecho, en la enseñanza 
a nivel elemental de chino antiguo el profesor solo enseñaba a leer en voz alta 
los textos, sin explicar el significado, porque para los principiantes jóvenes 
era muy difícil entender las obras clásicas. Mientras leía, el alumno 
memorizaba todas las frases de los libros. Aproximadamente hasta los diez 
años, el alumno tenía que aprender de memoria todos los contenidos de las 
nuevas obras clásicas (Sishu Wujing) que, en total, tienen aproximadamente 
431.000 caracteres. Así que no resulta difícil entender por qué el método de 
memorización se ha venido aplicando en la mayoría de las aulas de lenguas 
hasta hoy en día. 
Ø Influencia del examen: La mayoría de los estudiantes chinos consideran el 
examen como la meta final de su aprendizaje. Esto influye a la enseñanza y al 
aprendizaje de lenguas y desde luego, no sirve como marco idóneo para el 
método comunicativo.   
 
3.3.1.2. Características generales del alumno de SISU 
 
                                            
41 Sishu se refiere a los Cuatro Libros que son Gran Saber, Doctrina de la medianía, Analectas y Mencio y 
Wujing se refiere a los Cinco Clásicos que son I Ching o Yijing (Clásico de las mutaciones), Shijing (Clásico 
de la Poesía), Shujing (Clásico de los documentos), Lijing (Clásico de los Ritos) y Chunqiu (Crónicas de 




Hemos analizado los rasgos generales del estudiante chino. Ahora bien, nos centramos 
en nuestro objeto de la enseñanza del ENE: los alumnos del departamente de español 
de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU). SISU es una 
universidad dedicada a la formación de profesionales de alta categoría con buen 
dominio de lenguas extranjeras y visión internacional. La Universidad goza de prestigio 
nacional e internacional por su multidisciplinaridad, alto nivel de internacionalización 
y especialidad en lenguas extranjeras. De hecho, los alumnos que quieren estudiar en 
SISU tienen que aprobar el Examen Nacional de Acceso a la Universidad de China 
después de terminar su estudio de bachillerato, y además, tienen que sacar muy buenas 
notas en el examen de selectividad para poder ingresar en SISU. Así que los estudiantes 
de SISU suelen ser jóvenes trabajadores y motivados para el estudio, lo cual da mucha 
facilidad al profesor para probar estrategias novodosas durante el proceso de la 
enseñanza, como nuevos recursos pedagógicos o nueva metodología didáctica, etc.  
 
Otra característica relevante del alumno de SISU es su alto nivel de dominio de inglés 
y las aptitudes para el aprendizaje de lenguas. Según el sistema actual de educación en 
China, se empieza el estudio de inglés desde el tercer año de la escuela primaria. Así 
que cuando el alumno ingresa en la universidad, ya lleva 10 años estudiando inglés. 
Además, para poder ser admitido por SISU, el alumno no solo tiene que conseguir 
buenas notas en el examen de Selectividad, sino que también tiene que tener nota 
sobresaliente en el examen de inglés. En realidad, el español ya es la segunda lengua 
extranjera para el alumno. Su buen dominio de inglés también le favorece en el 
aprendizaje del ENE. 
 
3.3.2. Análisis de nivel de conocimientos lingüísticos 
 
Un factor importante que hemos de tomar en cuenta para llevar a cabo la enseñanza del 
ENE o diseñar materiales didácticos es el nivel de español del alumno. En cuanto al 




factores idiosincrásicos de la enseñanza de ELE en China. Por un lado, se usan los 
propios recursos didácticos, tales como el Español Moderno, que hemos mencionado 
anteriormente. Por otro lado, también contamos con un Plan Curricular, sistema de 
pruebas de nivel distintos frente al Plan curricular del Instituto Cervantes (Niveles de 
referencia para el español) y los exámenes de DELE. 
 
3.3.2.1. Plan curricular de la enseñanza de ELE en China 
 
El plan curricular para la enseñanza y aprendizaje de ELE en China se denomina 
Programa de Enseñanza de las Especialidades de Lengua Española en Escuelas 
Superiores Chinas, que sirve para dar las directrices generales de la enseñanza de 
español en todas las universidades chinas. Se divide en dos obras separadas: Una se 
llama Plan Curricular de Español para el Período Básico de Licenciatura en Filología 
Hispánica (en chino:高校西班牙语专业基础阶段教学大纲) para cursos elementales 
(primer y segundo cursos universitarios), publicado en 1998; la otra es el Plan 
Curricular de Español para el Periodo Superior de Licenciatura en Filología Hispánica 
(en chino:高等学校西班牙语专业高年级教学大纲) para cursos superiores (tercer y 
cuarto cursos universitarios) y publicado en el 2000.  
 
El estudio del grado en Español en las universidades chinas tiene una duración de cuatro 
años (ocho semestres). Las asignaturas que los estudiantes tienen que cursar, en general, 
se dividen dos grupos: uno es de asignaturas comunes de conocimientos generales, y 
otro de asignaturas de la especialidad de español. Tomemos el plan de estudios del 
grado en Español con Mención en Administración y Dirección de Empresas de SISU 
como un ejemplo para conocer la organización curricular de las universidades de China. 
 
Clasificación de asignaturas Crédito Porcentaje Porcentaje 




Optativas  3 1.87% 
ESPECIALIDAD Básicas 32 20% 73.75% 
Troncales  38 23.75% 
Optativas  18 11.25% 
Curso de inglés   30 18.75% 
Práctica e investigación externa 2 1.25% 5 
Prática de especialidad 2 1.25% 
Trabajo fin de grado 4 2.50% 
TOTALIDAD DE CRÉDITOS 160 100 100 
 
 
En el primer periodo, es decir, el primer y segundo curso, el objetivo primordial de las 
asignaturas es el dominio de las destrezas básicas de la lengua. A diferencia de lo que 
se denomina en el MCER, en el sistema educativo de lenguas extranjeras en China, las 
destrezas básicas de una lengua son cinco, a saber: comprensión auditiva, expresión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y traducción. En el segundo periodo de 
grado, es decir, en tercer y cuarto curso, los alumnos tienen que estudiar las asignaturas 
de carácter más filológico y cultural, como por ejemplo, fonética y fonología, literatura 
española y latinoamericana, estilística, lectura de prensa, panorama cultural de los 
países hispanohablantes, historia de las relaciones sino-latinoamericanas, etc. Otra 
característica de las asignaturas dadas es que se valoran más las asignaturas 
relacionadas con la enseñanza de los contenidos gramaticales y léxicos en lugar de las 
de la expresión oral y comprensión auditiva. Aprender la lengua española de forma 
sistemática precede a las necesidades comunicativas. 
 
Los niveles de idioma no se clasifican como lo establecido por el Marco común europeo 
de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCER) en A1-A2, 
B1-B2 y C1-C2, sino en cuatro niveles correspondientes a cuatro cursos universitarios. 




español, y el curso “Español con Mención en Administración y Dirección de Empresas ” 
de SISU empieza en tercer curso, a continuación vamos a traducir al español las 
descripciones del nivel de segundo curso y exponerlas en la tabla siguiente para hacer 
comparaciones con el nivel B2 del MCER. 
 






 Dispongo de suficiente vocabulario (3800 
palabras en concreto) y soy capaz de usar 













1. Comprendo los discursos que tratan de 
asuntos cotidianos o temas sociales que 
sean familiares cuando los discursos se 
leen con una velocidad de articulación 
de 100-120 palabras por minuto y con 
palabras desconocidas menos del 3%. 
2. Comprendo las conversaciones de los 
nativos que tratan de temas cotidianos o 
asuntos sociales familiares. 
3. Comprendo noticias breves de la Radio 
Internacional China 
Comprendo discursos y conferencias extensos e 
incluso sigo líneas argumentales complejas 
siempre que el tema sea relativamente conocido. 
Comprendo casi todas las noticias de la televisión 
y los programas sobre temas actuales. Comprendo 
la mayoría de las películas en las que se habla en 

















1. Después de 3 minutos de preparación 
puedo leer en voz alta recursos textuales 
en un nivel parecido a los textos de 
manuales, contestar preguntas y hacer 
resúmenes de los textos leídos. 
2. Soy capaz de leer un texto de 400 
palabras en 10 minutos con palabras 
desconocidas menos del 3% y 
comprender la idea principal. 
3. Soy capaz de leer artículos, noticias y  
otras lecturas sencillas con la ayuda de 
un diccionario. El contenido que leo 
alcanza a 15 páginas (6000 palabras 
aproximadamente). 
Soy capaz de leer artículos e informes relativos a 
problemas contemporáneos en los que los autores 
adoptan posturas o puntos de vista concretos. 










1. Después de leer un texto, puedo 
contestar preguntas, hacer resúmenes y 
comentarios sobre el texto. 
2. Después de 10 minutos de preparación 
puedo expresar mis opiniones oralmente 
por 5 minutos sobre temas familiares 
con una pronunciación correcta y clara, 
y con cierta fluidez, precisión y 
naturalidad. 
3. Puedo participar en una conversación 
con hablantes nativos sobre temas 
familiares y puedo expresar mi punto de 
vista sin errores importantes de 
gramática. 
 
Puedo participar en una conversación con cierta 
fluidez y espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes nativos. 
Puedo tomar parte activa en debates desarrollados 
en situaciones cotidianas explicando y 









Presento descripciones claras y detalladas de una 
amplia serie de temas relacionados con mi 
especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre 
un tema exponiendo las ventajas y los 













1. En un ejercicio de dictado de 15 minutos 
(de texto de 130 palabras y leído 3 
veces), soy capaz de anotar todo el texto 
con errores menos del 8%. 
2. Soy capaz de escribir un texto de 120 
palabras con claridad, precisión y sin 
errores importantes de gramática sobre 
un tema dado dentro de 30 minutos. 
Soy capaz de escribir textos claros y detallados 
sobre una amplia serie de temas relacionados con 
mis intereses. Puedo escribir redacciones o 
informes transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen o refuten un 
punto de vista concreto. Sé escribir cartas que 
destacan la importancia que le doy a determinados 
hechos y experiencias. 
 
Lamentablemente, hasta ahora no se ha realizado ninguna investigación de coherencia,  
compatibilidad o equivalencia del plan curricular chino de enseñanza de ELE y el Plan 
Curricular del Instituto Cervantes. Sin embargo, aunque no se puede afirmar que al 
terminar el segundo curso el nivel de español del alumno de SISU equivale al nivel B2, 
mediante la comparación que hemos hecho a grosso modo entre las descripciones, 
podemos observar que después de dos años de aprendizaje de español42, el español del 
alumno chino alcanzará un nivel entre B1 y B2. 
 
3.3.2.2. Sistema de evaluación: EEE4 y EEE8 
 
Con el fin de evaluar las competencias lingüísticas del alumno y verificar la calidad de 
la enseñanza de ELE en las distintas universidades, el Comité Nacional de Español del 
Ministerio de Educación de China creó y organizó el Examen de Español como 
Especialidad de Nivel 4 (EEE-4) en 1999 y en 2005 el de Nivel 8 (EEE-8). Son 
exámenes organizados a nivel nacional, en los que participan, respectivamente, los 
estudiantes de grado una vez que terminen el segundo y cuarto curso.  
 
Igual que el plan curricular, existen escasas investigaciones sobre la coherencia y 
                                            
42 Hemos de tomar en cuenta que los alumnos chinos no tienen conocimientos previos de español antes 




equivalencia entre el examen EEE y el examen DELE, debido a que son dos diplomas 
dependientes de enfoques pedagógicos y recursos didácticos totalmente distintos. No 
obstante, aquí creamos un inventario de la estructura del examen EEE-4, a modo de 
ejemplo, para conocer la evaluación de nivel de español del alumno chino. 
 
Pruebas  Tareas Ponderación 
Gramática 
I.Prueba del uso de artículos y combinación de 
artículo y preposición 
25% 
II.Prueba de léxico  
IV.Prueba del uso de tiempos verbales 
Comprensión de 
lectura 
III.Leer dos textos y buscar soluciones de 
ejercicios dados  
25% 
Traducción 
VII.Traducir textos u oraciones de chino a 




30% IX.Escuchar dos textos y contestar preguntas 
dadas 
Expresión oral43 ——— 0% 
 
Como hemos mencionado anteriormente, para muchos estudiantes chinos, su 
aprendizaje está orientado a los exámenes. De modo que es obvio el papel crítico y 
decisivo que juega el examen EEE para la enseñanza y el aprendizaje de ELE en China. 
A través del resumen de la estructura del examen EEE-4, nos llama la atención la 
diferencia de ponderación que existe entre distintas pruebas de competencia. 
Actualmente ya no existe pruebas de expresión oral, y el bloque consta de gramática, 
traducción y comprensión de lectura, que no requiere interacción comunicativa y que 
                                            
43 Antes del año 2014, en el examen EEE había una tarea de Exposición oral sobre un tema dado, cuya 
ponderación era del 13%, pero en los últimos años se ha realizado una reforma de la estructura de EEE y se 




lleva un porcentaje del 70%. Todo ello nos revela la realidad del poco peso que tiene la 
expresión oral, es decir, la destreza más importante para la comunicación, durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de español en las universidades chinas. 
 
3.4. Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Dado que el grado en ¨Español con mención en Administración y Dirección de 
Empresas ¨ de SISU es la primera carrera de enseñanza de EFE en China, es 
imprescindible analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del nuevo curso, porque 
este análisis nos porporcionará información de gran relevancia para identificar las 
necesidades reales del alumno chino, tales como las motivaciones, las dificultades 
durante el aprendizaje, la efectividad de recursos didácticos y metodología, la 
valoración de los estudiantes de la programación, etc., que nos permitirá adaptar y 
adecuar las actividades didácticas de acuerdo con el perfil del alumno chino. A través 
de este análisis y a base de los resultados que sacamos, intentamos elaborar una 
metodología pedagógica y diseñar materiales didácticos que sirven como una 
enseñanza de introducción al español de los negocios. Con respecto a dicho tema, lo 
abordaremos en el cuarto capítulo. Todo esto nos permitirá ayudarles a aprender el 
español de especialidad de una manera más eficaz y con el menor esfuerzo posible.  
 
El análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje lo hacemos a medida que se desarrolla 
la programación de ¨Español con mención en Administración y Dirección de 
Empresas ¨ mediante dos instrumentos: observación directa en clase y cuestionario al 
final del curso. 
 
3.4.1. Observación en clase 
 
La observación directa en el aula es una técnica eficiente que nos permite tomar 




aprendizaje, y que nos facilita obtener la mayor cantidad posible de datos para el 
seguimiento y actualización del currículo en el análisis posterior. Así pues, hemos 
participado como observadores en todas las clases profesionales de 3°y 4°cursos 
de ¨Español con mención en Administración y Dirección de Empresas ¨ impartidas por 
profesores españoles de UAH, en las cuales hemos descubierto los siguientes puntos 
resumidos a continuación: 
 
Ø Falta de terminología: el aprendizaje de español de los estudiantes se centraba 
solo en conocimientos lingüísticos y literarios antes de empezar el estudio de 
español de especialidad. Así que les falta el vocabulario técnico del ámbito de 
negocios y economía, lo cual se ha convertido en un obstáculo que frena el 
progreso de aprendizaje. 
Ø Profesorado nativo: un rasgo básico de la enseñanza de ELE en China es el 
poco porcentaje del profesorado nativo de países hispanohablantes. Por 
ejemplo, el departamento de español de SISU solo dispone de un profesor 
español. Sin duda, los profesores chinos cuentan con sus propias ventajas en 
la didáctica de español, sobre todo en la enseñanza a los principiantes, puesto 
que la diferencia interlingüística entre chino y español es mucho más grande 
que la existente entre las lenguas indoeuropeas. Los profesores chinos pueden 
comunicarse en chino con los alumnos en el aula, y además, conocen los 
hábitos de aprendizaje del alumno e incluso la cultura china. Sin embargo, eso 
también trae inconvenientes al aula de cursos de nivel superior. Durante 
nuestra observación directa en clase, se ha notado que para los alumnos de 
3°y 4°curso es difícil adaptarse al uso de español en toda la clase. Los 
profesores nativos siempre tienen que hablar más despacio o repetir varias 
veces los contenidos que quieren enseñar para que los alumnos puedan 
entender bien. En nuestra opinión, es probable que este método sirva para el 
estudio elemental de español, pero no es aplicable en el aula de español de 




Ø Actividades comunicativas: en cuanto a las actividades interactivas, a medida 
que progresa el proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos observado, por un 
lado, que los alumnos están muy motivados en participar en las dinámicas, 
tareas interactivas, juegos de rol, simulaciones, etc. que introducen en el aula 
los profesores. Por otro lado, en las interacciones, presentan dificultades en 
su expresión oral que condicionan el desarrollo y la evolucación de las tareas 




Otro instrumento que utilizamos para analizar las necesidades de aprendizaje de ENE 
es el cuestionario. Al finalizar el estudio del primer año de ¨Español con mención en 
Administración y Dirección de Empresas¨ se hizo un cuestionario que consta de diez 
preguntas (ver anexo) con los alumnos de 3°y 4°curso. Con él, pretendemos identificar 
y analizar la motivación, la influencia en el aprendizaje de español, las dificultades, la 
autoevaluación, etc. de los alumnos. 
 
3.4.2.1. Análisis de motivación 
 
A través del análisis de la motivación, podemos conocer los intereses y los objetivos 
personales de los estudiantes del aprendizaje y, por consiguiente, podemos prever los 
esfuerzos necesarios (cambios, adaptaciones, etc.) que hemos de hacer durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el futuro para mantener, proteger e incluso 
aprovechar la motivación de los aprendientes.  
 
La primera pregunta del cuestionario (¿Por qué aprendes el curso ¨Español con 
Mención en Administración y Dirección de Empresas ¨?) nos permite conocer el 
objetivo que quieren conseguir los estudiantes en el aprendizaje. Entre las tres opciones, 




laboral) y la tercera (tener oportunidad de estudiar fuera de China) son motivaciones 
extrínsecas, y la segunda (porque me interesa el estudio de los negocios) pertenece a 
motivación intrínseca. El objetivo del aprendizaje de la mayoría de los alumnos (13 
entre 18 estudiantes de 3°curso y 16 entre 24 estudiantes de 4°curso) consiste en la 
necesidad práctica de tener una mejor salida laboral. Mientras pocos alumnos (4 de 
3°curso y 5 de 4°curso) aprenden por la motivación intrínseca, es decir, el interés 




La primera pregunta nos demuestra la motivación original que traen los estudiantes al 
aula desde el primer día, pero la pregunta 7 sobre el tiempo lectivo nos revela si están 
realmente motivados para el estudio de español de especialidad después de un año de 
aprendizaje. Un 72% de 3° curso y 42% de 4° curso consideran que las horas lectivas 
que han tenido no son suficientes frente a 11% y 37% que prefieren tener menos tiempo 
lectivo. El resto, un 17% de 3° curso y un 21% de cuarto opina que las horas lectivas 
son justas. Mediante estas cifras, podemos observar que más de la mitad de los 
estudiantes mantienen una actitud positiva hacia el aprendizaje de español de 
especialidad después de un año, es decir, la mayoría tiene ganas de aprender más de lo 



















Sin embargo, también nos ha llamado la atención un elemento que causará 
desmotivación de aprendizaje a los alumnos. Con la pregunta 5 pretendemos conocer 
la autoevaluación de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje. Respecto a la 
pregunta de si han podido entender todos los contenidos enseñados, encontramos que 
un tercio (33%) de los alumnos de tercer curso han podido entender la mayoría de los 
contenidos (más de 90%), pero ninguno de los alumnos de cuarto curso lo consiguió. 
No obstante, un tercio de los alumnos de cuarto curso cree que solo han podido entender 
entre 70%-90%. Es decir, aproximadamente 70% de los estudiantes de los dos cursos 
no han llegado a dominar todos los conocimientos impartidos. Es un porcentaje que nos 
preocupa tanto que nos hace considerar la propuesta de un curso de introducción del 
español de los negocios antes de que empiecen el estudio de “Español con mención en 
Administración y Dirección de Empresas ”. Además, es imprescindible buscar y 
analizar en qué estriban las dificultades que podrán producir desmotivación y 





















3.4.2.2. Análisis de dificultades de aprendizaje 
 
La cuarta pregunta del cuestionario nos permite identificar la percepción de dificultades 
en el aprendizaje por parte de los aprendientes. En relación con las dificultades en el 
desarrollo del curso, la primera que perciben los estudiantes de los dos cursos (un 42% 
de 3° curso y un 38% de 4° curso) es la falta de terminología vinculada con el ámbito 
de los negocios y la economía. Como hemos señalado anteriormente, los estudiantes de 
español de SISU solo han aprendido la lengua y literatura hispánica en los primeros dos 
años. La carencia de conocimientos de los términos afectará el rendimiento de su 
estudio. La dificultad que ocupa el segundo lugar (un 32% de 3° curso y un 38% de 4° 
curso) es la destreza de expresión oral en las actividades interactivas, cuya 
consecuencia se debe a los materiales didácticas, la metodología, estilo de aprendizaje, 
etc. que hemos analizado anteriormente.  
 
Otra dificultad que cabe resaltar y sobre la que existe poca investigación son los 
conocimientos escasos de las diferencias culturales, sobre todo de las distinciones entre 






















capítulo 3). Un 21% de estudiantes de 3° curso y un 16% de 4° curso perciben los 
inconvenientes que les trae la escasez del ámbito cultural del mundo de los negocios. 
Esta observación se ha complementado con la pregunta 9 de qué opinan los aprendices 
de la enseñanza de cultura en el curso de “Español con Mención en Administración y 
Dirección de Empresas ”. A esta pregunta encontramos un elevado porcentaje (un 84% 
de estudiantes de 3° curso y un 75% de 4° curso) que tienen ganas de aprender 
conocimientos culturales del mundo de los negocios. 
 
Por último, en cuanto a la metodología didáctica que aplican los profesores nativos en 
el aula (dinámicas, simulaciones, juegos de rol, etc.) no se consideran como un 
elemento tan difícil para los alumnos. Puesto que solo un 5% de 3° curso y un 8% de 
4° curso opinan que es una dificultad durante el proceso de aprendizaje. Este resultado 




3.4.2.3. Análisis de la influencia en la adquisición de lengua española 
 



















estudio de español de los negocios en la adquisición de habilidades lingüísticas de 
español. A la pregunta de SÍ/NO, un 94% de 3° curso y un 50% de 4° curso responde 
afirmativamente que el aprendizaje de español de los negocios y la economía les ha 
ayudado en mejorar la competencia lingüística del español y el resto opina en sentido 
contrario. Respecto a las habilidades lingüísticas que han mejorado en concreto, las dos 
más destacables son la expresión oral y el vocabulario técnico. En cuanto a la expresión 
escrita y comprensión lectora, un grupo minoritario (un 11% de 3° curso y un 8% de 4° 
curso optan por la expresión escrita frente a un 17% y un 8% de comprensión lectora) 
percibe progreso en las dos destrezas. Observamos que a ningún estudiante de los dos 
cursos le parece que el estudio del español de los negocios le favorece en el aprendizaje 






















Capítulos III La integración del componente cultural en el 
aula de ENE 
 
1. Por qué integramos la cultura en la clase de ENE  
 
En este apartado vamos a adentrar en el tema del componente cultural en la enseñanza 
y el aprendizaje de ENE, con enfoque en el contexto chino. Intentaremos responder a 
las preguntas como ¿qué es cultura?, ¿para qué enseñar cultura? y también 
procuraremos responder a las preguntas, ¿qué cultura enseñar en las clases de ENE a 
los alumnos chinos?  
 
En la actualidad, los manuales utilizados en la enseñanza de ELE suelen contener textos 
que tratan de componentes culturales de la lengua meta, pero en los materiales 
didácticos del ENE existe una gran ausencia del contenido cultural, y sobre todo del 
contenido cultural que abarca las diferencias o similitudes culturales entre China y los 
países hispanohablantes. 
 
La integración del componente cultural en la enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera ha adquirido gran importancia en los últimos años. Desde el desarrollo del 
enfoque comunicativo, la integración del componente cultural ha venido siendo un 
punto de interés creciente dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras. Como la 
interacción comunicativa constituye el motor del aprendizaje de lenguas extranjeras, el 
desarrollo de una competencia comunicativa intercultural juega un papel importante en 
la enseñanza de lenguas extranjeras. Indudablemente, los componentes culturales deben 
formar parte de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera, puesto que para 
el alumno son necesarios para que se efectúen con éxito las relaciones interculturales 





Sabemos que entre China y los países hispanohablantes existen gran cantidad de 
diferencias culturales que no solo influyen en el aprendizaje de ELE, en el mundo de 
los negocios también juega un papel central en la comunicación interactiva. 
Consideramos esencial la presencia del componente cultural tanto en el aula como en 
la programación de cursos de ENE.  
 
Este capítulo está concebido como un acercamiento inicial a la cuestión del estudio de 
los componentes culturales en la enseñanza y el aprendizaje de ENE a los alumnos 
chinos y, pretende hacer reflexionar a los docentes de ENE en China sobre qué implica 
enseñar cultura, sobre las diferentes concepciones del término y sobre cómo realizar 
una enseñanza verdaderamente intercultural en la enseñanza del ENE, para que el 
alumno no solamente tenga cierto manejo lingüístico sino también cultural. 
 
2. Cultura y lengua 
2.1. Delimitaciones del concepto de cultura  
 
Al reflexionar sobre la enseñanza de los componentes culturales en el aula de ENE, 
hemos de comenzar planteándonos a qué se refiere cuando empleamos el término 
cultura. La amplitud y la complejidad conceptual del término cultura nos afirman en la 
idea de que es difícil conseguir una única definición cerrada del concepto de cultura, 
puesto que ha ido cambiando y transformándose a través de los tiempos y ha sido 
influido por diferentes corrientes de pensamiento. Las perspectivas y definiciones 
variadas hacen de la cultura un término integrador y complejo. Trataremos de recopilar 
algunas de las definiciones y teorías que nos sirven para profundizar nuestra 
investigación dentro del marco de la enseñanza/aprendizaje de ELE. 
 
La Real Academia Española define la cultura como el conjunto de modos de vida y 




época o grupo social. Partiendo de una revisión histórica, hasta finales de los años 40 
la cultura se tomaba como un sinónimo de “civilización”, es decir, se refería a aspectos 
de la literatura, la historia, el arte, la geografía, etc. En los años 50, surgió un nuevo 
concepto de “cultura” y esta se identificaba como la manera de vivir de una comunidad 
incluyendo los valores, la conducta, etc. Posteriormente, en los años 60, estas dos 
concepciones de la cultura empezaron a diferenciarse como “Cultura” con mayúscula 
y “cultura” con minúscula.  
 
Según Casado Velarde (1991:11), la palabra cultura tiene su origen etimológico en el 
latín, con tres valores distintos: el primero es el valor físico (cultivar la tierra); el 
segundo es el valor ético (el culto a los clásicos griegos), y el tercero, el valor religioso 
(dar culto a Dios).  
 
El antropólogo norteamericano Harris (1990:20) propone una definición social del 
término y afirma que la cultura es un conjunto aprendido/ adquirido socialmente de 
tradiciones, estilos de vida y de modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar. 
T. Eagleton (2001:58) coincide con Harris y sostiene que la cultura es el conjunto de 
valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 
específico. Octavio Paz define la cultura como un conjunto de actitudes, creencias, 
valores, expresiones, gestos, hábitos, destrezas, bienes materiales, servicios y modos 
de producción que caracterizan a un conjunto de una sociedad, es todo aquello en lo 
que se cree.44 En el Diccionario de uso del español María Moliner define “cultura”, 
por un lado, como el conjunto de conocimientos no especializados adquiridos por una 
persona mediante el estudio, la lectura, los viajes... y por otro lado, como el conjunto 
de conocimientos, grado de desarrollo artístico científico e industrial, estado social, 
ideas, arte, etc. de un país o una época.  
 
                                            




Poyatos (1994:25) propone una definición bastante completa sobre el concepto de 
cultura:  
 
La cultura puede definirse como una serie de hábitos compartidos por los miembros 
de un grupo que viven en un espacio geográfico, aprendidos, pero condicionados 
biológicamente, tales como los medios de comunicación (de los cuales el lenguaje es 
la base), las relaciones sociales a diversos niveles, las diferentes actividades 
cotidianas, los productos de ese grupo y cómo son utilizados, las manifestaciones 
típicas de las personalidades, tanto nacional como individual, y sus ideas acerca de su 
propia existencia y la de los otros miembros. 
 
Las diferentes definiciones vistas hasta ahora tienen unos puntos comunes basándose 
en general en la percepción de la cultura como un conjunto de elementos que permiten 
distinguir una sociedad de otra. Podemos resumir que el concepto de cultura se asocia 
a todo complejo que implica conocimientos etnográficos, creencias, tradiciones, 
costumbres y hábitos adquiridos por el hombre dentro de una sociedad. Como considera 
el fundador de la etnolingüística Edward Sapir, la cultura es todo lo que hace o piensa 
un pueblo.45 
 
2.2. Tipos de manifestación de cultura 
 
Poyatos clasifica los hábitos que constituyen una cultura en dos grupos: hábitos 
heredados o genéticos y hábitos aprendidos o culturales. Los primeros son los hábitos 
originados por genes específicos y dan lugar a rasgos externos especiales. Estos hábitos 
pueden ser idiosincráticos y afectan solo a unos individuos o pueden poseer suficiente 
poder transmisor para convertirlo en rasgo familiar, cultural o universal. Los hábitos 
aprendidos se refieren a los que hemos aprendido de otros y nos remiten a experiencias 
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anteriores. Son los que constituyen una cultura, pero tienen un periodo de vida 
determinado y a veces cambian, evolucionan o incluso desaparecen, dependiendo de 
las circunstancias concretas. 
  
Más adelante, una de los seguidores de Poyatos, M.C. Blanco Santos (1998:22) 
distingue dos tipos de cultura en sus estudios sobre la cultura, que son: cultura pasiva y 
cultura activa. La cultura pasiva hace referencia a un material cultural muerto, pero 
influyente en la cultura activa, tal como artefactos, templos etc., y la cultura activa es 
la que transcurre en la actualidad, en la que se produce una interacción entre un emisor 
y un receptor intercambiando mensajes. 
 
En 1992, Miquel y Sans (1992:16), en su conocido artículo de la revista Cable “El 
componente cultural: Un ingrediente más en las clases de lengua”, proponen una 
delimitación que distingue tres tipos de cultura: “cultura con mayúsculas”, “cultura con 
minúscula (cultura a secas)” y “cultura con k”: 
 
Ø “Cultura con mayúsculas” se refiere a todo un conjunto de saberes enciclopédicos 
referidos a diversos campos. Abarca la noción tradicional de cultura, como el arte, 
la literatura, la historia, la ciencia, etc.  
Ø “cultura con minúsculas (cultura a secas)” comprende todo lo compartido por los 
ciudadanos de una cultura y que abarca todo lo pautado, lo no dicho, aquello que 
todos los individuos adscritos a una lengua y cultura comparten y dan por 
sobreentendido. Es un estándar cultural que sirve, esencialmente, para entender, 
interactuar, descodificar, comunicar y poder desenvolverse en un nuevo terreno. 
Ø “Kultura con k” se refiere al tipo de conocimiento que es utilizado en contextos 
determinados; son los usos y costumbres que difieren del estándar cultural y no 
son compartidos por todos los hablantes. Es la capacidad que tiene el hablante de 






Según Miquel y Sans, “la cultura con minúsculas” es el cuerpo central entre los tres 
tipos de cultura y es el que conforma el componente sociocultural. Esta categoría de 
cultura es necesaria para entender el comportamiento y el carácter de la gente de una 
sociedad, así como para actuar e interactuar comunicativamente en una sociedad 
determinada. La “cultura con minúsculas” es fundamental para que el aprendiente 
alcance una cierta fluidez cultural (F.Poyatos 1994:48). Para conseguir dicha fluidez 
cultural se necesita el estándar cultural que L. Miquel y N. Sans denominan como el 
conocimiento operativo que los nativos poseen para orientarse en situaciones 
concretas, para ser actores efectivos en todas las posibles situaciones de comunicación 
y participar adecuadamente en las prácticas culturales cotidianas (1992:19). A través 
de la “cultura con minúsculas” se accede a los dialectos culturales, a saber, la “cultura 
con mayúsculas” y la “cultura con K”.  
 
En las últimas décadas, se ha dado muchísima importancia a la “cultura a secas”, debido 
al desarrollo de los enfoques comunicativos que definen el estudio de una lengua 
extranjera como sistema de comunicación, donde los estudiantes deben ser actores 
efectivos e interactuar en diferentes situaciones y en contextos determinados. 
 
Más recientemente, Byram y Fleming (2001) propusieron un modelo iceberg para 
delimitar el concepto de la cultura. Según este modelo, el conjunto de la cultura es como 
un iceberg. Por un lado, la parte superficial del iceberg, que ocupa aproximadamente 
un diez por ciento, y que es la cultura externa que incluyen los comportamientos, las 
normas y patrones que hemos aprendido de forma explícita y consciente. Estos factores 
de cultura son fáciles de apreciar y aprender a primera vista. Por otro lado, el noventa 
por ciento restante del iceberg sumergido bajo el agua lo definen como cultura interna 
que incluyen creencias, valores y patrones de pensamiento aprendidos de forma 
implícita e inconsciente y que, además, son díficiles de cambiar. Por consiguiente, 





Analogía del iceberg de cultura de Byram y Fleming46 
 
2.3. Relación entre cultura y lengua 
 
Cuando hablamos de la relación íntima entre la cultura y la lengua, quizá́ la primera y 
más importante consideración sea la de definir el lenguaje como instrumento de 
comunicación que se habla en una sociedad concreta, es decir, dentro de una cultura 
concreta. La cultura se transmite en todos los ámbitos gracias a los intercambios 
comunicativos personales a través de lo que decimos y pensamos. Del concepto de 
cultura activa que hemos mencionado anteriormente se desprenden dos tipos de formas 
de comunicación dentro de una cultura: a) las formas interactivas generadas por los 
seres humanos en su interacción social mediante las conductas, producto de diferentes 
sistemas somáticos; b) las formas no interactivas, que son los elementos extrasomáticos 
y ambientales de una cultura.  
 
Dentro de la interacción comunicativa entre un emisor y receptor, las comunicaciones 
humanas se pueden diferenciar en los siguientes tipos de acuerdo con los contextos 
comunicativos: a) comunicación vocal-verbal (lenguaje); b) comunicación vocal-no 
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verbal (paralenguaje); c) comunicación no vocal y no verbal (kinésica, proxémica y 
otros sistemas corporales). 
 
Desde el enfoque nocio-funcional el lenguaje tiene sentido solo en su contexto cultural. 
Tal y como hemos mencionado anteriormente, en los años 60 del siglo pasado 
empezaron a distinguirse entre cultura con mayúscula y cultura con minúscula. Fue 
también en los años 60 cuando comenzaron a incorporarse los aspectos socioculturales 
en la enseñanza de lenguas extranjeras. Posteriormente, a medida que se desarrollaba 
la lingüística, se dedicó cada vez más importancia al componente cultural en la 
enseñanza de lenguas, y los aspectos socioculturales llegaron a ser imprescindibles en 
la enseñanza de lenguas extranjeras. 
 
Durante el proceso de aprendizaje de una lengua nueva no basta con adquirir la 
competencia lingüística, sino que también hay que guiar al alumno en el proceso hacia 
la adquisición de la competencia comunicativa. Los alumnos de L2/LE de hoy no solo 
aprenden lenguas nuevas, como fonética, léxico, sintaxis, destrezas lingüísticas, etc., 
sino también formas de vidas diferentes, visiones distintas del mundo, es decir, tienen 
que conocer otras culturas. Durante el proceso del aprendizaje de lenguas es importante 
la presencia simultánea de dos o más culturas en la competencia lingüística y 
comunicativa de un individuo. Un alumno que aprende el español de los negocios puede 
llegar a tener un nivel alto del español, de los términos específicos, pero si no ha 
estudiado el componente cultural nunca llegará a ser competente en el mundo 
profesional, puesto que no sabe cómo comportarse o expresarse de forma adecuada en 
ciertas situaciones. 
 
En cuanto a la relación entre la cultura y la lengua, muchos lingüistas nos han afirmado 
lo inseparable con sus propias delimitaciones. Edward Sapir destaca la importancia de 
la lengua para el desarrollo de la cultura señalando que de todos los aspectos de la 




perfección esencial es una condición necesaria para el desarrollo global de la cultura47. 
Crookall y Oxford (1988:136) señalan que aprender un segunda lengua es en el fondo 
aprender a ser una persona social distinta. J. Sánchez Lobato (1994:235) resalta que 
una lengua es siempre espejo de la cultura y de las formas de vida de la colectividad 
que la habla. De hecho, podemos decir que la lengua es un recurso cultural; y la cultura, 
una base de desarrollo de la lengua. 
 
Respecto a las relaciones entre lengua y cultura, Guillén Díaz (2002:202) las resumen 
así: 
 
1) La lengua es producto de la cultura, ya que su uso refleja las características y 
rasgos generales de una sociedad, se adapta y evoluciona con ella; 
2) la lengua forma parte de la cultura, al lado de otros elementos como las 
instituciones, las creencias y las costumbres, de forma que se puede considerar 
tanto un instrumento como una institución; 
3) la lengua es condición de la cultura, ya que se transmite a través de la educación, 
por el proceso de socialización.  
 
Los vínculos entre lengua y cultura son variados. La lengua forma parte de la cultura, 
mientras la cultura se refleja en la lengua. La cultura es el contexto donde se habla la 
lengua y también ayuda al hablante a comunicarse eficazmente. La lengua subyace a la 
cultura y la cultura es aprendida y compartida a través del estudio de lenguas.  
 
3. Desarrollo de la competencia cultural 
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Hemos dicho anteriormente que la cultura es un concepto inevitablemente unido a la 
enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Ahora cabe preguntar qué “cultura” le 
enseñamos al alumno de ENE para potenciar la competencia comunicativa. Para 
contestarla debemos conocer dos componentes básicos de la competencia cultural. 
 
3.1. Competencia sociocultural 
 
Aprender a comunicarse es sumergirse en un exigente proceso de socialización. La 
dimensión sociocultural juega un papel muy importante en el enfoque comunicativo. 
Así que el desarrollo de la competencia sociocultural en el alumno consiste en una tarea 
fundamental dentro de la enseñanza de una lengua extranjera, sobre todo de lenguas 
con fines específicos. 
 
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas define la competencia 
sociocultural como el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o 
comunidades en las que se habla el idioma (MCER, 2002:100). Según el diccionario 
de términos clave de ELE, la competencia sociocultural se denomina como: 
 
la capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua relacionando la 
actividad lingüística comunicativa con unos determinados marcos de conocimiento 
propios de una comunidad de habla……estos marcos pueden ser parcialmente 
diferentes de los de otras comunidades y abarcan tres grandes campos: el de las 
referencias culturales de diverso orden; el de las rutinas y usos convencionales de la 
lengua; y el de las convenciones sociales y los comportamientos ritualizados no 
verbales. 
 




alumno están estrechamente vinculados. Cuando enseñamos una lengua extranjera 
debemos activar la competencia comunicativa que incluye, sin duda ninguna, la 
competencia sociocultural. Para poder moverse adecuadamente en la sociedad de la 
lengua meta que está aprendiendo, un estudiante debe conocer las pautas 
socioculturales. Llevar los factores socioculturales al aula de ENE, tales como los 
nuevos horarios, hábitos distintos, diferentes pautas de interacción, etc., se hace 
imprescindible, dado que los choques culturales, malentendidos, frustración y 
aislamiento, etc. en las comunicaciones laborales, pueden ocasionar un rechazo afectivo 
del alumno en la realidad interactiva. De modo que es esencial incluir en las clases de 
ENE las actividades que ayuden al alumno a propiciar la práctica y el conocimiento de 
la competencia sociocultural. 
 
3.2. Competencia intercultural 
 
La competencia intercultural, como parte integrante de la competencia comunicativa, 
va más allá de la noción de competencia sociocultural. Un alumno, cuando no conoce 
las pautas socioculturales de la lengua meta, tiende a aplicar las reglas de la cultura de 
la lengua original provocando “interferencias culturales” y malentendidos que afectarán 
a la comunicación interactiva.  
 
En el diccionario de términos clave de ELE, se define la “interculturalidad” de la 
siguiente manera: “es un tipo de relación que se establece intencionalmente entre 
culturas y que propugna el diálogo y el encuentro entre ellas a partir del reconocimiento 
mutuo de sus respectivos valores y formas de vida.” y sigue: “No se propone fundir las 
identidades de las culturas involucradas en una identidad única, sino que pretende 
reforzarlas y enriquecerlas creativa y solidariamente.” En el mismo diccionario de 
términos clave de ELE, la competencia intercultural se refiere a “la habilidad del 
aprendiente de una segunda lengua o lengua extranjera para desenvolverse adecuada y 




frecuencia en la sociedad actual” 
 
En el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se especifican las 
destrezas y habilidades interculturales que debe tener un alumno de lengua extranjera 
como sigue: 
 
Ø Capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera. 
Ø Sensibilidad cultural y capacidad de identificar y utilizar una variedad de 
estrategias para establecer contacto con personas de otras culturas. 
Ø Capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y 
la cultura extranjera, y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y 
las situaciones conflictivas. 
Ø Capacidad de superar relaciones estereotipadas. 
 
En el PCIC se considera que la competencia intercultural supone una ampliación de la 
personalidad social del alumno que puede desarrollar una capacidad de adaptarse y 
desenvolverse con éxito en distintas situaciones en las que se relaciona con personas 
de comunidades diferentes (PCIC:2006).48 Para llegar a este nivel se requiere una serie 
de conocimientos, habilidades y actitudes: 
Ø observar e interpretar, desde diferentes perspectivas, las claves culturales y 
socioculturales de las comunidades a las que accede; 
Ø desenvolverse con éxito en nuevos entornos sociales y culturales; 
Ø actuar como intermediario entre los miembros de diferentes culturas 
superarando los eventuales malentendidos; 
Ø atenuar las emociones y reacciones características del contacto intercultural 
en situaciones de posible conflicto; 
Ø convivir de forma eficaz y productiva en un clima de tolerancia y cooperación, 
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que el propio alumno contribuye a fomentar, enriquecer y mantener. 
 
De hecho, la competencia intercultural es la capacidad de establecer una relación 
intencional y un diálogo entre distintas culturas. Por un lado, esta capacidad trata de 
comprender y respetar los valores, las formas de vida, la visión del mundo, etc. de otra 
cultura. En otras palabras, consiste en el conocimiento o habilidad necesaria que incluye 
los componentes tales como motivación para la comunicación intercultural, aceptación 
de las diferencias culturales, empatía, respeto mutuo, tolerancia y comprensión, etc. Por 
otro lado, también es importante destacar que el desarrollo de la capacidad intercultural 
no es un proceso de ¨biculturalidad¨ ni tampoco de ¨aculturación¨. Es decir, el alumno 
debe saber mirar desde la perspectiva de otra cultura sin abandonar la propia y perder 
su propia identidad. Además, no se puede comprender una cultura extranjera sin 
reflexionar sobre la propia. En este sentido, la “comprensión intercultural” juega un 
papel muy importante en el desarrollo de la competencia intercultural. 
 
3.3. Enfoques metodológicos para el desarrollo de competencia 
intercultural 
 
Para desarrollar la competencia intercultural, cabe destacar dos enfoques 
metodológicos, que son: el enfoque de las destrezas sociales y el enfoque holístico. 
Según señala Oliveras (2000: 35-40), el enfoque de las destrezas sociales se basa en la 
competencia pragmática y técnicas de asimilación cultural. Este enfoque busca 
proporcionar al aprendiente herramientas que le permitan desenvolverse de forma 
adecuada en los encuentros interculturales, con el fin de que el hablante se parezca a un 
hablante nativo respecto a las normas y a las convenciones sociales de la comunidad de 
la cultura meta. Por eso, la comunicación no verbal (el paralenguaje, la quinésica, la 




debe aprenderse fórmulas de comportamiento de la cultura meta y dejar su propia 
cultura de lado. 
En cambio, el enfoque holístico consiste en desarrollar las destrezas que permitan al 
aprendiente una comprensión general de las diferentes culturas, en relación también 
con su propia cultura, para que el hablante pueda conseguir la sensibilidad y la empatía 
necesarias para convivir con las diferencias culturales. Con este enfoque, el aprendiente 
de una lengua extranjera juega el papel de mediador entre diferentes culturas y la lengua 
se considera como una parte integrante de la cultura. 
En el proceso de adquisición de la competencia intercultural existen tres etapas, que 
son: 
a) Nivel monocultural: este nivel se basa en la interpretación etnocéntrica de 
otra cultura, es decir, el alumno observa e interpreta la cultura extranjera desde 
los patrones de su propia cultura. En este nivel prevalecen los tópicos, 
prejuicios y estereotipos; 
b) Nivel intercultural: en este nivel el alumno ve las diferencias culturales desde 
un punto de vista intermedio. Esta posición intermedia le permite hacer 
comparaciones entre su propia cultura y la cultura de la lengua meta para 
explicar las diferencias culturales. 
c) Nivel transcultural: en este nivel el alumno se sitúa por encima de la propia 
cultura y la cultura extranjera y lleva el papel como mediador entre diferentes 
culturas. En este nivel, el alumno debe ser capaz de utilizar principios 
internacionales de cooperación y comunicación, y la comprensión adquirida 
le permite desarrollar su propia identidad. 
 
La misión de la enseñanza de la interculturalidad es ayudar al alumno a desarrollar una 




tales como los estereotipos, los prejuicios, el etnocentrismo, etc. y buscar soluciones 
para dichos problemas con el fin de facilitar la comunicación intercultural y poder 
actuar adecuadamente en el ámbito sociocultural. La incomprensión y la actitud 
negativa hacia otra cultura pueden llegar a dificultar el proceso de aprendizaje de los 
conocimientos profesionales, sobre todo en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
Iglesias Casal (2000: 16) concluye que el objetivo dice del aprendizaje intercultural que 
es el desarrollo de la receptividad del aprendiz ante distintas lenguas y distintas 
culturas, cultivando su curiosidad y la empatía hacia sus miembros. 
 
4. Integración del componente cultural en la enseñanza de ENE 
4.1. Qué contenidos culturales enseñamos 
 
Antes de los años ochenta, la cultura no era considerada como un factor importante del 
desarrollo económico. Hoy en día muchas personas reconocen el valor de la cultura 
para el proceso del desarrollo económico. El proceso de la globalización económica 
nos demuestra que el crecimiento económico depende cada vez menos de los recursos 
naturales o la mano de obra que posee un país, y más de la capacidad de tiene el país 
para organizarse eficientemente y de producir más productos o servicios. En este 
sentido, la cultura consiste en el principal determinante del desarrollo económico.  
 
Nunca debemos creer que la lengua es solo una herramienta de comunicación y así pues, 
enseñar una lengua no se puede limitar a conocimientos lingüísticos como las reglas 
gramaticales, léxico, frases usuales, etc. Sin embargo, la enseñanza de una lengua trata 
de transmitir los valores de cómo entender y tratar el mundo con la gente de otra cultura. 
Sobre todo, en el mundo de los negocios, la cultura tiene una gran carga. No es 
suficiente que un alumno chino que aprende el español de los negocios solo domine el 
vocabulario terminológico del sector. También tiene que conocer bien los aspectos 




parte del profesor consiste en ayudar al alumno a enriquecer sus descubrimientos de las 
diferencias y similitudes culturales entre China y los países hispanohablantes y facilitar 
la comunicación interactiva en el mundo profesional. Por eso, debemos conceder un 
papel esencial e indispensable al componente cultural durante la enseñanza del español 
de los negocios. Tal y como dice J. Gómez de Enterría (2006:51), el objetivo último de 
la enseñanza-aprendizaje del EFE es la adquisición de la lengua y la cultura propia de 
profesión ejercida por un conjunto de especialistas. 
 
Respecto a la importancia de los aspectos culturales en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del EFE Aguirre Beltrán (2004:1115) describe:  
 
(…) hay que tener en cuenta que la interacción se va a producir en un contexto 
internacional, lo que implica un conocimiento de las diferencias culturales en cuanto 
a saber ser, saber estar y saber hacer, es decir, los usos y costumbres que rigen en los 
países en los que se va a producir la comunicación profesional; normas que están 
estrechamente relacionadas con la cultura de la sociedad y, asimismo, con la cultura 
empresarial.  
 
Es cierto que, durante mucho tiempo, la enseñanza de la cultura se ha enfocado en 
manifestaciones culturales del mundo artístico, como la literatura, la pintura, la historia, 
la música y otras artes, etc., pero la enseñanza de la cultura relacionada con el mundo 
de los negocios se centrará en los aspectos socio-culturales. Debido a la enorme riqueza 
y variedad de la dimensión cultural del mundo hispánico, necesitamos seleccionar los 
contenidos que queremos enseñar. Se presentan a continuación algunas consideraciones 
a este respecto.  
 
La investigación de la transmisión de contenidos culturales en la enseñanza de ENE 
sigue siendo la gran ausencia en la bibliografía especializada. Debido a la dimensión 




deben enseñar en el aula de ENE, porque siempre tendremos que decantarnos por unos 
aspectos y dejar de lado otros. Ni siquiera los nativos del español pueden tenerlos en su 
totalidad, pero los profesores tenemos que intentar dar una visión lo más amplia y 
variada posible de la cultura de los países hispanohablantes, sobre todo de la cultura 
relacionada con la comunicación del mundo de los negocios.   
 
Cabe preguntar qué concepto de cultura se debe enseñar en la clase de ENE y, qué 
aspectos se deberían incluir. Dada la amplitud del concepto de cultura, abordaremos los 
aspectos culturales relacionados con el mundo de los negocios. Y algo importante que 
hemos de tomar en cuenta es el aprendiente, es decir, el alumno chino. Los contenidos 
culturales que le ofrecemos deben corresponder a su nivel de conocimiento lingüístico 
y adaptarse a los intereses y necesidades del aprendizaje de ENE.  
 
Para determinar qué contenidos culturales enseñaremos en el aula de ENE debemos 
referirnos al Plan Curricular del Instituto Cervantes, que nos sirve como una base 
documental. En PCIC se incluyen tres componentes de la dimensión cultural: los 
referentes culturales, los saberes y comportamientos socioculturales y las habilidades y 
actitudes interculturales.  
 
Los referentes culturales se refieren a conocimientos generales sobre los países 
hispanos, cuyos contenidos incluyen: 
i. Conocimientos generales de los países hispanos: son los aspectos 
relacionados con el conocimiento factual relativo a las características 
geográficas, demográficas, económicas, políticas, etc. y las creencias 
y valores, representaciones y símbolos asociados a hechos y 




ii. Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente: 
incluye hitos fundamentales de la historia, de la sociedad y de la 
cultura de España y de los países hispanos, así como las 
personalidades con proyección internacional y los personajes 
históricos y legendarios que personalizan y simbolizan la historia de 
estos países. 
iii. Productos y creaciones culturales: recoge las tendencias artísticas 
y culturales, con sus autores y creaciones, que conforman el 
patrimonio cultural de España y de Hispanoamérica. 
Ø Los saberes y comportamientos socioculturales tratan sobre el modo de vida, 
los aspectos cotidianos, la identidad colectiva, la organización social, las 
relaciones personales, etc. que se dan en una determinada sociedad. En 
concreto, los contenidos son: 
i. Condiciones de vida y organización social: se recogen aspectos 
relativos a la vida diaria (comida y bebida, horarios laborales, de 
servicios públicos, de tiendas, actividades de ocio, etc.) y a las 
condiciones de vida (niveles de vida, acceso a la vivienda, servicios, 
medidas sociales de atención y apoyo al ciudadano, etc.). 
ii. Relaciones interpersonales: se incluyen los saberes las 
convenciones sociales y los comportamientos que regulan la 
estructura social y las relaciones entre sus miembros (relaciones entre 
sexos, generaciones, familiares, de amistad, en el ámbito laboral, etc.) 
en los cuatro ámbitos en que el MCER divide la esfera social: 
personal, público, profesional y educativo. 
iii. Identidad colectiva y estilo de vida: se incluyen todos los aspectos 
que permiten a los individuos sentirse parte integrante de una 




en celebraciones, fiestas, invitaciones o en determinados actos 
sociales, tradiciones etc.  
Ø Las habilidades y actitudes interculturales permitirán al alumno aproximarse 
a otras culturas desde una perspectiva intercultural que se divide en cuatro 
componentes: 
i. Configuración de una identidad cultural: incluye las habilidades 
y las actitudes interculturales que el alumno precisa desarrollar para 
percibir y apreciar las culturas con las que se establece contacto desde 
diferentes perspectivas, y decidir en qué medida se completa la 
propia identidad cultural con las aportaciones recibidas a partir del 
contacto con hechos o productos culturales de otras comunidades. 
ii. Procesamiento y asimilación de saberes culturales y 
comportamientos socioculturales: proporciona especificaciones 
sobre las habilidades necesarias para captar, elaborar, interiorizar, 
integrar en las propias estructuras y activar estratégicamente el 
conocimiento (saberes y comportamientos) que se precisa durante las 
vivencias interculturales.  
iii. Interacción cultural: presenta una organización que se corresponde 
con las fases de las tareas en las que se realiza la activación 
estratégica de competencias, con el fin de establecer y mantener 
contacto con personas, hechos o productos culturales. 
iv. Mediación intercultural: supone la realización de tareas en las que 
el alumno lleva a cabo actividades destinadas a favorecer la 
negociación de significados, la correcta y adecuada interpretación de 
hechos y productos culturales, la erradicación de malentendidos o la 





Además de la elección del contenido de los componentes culturales, otra tarea 
importante que el profesor tiene que realizar en la didáctica es enseñar las diferentes 
culturas poniéndolas en el mismo nivel, sin inferiores ni superiores, y evitar enfoque 
etnocéntrico. En la enseñanza del ENE, los elementos culturales no deben tener un lugar 
apartado en los materiales. Los contenidos que se enseñan en nuestra clase tienen que 
estar iluminados e imbuidos explícita o implícitamente de lo cultural, y el profesor tiene 
que ofrecer un mosaico variado de los elementos culturales vinculados con el mundo 
de los negocios.  
 
Cabe destacar que durante la enseñanza de los contenidos culturales a los alumnos 
chinos el profesor debe convertirse en un “mediador cultural”, evitar las “interferencias 
culturales” y convertir a los estudiantes en “actores interculturales”, porque aprenden 
el español como lengua extranjera, es decir, no tienen muchas oportunidades de 
interactuar con los hablantes nativos y su contacto con la cultura meta es indirecto y 
limitado.  
 
A continuación, vamos a demostrar los elementos culturales que consideramos 
necesarios para la enseñanza de ENE a los alumnos chinos: 
 
ü los productos españoles e hispanoamericanos (la economía, la industria) 
ü los medios de comunicación (la prensa, la radio, la televisión, la publicidadl) 
ü el transporte público 
ü el panorama político (Familia real, partidos políticos) 
ü el mundo laboral 
ü las instituciones (burocracia, bancos, organismos económicos y comerciales) 
ü las clases sociales (pobres y ricos, etc.)  
ü las identidades sociales (símbolos típicos, gustos) 




ü el horario 
ü las relaciones sociales (amigos, compañeros de trabajo, desconocidos, etc.) 
ü el dinero, el sistema monetario  
ü los gestos (lenguaje no verbal) 
ü la conducta (durante las comidas, durante las reuniones, etc.) 
ü el ocio 
 
4.2. Análisis contrastivo entre la cultura del mundo hispánico y la 
cultura china 
 
Para ayudar a los alumnos a entender las diferencias culturales entre los países 
hispanohablantes y China, y para que puedan comunicarse eficazmente cuando se 
desenvuelvan en el mundo profesional, vamos a hacer un breve análisis contrastivo 
entre las dos culturas. La gran variedad y la dimensión extensa de las diferencias entre 
las dos culturas no nos permiten hacer comparaciones con todos los detalles de las 
diferencias culturales. Partiremos desde la perspectiva filosófica sobre la reflexión de 
la relación entre lenguaje y pensamiento, que nos ayudará a conocer, no solo la “cultura 
externa”, sino también y más importante, la “cultura interna” de las dos partes. 
 
La perspectiva filosófica el empleo del lenguaje no solo representa la realidad, sino 
también regula la conducta humana. Vigotsky sostiene que el habla es como un 
indicador de que el lenguaje llega a ser un regulador interiorizado del 
comportamiento.49 Concluye que la autorregulación pasa de ser descubierta y que el 
lenguaje es el regulador. Los conductistas norteamericanos han tratado el lenguaje 
interiorizado como respuesta mediadora del comportamiento del ser humano. Suponen 
que las respuestas mediadoras verbales sirven de estímulo para inducir la conducta 
externa directamente afectada por la palabra mediadora, y no directamente afectada por 
                                            





las condiciones de estímulo externas. El poder regular del pensamiento sobre el 
lenguaje quiere decir que el pensamiento es como un sistema mecánico que se puede 
descomponer en piezas. La mejor manera para descomponer el pensamiento es a través 
del lenguaje. Después de los esfuerzos de los lingüistas, podemos descomponer el 
lenguaje progresivamente en frase, palabra, monema, fonemas, etc., como por ejemplo 
una lengua se compone de un sujeto, un verbo y predicados.  
 
En el campo de la investigación filosófica, el lenguaje es el último y el más profundo 
problema filosófico. Según Wittgenstein, los límites del lenguaje son los límites del 
mundo. Wittegenstein dice: 
 
Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Lo que no podemos 
pensar no lo podemos pensar. Así pues, tampoco podemos decir lo que no podemos 
pensar. Lo que puede decirse es lo que puede pensarse. Hay una correspondencia entre 
lenguaje con sentido y pensamiento.50  
 
Otro filósofo importante, Wilhelm Humboldt (1990: 54), sostiene que la diversidad de 
lenguas representa la diversidad de visiones del mundo de los diferentes hablantes, y  
cada lengua representa su propia visión del mundo. Como es sabido, en el mundo 
existen una gran diversidad de lenguas distintas. El lenguaje se manifiesta en una 
variedad infinita de formas individuales. Tal como Humboldt (1990:49) postula, el 
pensamiento no depende solo del lenguaje en general, sino que hasta cierto punto 
depende también de cada lengua individual.  
 
El elemento más importante que compone el pensamiento o las visiones del mundo que 
hemos mencionado anteriormente es la cultura. Distintas lenguas representan diferentes 
culturas, y para conocer y entender las diferencias culturales, hemos de remontarnos al 
                                            





principio, que es las diferencias lingüísticas. Entonces, para estudiar las diferencias 
culturales entre los países hispanohablantes y China, es imprescindible buscar las 
diferencias entre la lengua española y la lengua china.  
 
En general, las lenguas se clasifican en tres tipos: flexiva, aglutinante y aislante. Otro 
criterio menos conocido, pero que ha cobrado mucha importancia es la clasificación 
que postula Humboldt, quien distingue las lenguas en dos grupos: un grupo de 
“gramática tácita” y otro de “gramática explícita”, cuya realización histórica más 
coherente se da, respectivamente, en el chino y en el sánscrito. Los dos puntos extremos 
entre los que se sitúan todas las demás lenguas. Las lenguas indoeuropeas, como el 
español o el francés, son unas de esas lenguas que se hayan en el medio. La gramática 
se considera como la primera parte del arte de pensar, no de hablar. Entonces, mediante 
la gramática, podemos conocer los elementos del lenguaje. Es evidente que el español, 
como una de las lenguas flexivas, tiene las relaciones gramaticales muy explícitas. Al 
contrario, el chino revela en todas las partes de su sistema una gramática tácita. En 
chino, casi no existen marcas gramaticales ni cambios morfológicos, y las relaciones 
gramaticales se expresan por medio del orden y las partículas auxiliares. Los idiomas 
flexivos como español tienden a indicar siempre las relaciones gramaticales, pero el 
chino presenta las palabras en aislado, sin proporcionar una guía de su concatenación. 
En contraste con el español, en el chino no hay diferencia de géneros. No existe 
conjugación de verbos variando de acuerdo con los tiempos, modos y aspectos, 
tampoco exige la concordancia entre sustantivo y adjetivo, etc. En chino, cada carácter 
es una entidad independiente. 
 
Otro aspecto que ha quedado descuidado y olvidado durante mucho tiempo en el 
análisis contrastivo entre la lengua española y la lengua china es la escritura. Las 
palabras habladas son los signos del pensamiento y las palabras escritas son los signos 
de las palabras habladas. En general, la escritura del ser humano de la actualidad se 




percepción de sonidos usando el sistema de alfabeto. Obviamente, existen diferentes 
alfabetos, como alfabeto griego, alfabeto árabe, alfabeto hebreo, etc., porque solo 
difieren en las formas de las letras; esencialmente son todos de la escritura grafémica; 
es decir, las letras solo reflejan los sonidos. El otro tipo de la escritura es la escritura 
ideográmica. La más representativa son los caracteres chinos. A diferencia de las letras 
alfabéticas, que es un conjunto binario, los caracteres chinos consisten en un conjunto 
de tres elementos, es decir, no solo cuentan con valor fonético, sino también representan 
la reproducción gráfica y el sentido semántico. El sistema de los caracteres chinos es 
muy peculiar y compleja. Debido a este sistema complejo de los caracteres, aprender, 
memorizar, saber leer y escribirlos correctamente, se considera un trabajo que cuesta 
años y gran esfuerzo para los chinos. Por ejemplo, para un niño chino, después de 
terminar los seis años de estudio en la escuela primaria, tiene que aprender y saber 
escribir entre 2500 y 3000 caracteres, teniendo en cuenta que los caracteres más usados 
para un adulto son de seis mil a siete mil, y en total tenemos más o menos 60,000 
caracteres. Por consiguiente, para poder leer y escribir, los chinos gastaríamos más de 
diez años para aprender los caracteres más usados. En nuestra opinión, el duro proceso 
de estudio y entrenamiento de la escritura china es una razón indudable a la que tenemos 
que recurrir para formar el carácter pacífico, tranquilo e introvertido de los chinos. A la 
inversa, el carácter de la gente de los países hispanohablantes es más abierto y 
extravertido que el de los chinos.  
 
Según la doctrina psicológica, el carácter del ser humano se puede dividir en general 
en dos tipos. Uno es el carácter racional e introvertido y el otro es sensitivo y 
extrovertido. Tal y como hemos analizado, las características de una lengua pueden 
producir gran impacto en el pensamiento. Este resultado también se percibe, al mismo 
tiempo, en las características culturales de los hablantes de una lengua. Por la gramática 
tácita, los chinos suelen expresar su sentimiento y opiniones de forma implícita e 
indirecta dando vueltas alrededor del tema central sin aclarar lo que realmente quieren 




directo y extravertido de los hablantes, en nuestro caso, del español. El aprendizaje y el 
entrenamiento de la escritura china convierte al pueblo chino en una nación paciente, 
observadora y trabajadora y que es buena para hacer los trabajos laboriosos. Finalmente, 
considerando todo lo dicho anteriormente y pidiendo prestados los términos del español, 
podemos concluir que la diferencia más relevante es que la cultura española se 
considera una “cultura masculina” y la cultura china una “cultura femenina”.  
 
4.3. Unos ejemplos concretos de las diferencias culturales 
 
Como hemos mencionado anteriormente, es imposible hacer un inventario completo 
que abarca todas las diferencias culturales entre China y los países de habla hispana, 
aquí intentaremos poner unos ejemplos de diferencias relacionadas con la realidad 
laboral que los alumnos tienen que conocer en el aprendizaje de ENE. 
 
• Concepto de espacio 
Los grupos humanos se clasifican en: culturas de contacto y culturas de no contacto. 
Es obvio que los españoles pertenecen al primer grupo, mientras que la cultura china es 
de no contacto. Esta diferencia cultural entre los chinos y la gente de los países hispanos 
se refleja en el concepto de espacio, sobre todo en el uso del espacio físico. Un ejemplo 
típico del contacto físico es el saludo. La cultura hispánica es una cultura con mayor 
proximidad en la que la gente se saluda con besos, incluso entre los desconocidos. Sin 
embargo, los chinos se saludan con un apretón de manos, también en las situaciones 
profesionales, tales como las entrevistas o reuniones de trabajo, etc. también se saludan 
así. Después de saludarse, otra diferencia de distancia física surge cuando se cambian 
las tarjetas de visita. En China, cuando cambias la tarjeta de presentación con otros, 
debes entregarla con las dos manos inclinando la cabeza para expresar tu respeto a los 






Entre las convenciones sociales, debemos destacar la de hacer regalos. En el mundo 
hispanohablante no se suele hacer regalos en entrevistas o reuniones comerciales, sobre 
todo en el primer contacto. Sin embargo, en las relaciones comerciales con los chinos, 
es una costumbre muy importante, porque según la cultura china, cualquier relación de 
negocios se debe valorar y, además, el primer encuentro o la primera reunión ocupa un 
lugar clave para las empresas. De modo que, en China, después del primer contacto, 
la empresa china siempre ofrecerá regalos a los visitantes. Dentro de este protocolo o 
guanxi se encuentra el arte de hacer un buen regalo.  
 
Para establecer algún tipo de relación de negocios con empresas chinas, hay que tener 
mucho cuidado y conocer los tabúes al respecto, porque se trata de un regalo entre 
personas que no se conocen muy bien. A continuación, vamos a detallar los regalos que 
no se pueden hacer en China: 
 
• Reloj de mesa 
Como es sabido, un rasgo importante de la fonética china es el monosilabismo. Los 
caracteres chinos son todos monosilábicos. Además, casi todos los caracteres son 
homónimos. Esto quiere decir que, por promedio, cada siete u ocho caracteres 
comparten la misma pronunciación. La homonimia también ocurre con frecuencia en 
las palabras compuestas con dos caracteres o más. Indudablemente, este fenómeno 
lingüístico ha influido profundamente los hábitos de los hablantes chinos y también ha 
afectado enormemente la vida social y cultural. No se puede regalar reloj de mesa 
porque la pronunciación del reloj de mesa “Zhōng” coincide con la palabra que 




tiempo de vida a la persona que reciba el regalo. Así que se prohíbe totalmente el regalo 
de reloj de mesa. 
 
• Paraguas y peras 
La pronunciación de “paraguas” o “pera” coincide con la palabra “separarse” o 
“separación”. En China, regalar cualquier de estos dos objetos sirve para cortar la 
relación entre dos partes y también se prohíbe en la entrevista de negocios. 
 
• Gorra de color verde 
No se puede regalar ni gorra ni sombrero de color verde a los hombres en China, ya que 
este regalo significa que la esposa del hombre quien reciba el regalo le ha sido infiel. 
En China, el color rojo simboliza “buena suerte” y “riqueza”, por eso cualquier tipo de 
regalo con color rojo siempre se considera apropiado y con buenos deseos. 
 
5. A modo de conclusión 
 
Nuestra propuesta de inserción de la cultura, los factores socioculturales y las 
diferencias culturales en el aula de ENE en China se basa en los siguientes puntos:  
existen muchas diferencias entre la cultura hispana y la cultura china; estas diferencias 
ejercerán una gran influencia en el mundo de los negocios y en los comportamientos de 
los alumnos cuando se desenvuelvan en el mundo laboral; en la práctica de la enseñanza 
de ENE en China, existe una gran carencia de la integración de los contenidos culturales. 
Por eso se hace necesario reflexionar qué cultura es la que hemos de llevar al aula e 





La enseñanza de ENE a los alumnos chinos debe centrar el éxito en la comunicación 
eficaz en situaciones de intercambio comunicativo dadas en contextos dados. Nuestra 
intención es motivar al alumno para que desarrolle estrategias necesarias para entender 
a otros, negociar con otros y reflexionar de forma crítica ante diferentes culturas. El 
objetivo final es desarrollar la consciencia y competencia intercultural del estudiante.   
 
Considerando todo lo analizado a lo largo de este capítulo, nuestro diseño didáctico 
para la enseñanza de cultura en el aula de ENE consiste en: 
 
Ø Integrar progresivamente diferentes factores socioculturales en los distintos 
contenidos del curso de forma contextualizada. 
Ø Enseñar la cultura estableciendo diálogos entre la cultura china y la cultura 
hispana para que el estudiante sea consciente de su propia cultura y pueda 
respetar y valorar la nueva cultura. 
Ø Desarrollar la competencia intercultural del estudiante para que pueda 
comunicarse de forma positiva y eficaz en el mundo profesional en un 




Capítulo IV Diseño del curso de ENE para chinohablantes 
 
En los capítulos anteriores, hemos revisado el estado actual de la enseñanza y del 
aprendizaje del ENE en China, hemos realizado el análisis de necesidades de los 
alumnos chinos (sobre todo de los alumnos de SISU) y hemos llegado a la conclusión 
de que existe una gran ausencia de metodologías científicas, manuales adecuados, etc. 
acerca de la enseñanza de ENE en las universidades chinas. En este capítulo, 
intentaremos aportar nuestras sugerencias de explotaciones didácticas sobre “qué 
enseñar” y “cómo enseñar”, con el objetivo de facilitar el aprendizaje de ENE a los 
alumnos chinos así como beneficiar la labor en la práctica didáctica para los profesores 
chinos de ELE. 
 
Tal y como apuntan Cabré y Gómez de Enterría (2006:76), no es posible enmarcar 
muchas veces el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua con propósitos 
específicos en los currícula estándares que acogen los manuales, y que el profesor puede 
encontrar en el mercado editorial. Entonces surge la necesidad de recoger, organizar y 
diseñar los materiales didácticos con los que se va a programar el curso. Nuestra 
investigación sobre materiales didácticos de ENE parte de realidades vividas y 
necesidades prácticas de nuestra aula, y atiende a los alumnos universitarios chinos 
(sobre todo los alumnos de SISU), quienes estudian el español de los negocios. 
Esperamos que este esfuerzo sea motor propulsor de la enseñanza y del aprendizaje del 
ENE en China.  
 
1. Diseño de materiales curriculares 
 
Al inicio de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje del ENE para chinohablantes, 
el que acabamos de empezar, cabe preguntarnos y reflexionar sobre objetivos, 
contenidos y finalidades, y todo lo que se necesita para tener una enseñanza de calidad. 




currículo, entendido como un nexo de unión entre la teoría y la práctica, representa una 
visión más amplia del proceso de enseñanza y del aprendizaje de las lenguas. 
 
Para desarrollar la tarea docente, cumplir el objetivo de la enseñanza y, sobre todo, 
satisfacer las necesidades concretas del aula, los recursos didácticos son, sin duda, uno 
de los principales instrumentos. Tal y como señalan José Ignacio Aguaded y José 
Manuel Bautista (2002：140), el papel preponderante de estos recursos en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje determina en gran medida la concepción didáctica que inspira 
al docente en su aula. 
 
1.1. Concepción de currículo / materiales didácticos 
 
El término currículo es un concepto importante en la teoría de la educación. Según el 
diccionario de la R.A.E. el significado del currículo es “plan de estudios”. La 
investigación del currículo como campo específico se remonta a los principios del siglo 
veinte. Entre los investigadores más influyentes cabe mencionar a R. Tyler y su trabajo 
Basic Principles of Curriculum and Instruction, que ha sido considerado la primera 
“biblia” sobre el estudio del currículo. Para Tyler, el desarrollo del currículo de 
cualquier materia debe basarse en la consideración de cuatro aspectos fundamentales, 
que son: los fines y objetivos educativos que se pretende alcanzar; las experiencias 
educativas que deben realizarse para alcanzar esos fines y objetivos; los principios a 
partir de los cuales se organizarán las experiencias educativas; y los medios que 
permitirán comprobar si se han alcanzado los fines y objetivos previstos. Según señala 
Santa-Cecilia Álvaro (2000:32), estos cuatro aspectos podemos resumirlos como los 
cuatro componentes básicos del ámbito de la planificación de la enseñanza: objetivos, 
contenidos, metodología y evaluación.  
 
Tyler propuso un enfoque con respecto a la selección de los objetivos de la enseñanza 




los propósitos y las necesidades de los alumnos como sujeto de aprendizaje; la postura 
de los esencialistas, preocupados por la estructura interna de los contenidos de la 
enseñanza; y la postura de los sociólogos, que toma como punto de partida el análisis 
de los problemas de las características de la sociedad. 
 
En coherencia con el planteamiento de Tyler, Stenhouse 51  aporta a la teoría del 
currículo un elemento de especial interés que denomina “el arte del profesor”, que 
según Stenhouse, es un eje fundamental en el desarrollo del currículo. La reflexión y el 
análisis crítico de los profesores son factores esenciales para una adecuada evolución 
del proceso curricular y para la mejora de la calidad de la enseñanza.  
 
Sevillano (1995:465) delimita los materiales didácticos a los soportes en los que se 
presentan los contenidos, y que son capaces de suscitar algún tipo de transformación de 
carácter positivo y optimizante en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El 
concepto del currículo debe integrar los aspectos de carácter teórico y la práctica de la 
educación. Otro aspecto muy importante del currículo es que debe estar abierto a las 
correcciones y modificaciones a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
1.2. Funciones de los materiales curriculares 
 
En los años ochenta, Escudero52 indicó tres funciones desempeñadas por los materiales 
didácticos, estas que son: la dimensión semántica (el significado y contenido), la 
dimensión estructural-sintáctica (el sistema de símbolos y la manera de organizarse) y 
su pragmática (las finalidades y usos que se les otorga). Parcerisa (1996:32) señala que 
los materiales curriculares desempeñan las siguientes funciones: 
 
                                            
51 Citado por Álvaro García Santa-Cecilia (2000). El currículo de español como lengua extranjera. Madrid: 
Edelsa, p. 18 
Citado por José Ignacio Aguaded Gómez y José Manuel Bautista Vallejo (2002), «Diseño de materiales 




Ø Innovadora. Se supone que los materiales incorporados en la enseñanza deben 
traer cambios estructurales innovadores. 
Ø Motivadora. Los materiales didácticos deben presentar estrategias para captar 
el interés y la atención del alumnado. 
Ø Estructuradora de la realidad. Los materiales se presentan con un determinado 
molde de la realidad. 
Ø Configuradora y mediadora de las relaciones entre los alumnos y los 
materiales. Los materiales determinan los procesos de aprendizaje que los 
alumnos desarrollan. 
Ø Controladora de los contenidos a enseñar. Los materiales han de tener la 
posibilidad de que los alumnos puedan precisar las informaciones relevantes 
y no relavantes y admitir lo fundamental para hacer de ello la base del 
conocimiento. 
Ø Solicitadora. Los materiales actúan como guía metodológica que condicionan 
la actuación docente y que impone condiciones para la comunicación cultural 
pedagógica. 
 
Canals y Roig53 señalan las características fundamentales de los nuevos materiales 
curriculares como sigue: 
 
Ø Continuidad y coherencia del material en la programación vertical. 
Ø Coherencia del material en la programación del ciclo. 
Ø Diversidad y uso de otras fuentes informativas. 
Ø Presentación de diferentes niveles de profundidad para su adaptación al 
alumnado. 
Ø Establecimiento de relaciones con los esquemas de conocimiento del 
alumnado. 
                                            
53 Citado por Parcerisa, A. (1996), Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlos y usarlos. 




Ø Promoción del desarrollo de capacidades expresivas y comunicativas. 
 
1.3. Modelos curriculares 
 
Coll (1987) diferencia dos sistemas educativos para estudiar los diferentes modelos 
curriculares. Uno es el sistema cerrado, en el que los objetivos, los contenidos y las 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje están determinados de antemano. En este 
sistema, el aprendizaje se toma como un proceso lineal y acumulativo. La enseñanza es 
idéntica para todos los alumnos y las variaciones en función del contexto son mínimas. 
La evaluación se centra en el grado en el que los alumnos alcanzan los objetivos 
establecidos. Por el contrario, el sistema educativo abierto da mucha importancia a las 
diferencias individuales y a las características particulares del entorno social y cultural 
en el que se realiza el programa de enseñanza. Los objetivos de enseñanza se definen 
en términos generales para dar espacio a las modificaciones derivadas de las actividades 
prácticas. La evaluación se dirige hacia la observación del proceso de aprendizaje. En 
base a los dos sistemas educativos, evolucionan dos tipos de modelos curriculares: 
modelos centrados en el resultado que se aproxima a los sistemas educativos cerrados, 
y modelos centrados en el proceso que se asocian a los sistemas abiertos. 
 
Los modelos curriculares aplicados a la enseñanza de las lenguas extranjeras se 
desarrollan en base a los planteamientos teóricos de las ciencias lingüísticas, de la 
adquisición de lenguas y de la teoría de la educación. Entre los modelos curriculares 
relacionados con la enseñanza de lenguas extranjeras, cabe destacar tres de ellos 
propuestos por Fraida Dubin y Elite Olshtain (1986), Johnson, R. K. (1989) y Nunan, 
D. (1988) , que nos sirve como una base de reflexión. 
 
Para Dubin y Olshtain, el currículo y syllabus son distintos. El currículo es la 
fundamentación básica para tomar decisiones y describe unos objetivos y principios 




lengua y los principios educativos y culturales. El syllabus consiste en un plan detallado 
de enseñanza que especifica los objetivos específicos y los detalles de un curso concreto. 
A partir de un mismo currículo, se pueden derivar diferentes syllabus. Para establecer 
el modelo curricular, se consideran muchos aspectos, como la función que lleva la 
nueva lengua en la sociedad, el nivel educativo, el mercado de trabajo, la actitud 
receptora de la sociedad de la lengua extranjera, las circunstancias políticas, 
económicas y culturales del lugar donde se desarrolla el currículo, etc. 
 
El modelo curricular que propone Nunan pone al alumno como el eje del currículo. 
Nunan considera que es imposible enseñar en clase de lengua todo lo que necesitan 
saber los alumnos, por lo que se debe aprovechar el tiempo de clase de la manera más 
eficaz posible, para enseñar los aspectos que los alumnos consideran más urgentes y 
necesarios para incrementar su motivación por el estudio de la lengua. Nunan sostiene 
que, aparte de las destrezas lingüísticas, también se tienen que desarrollar las siguientes 
destrezas de aprendizaje: 
 
Ø proporcionar a los alumnos estrategias de aprendizaje eficaces; 
Ø ayudar a los alumnos para que identifiquen sus formas preferidas de 
aprendizaje; 
Ø desarrollar las destrezas necesarias para negociar el currículo; 
Ø alentar a los alumnos para que establezcan sus propias metas; 
Ø desarrollar la capacidad de los alumnos para que evalúen sus propios 
resultados. 
 
Johnson construye el modelo curricular a partir del principio de coherencia, es decir, 
los procesos de toma de decisiones del currículo deben relacionarse de forma coherente. 






Ø la planificación del currículo. Comprende todas aquellas decisiones que han 
de tomarse antes del desarrollo del proyecto; 
Ø la especificación de fines y medios. La especificación constituye los objetivos 
y los medios del método; 
Ø desarrollo del programa. Comprende el entrenamiento de los profesores y la 
elaboración de los materiales; 
Ø desarrollo de la clase. Consiste en los actos de enseñanza del profesor y los 
actos de aprendizaje de los alumnos. 
 
1.4. Modelo curricular comunicativo 
 
En el currículo comunicativo, se establecen los objetivos del programa del curso 
considerando las necesidades expresadas por los alumnos. Los contenidos se 
seleccionan no a partir de un análisis de la propia lengua, sino en función de las 
actividades que se desarrollan en clase. La evaluación, en lugar de ser el final del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, se convierte en un instrumento que relaciona y da 
sentido a los demás componentes curriculares. El modelo curricular comunicativo pone 
énfasis en los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, el profesor 
y el alumno. La enseñanza se centra en el alumno y en el análisis de sus necesidades 
comunicativas. El currículo comunicativo se fundamenta en el diálogo entre el profesor 
y el alumno, quienes se encargan de desarrollar un proceso de enseñanza satisfactorio 
para ambas partes; pero esto no quiere decir que no existan objetivos previos al inicio 
del curso o un inventario de contenidos y procedimientos metodológicos.  
 
Los alumnos chinos suscriben principios “tradicionales” más que “comunicativos”. El 
profesor que quiere aplicar la metodología comunicativa se encuentra en un dilema. 
Puede no hacer caso de los deseos de los alumnos e insistir en las actividades 
comunicativas, o puede abandonar sus principios comunicativos. Además, los alumnos 




a situaciones reales de comunicación por falta de un entorno contextual. ¿Qué solución 
podemos buscar a este dilema? 
 
Para responder esta pregunta, hemos de encontrar una fórmula en la que se integren las 
dimensiones “comunicativa” y “formal” y se desarrollen de forma coherente. Los 
modelos propuestos de la enseñanza de lenguas se pueden clasificar, en general, en tres 
grupos. El primer grupo añade simplemente la dimensión comunicativa a la dimensión 




En el primer grupo, los modelos no integran, desde una visión evolutiva, la dimensión 
formal y la dimensión comunicativa. Los modelos del segundo grupo proponen 
conducir al alumno desde la práctica controlada hacia el trabajo guiado y 
progresivamente a la comunicación libre, a través de las actividades clasificadas en 
“pre-comunicativas”, “cuasi-comunicativas” y actividades propiamente comunicativas. 
En las actividades comunicativas los alumnos integran lo que han practicado 
anteriormente en las actividades previas para aplicar en la comunicación real. El 










El tercer grupo parte de la idea de que en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 
alumno progresa desde lo formal a lo comunicativo, pero en algunos momentos también 
se produce la progresión de forma reversible. En este grupo, cabe mencionar el modelo 
que propone Brumfit, que es un planteamiento evolutivo e integrador, y las prácticas de 
actividades deben relacionarse en todo momento con las dos dimensiones. Señala que 
la práctica de la corrección formal debe ocupar mayor espacio en los niveles iniciales 
y dar lugar a la práctica de la fluidez a medida que se desarrolla el programa. Las 




2. Diseño curricular de ENE para chinohablantes 
2.1. Análisis previo 
 
Antes de programar una planificación curricular adecuada y diseñar la programación 












contexto en que la enseñanza se desarrollará, a fin de adecuar los contenidos y la 
metodología, dado que sirve para orientar la planificación de todo el proyecto de la 
enseñanza.  
 
El entorno lingüístico 
 
El currículo de la enseñanza de ENE que vamos a diseñar se va a desarrollar en la 
universidad SISU (China), donde los alumnos chinos solo tienen oportunidades de 
contacto con el español en la universidad, o mejor dicho, en las aulas donde se aprende 
el español. Otro factor que debe considerarse es que nuestros alumnos, antes de 
empezar el estudio universitario de español, no tienen conocimientos previos del idioma, 
es decir, aprenden el español desde cero. Sin duda, estos hechos tendrán importantes 
repercusiones en el enfoque metodológico de nuestro currículo, en el ritmo de 
aprendizaje y, sobre todo, en el aprendizaje del español de los negocios. 
 
La situación de enseñanza de ENE en SISU 
 
La Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai es un centro educativo que ya 
tienen más de 30 años de experiencia de la enseñanza de ELE, y es una de las mejores 
universidades chinas en el ámbito de la enseñanza de ELE. Tiene su propio plan 
curricular, los manuales elaborados por los profesores chinos, la metodología y criterios 
de evaluación sobre la enseñanza y el aprendizaje de ELE. Sin embargo, plantearse un 
tipo de enseñanza dirigido a fines específicos, como es el nuestro caso, del curso de 
español de los negocios, no es lo mismo que la enseñanza “general” de la lengua. 
 
Nuestra idea es elaborar un curso de introducción para los alumnos chinos que 
estudian ¨Español con Mención en Administración y Dirección de Empresas¨, pero 
debido a que la enseñanza de ENE todavía es un campo de investigación muy joven en 




hechos, ni programas de curso elaborados, ni muchas experiencias previas que puedan 
orientarnos con respecto a la enseñanza de ENE para los alumnos chinos.  
 
Los materiales didácticos son instrumentos fundamentales durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que constituyen una herramienta de trabajo de innegable 
utilidad. Sin embargo, en nuestra práctica didáctica, no hemos encontrado ningún 
manual que pueda satisfacer completamente la necesidad pedagógica. Esta experiencia, 
o mejor dicho, la realidad docente, nos empuja hacia la búsqueda de soluciones. De 
modo que tenemos que elaborar un nuevo currículo y nuevos materiales didácticos para 
satisfacer las necesidades de los alumnos chinos de los que hemos realizado una 
investigación concreta en el capítulo II.  
 
Los materiales didácticos deben diseñarse considerando las necesidades, los intereses 
y las expectativas particulares de los alumnos chinos de ¨Español con Mención en 
Administración y Dirección de Empresas ¨ de SISU, y deben estimular la motivación y 
participación de los alumnos, de tal manera que los estudiantes puedan tener un 
aprendizaje más rentable y productivo. 
 
2.2. Objetivos del currículo 
 
Para elaborar el currículo de la enseñanza de ENE, el primer paso consiste en 
determinar los objetivos. Los resultados del análisis de necesidades nos ayudan a llevar 
a cabo esta tarea. En general, nuestro objetivo de la enseñanza de ENE se puede dividir 
en dos líneas: una tiene por objeto la competencia lingüística, en concreto el dominio 
de los términos específicos; la otra se encuentra dentro del marco de la pragmática que 
tiene por objeto la competencia comunicativa, es decir, saber usar el español en 
contextos comunicativos profesionales.  
 





Ø Llevar a cabo el desarrollo progresivo de las capacidades comunicativas que 
permiten al alumno comunicarse de forma efectiva en el español del mundo de los 
negocios a través de un conjunto de tareas; 
Ø Promover el acercamiento entre la cultura hispánica y la cultura china del mundo 
de los negocios y desarrollar valores y actitudes positivas del alumno para el 
respeto a las dos culturas. Facilitar el entendimiento de las relaciones sociales y 
personales y el aprecio y la valoración positiva de las diferencias culturales en el 
ámbito profesional; 
Ø Desarrollar la confianza de los alumnos al hablar.  
 
2.3. Qué contenidos de ENE enseñamos 
2.3.1. Léxico especializado 
 
No cabe duda de que para elaborar el currículo de un curso de ENE, el profesor debe 
tener en cuenta un factor básico: qué contenidos enseñar al alumno. Aguirre (2012:38) 
señala que, por razones obvias, las lenguas de especialidad constituyen uno de los 
contenidos fundamentales en la enseñanza del español con fines específicos. Aquí las 
lenguas de especialidad hacen referencia a las variedades lingüísticas. La versatilidad 
es una de las características de la lengua que tiene diferentes variedades de uso. Al 
hablar de las variedades lingüísticas, cabe mencionar la teoría de la variación que en 
los años sesenta propuso Lavob. Esta teoría se centra en el estudio de la variación 
lingüística asociada a los factores sociales que se dan en el hablante o en una comunidad 
de hablantes. Las variedades condicionadas por la procedencia territorial se llaman 
dialectos; las variedades determinadas por las situaciones de comunicación, se 
denomina estilos de lengua, y las variedades condicionadas por los niveles 
socioculturales, se denominan registros de lenguas. Para lenguas de especialidad, los 




variedades sectoriales y las situaciones de comunicación.54 
 
El léxico es un elemento primordial en la enseñanza de las lenguas especiales, por lo 
que en la planificación del curso se le ha de destinar un lugar relevante. Normalmente, 
el aprendizaje del vocabulario se realiza de manera casi inconsciente por parte del 
alumno: este va aprendiendo nuevos vocablos según va necesitándolos y en función de 
los temas que, de forma más o menos espontánea, van surgiendo. Cuando trabajamos 
con lenguajes para fines específicos, el léxico ha de ser previo a la interacción, y no 
paralelo o posterior. 
 
Respecto a la enseñanza del léxico, debido a que no todas las unidades presentan el 
mismo nivel de especialización, Aguirre (2012: 42) establece tres categorías: 
vocabulario técnico o especializado, vocabulario semitécnico, y vocabulario general de 
uso corriente en una especialidad. 
 
Ø Vocabulario técnico: hace referencia a las unidades que se utilizan 
exclusivamente en un determinado campo de especialidad, con un único 
referente conceptual y un significado específico. Se caracteriza por su 
precisión, univocidad, y por tener un mayor grado de estructuración, 
internacionalización y normalización. 
Ø Vocabulario semiespecializado: son los términos no específicos que 
proceden de la lengua general y designan conceptos diferentes, dependiendo 
del contexto o campo de especialidad en el que se utilicen.  
Ø Vocabulario general de uso corriente en una especialidad: son las unidades 
léxicas de la lengua general que se utilizan en la comunicación especializada   
 
Es en el léxico donde se encuentran los rasgos lingüísticos más destacados que 
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distinguen a las lenguas especiales de la lengua común. Los vocabularios de las lenguas 
de especialidad se caracterizan por su precisión y univocidad. Cada término tiene un 
único significado y solo adquiere su valor dentro del ámbito profesional. El objetivo 
último de estos vocablos es el de designar los conceptos u objetos definidos por las 
respectivas ciencias o técnicas. Comparado con la enseñanza en el plano fónico y 
gramatical, el ámbito del léxico de las lenguas de especialidad presenta numerosos 
elementos específicos que suelen manifestarse en forma de terminología, a los cuales 
habrá que prestarles una especial atención en la enseñanza. 
 
Los vocabularios especializados están formados por términos cuyo objetivo es 
transmitir los conocimientos científicos o profesionales de forma precisa y rápida, 
mediante conceptos definidos en un determinado campo. Cada término se refiere a un 
único concepto y cada concepto se delimita con el mismo término.  
 
Las unidades terminológicas se definen por composición de tres dimensiones: 
 
Ø Dimensión cognitiva: los términos vehiculan la representación de la percepción y 
categorización de la realidad de los campos de especialidad. La dimensión 
cognitiva es el elemento central en la comunicación especializada. 
Ø Dimensión lingüística: las unidades terminológicas son signos lingüísticos que 
pertenecen a las lenguas naturales y forman parte de sus gramáticas. 
Ø Dimensión comunicativa: los términos sirven para comunicarse entre los expertos, 
para formar nuevos expertos y para divulgar los conocimientos especializados. La 
dimensión comunicativa es fundamental para la transferencia del conocimiento en 
los textos especializados. 
 
Las unidades terminológicas con valor especializado contribuyen de forma 
determinante a la enseñanza de léxico profesional, porque determinan el valor de 




(2002:32) un texto será más preciso y conciso en la medida en que use el mayor número 
posible de unidades terminológicas, ya que los términos son las unidades que mejor 
condensan el conocimiento especializado. 
 
2.3.2. Teoría comunicativa de la Terminología  
 
La Terminología es la ciencia que estudia la recopilación, la descripción y la 
presentación de términos, que son los elementos léxicos utilizados en ámbitos 
especializados. Surge en Viena con Eugene Wüster, quien es también el creador de la 
Teoría General de la Terminología (TGT). la TGT dice que los motivos para indagar en 
terminología son prácticos, por lo que la terminología es un instrumento de trabajo para 
la desambiguación de la comunicación científica y técnica, pero Wüster ignora la 
variación y la diversidad. El carácter reduccionista e idealista de la teoría la hace 
insuficiente para dar cuenta de las unidades terminológicas en un marco comunicativo 
plural. Tal como señala Cabré55: 
 
Los lingüistas que se denominan a sí mismos “puros” no reconocen la terminología más 
que en su vertiente de aplicación. Suelen simplificar la cuestión defendiendo que la 
terminología es la elaboración de diccionarios técnicos. Consecuencia de esta actitud es 
la inserción de la terminología únicamente en estudios de orientación profesional, como 
los de traducción y documentación, pero no aparece en los programas de formación 
filológica ni lingüística, con algunas excepciones. 
 
Cabré propone analizar los puntos más críticos de la teoría de Wüster y hacer una 
revisión de los fundamentos de la terminología para buscar las bases de una teoría 
terminológica multidimensional y variacionista, que pueda dar cuenta del complejo 
carácter comunicativo de los términos y de su aparición en el discurso especializado, 
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teniendo en cuenta las funciones que desempeña la terminología en la comunicación 
especializada. Cabré señala que las unidades terminológicas pertenecen a la lengua 
natural y a la teoría de la comunicación. Opina que las unidades terminológicas son 
poliédricas que persiguen una finalidad comunicativa, por eso, la autora propone una 
teoría nueva llamada la Teoría Comunicativa de la Terminología (TCT), que parte del 
supuesto de que los términos no son unidades aisladas que constituyen un sistema 
propio, sino unidades de comunicación especializada que responde siempre al esquema 
comunicativo de un emisor-especialista, y que ejercen funciones distintas integradas 
en el discurso56 . Según la TCT, la terminología se concibe como el conjunto de 
unidades usadas en la comunicación especializada dentro de un esquema global de la 
realidad, que admita la variación conceptual y denominativa y que tenga en cuenta la 
dimensión textual y discursiva de los términos.  
 
Considerando todo lo visto anteriormente, la enseñanza de los términos profesionales 
adquiere  un  papel  importante en nuestra práctica didáctica de ENE, y además, los 
términos tienen que aparecer en textos especializados o en situaciones  profesionales. 
Sin embargo, en el contexto de la enseñanza de ENE a los alumnos chinos que están 
acostumbrados de memorizar listas de vocabulario, los términos nunca pueden aparecer 
como una memorización de repertorios terminológicos o listados de palabras, sino con 
un planteamiento activo y comunicativo (Gómez de Enterría, 2009: 89).   
 
2.4. Textos especializados 
2.4.1. Texto o discurso 
 
Antes de adentrarnos en los textos especializados, hemos de distinguir entre los dos 
términos básicos en la lingüística textual: texto y discurso. Tal como señala De 
Beaugrande & Dressler (1997: 9-10): se han impreso muchas páginas y se han dedicado 
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muchas horas de discusión a la pasión inútil de establecer las supuestas diferencias 
existentes entre “texto” y “discurso”. Los conceptos de los dos términos se denominan 
dependiendo de la perspectiva teórica. Desde la perspectiva del análisis de discurso, el 
texto se refiere al producto, y el discurso es el proceso. Martín Peris (1996:240) señala 
que la distinción se relaciona con el objeto de interés en la investigación: En Europa el 
modelo de lingüística textual se ha centrado más en las producciones escritas, y de ahí 
las constantes referencias al texto; en los EE.UU. se ha dirigido más a las 
manifestaciones orales, de ahí las referencias al discurso. Desde este punto de vista, 
Alcaraz Varó y Martínez Linares, en el Diccionario de Lingüística Moderna, recogen 
esta coincidencia especificando que el término discurso se emplea para el lenguaje oral 
usado en la comunicación social y textual, entendido como el lenguaje escrito. 
 
Desde el punto de vista pragmático, se acentúa más el carácter comunicativo. Bernárdez 
(1982:85) define así el texto:  
 
Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad 
verbal humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada por su cierre 
lingüístico y comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debida 
a la intención (comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su 
estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del 
sistema de la lengua. 
 
Sin embargo, Widdowson (1984:44) no define el texto como un “acontecimiento 
comunicativo” y señala que el texto no posee dinamismo por sí mismo: no son los textos 
los que comunican, sino la gente al usarlos, y es el proceso de su uso lo que constituye 
el acontecimiento comunicativo. Cabré (2002:15) también indica que para la escuela 
francesa del discurso el texto era equivalente al enunciado y el discurso incluía el texto 
junto con sus condiciones de enunciación, que se toman como elementos dinámicos 




francesa siempre se habla de discurso y nunca de texto.  
 
Como en nuestro estudio usamos los contenidos textuales para fines pedagógicos, 
superaremos la discusión terminológica entre texto y discurso aclarando y usando textos 
especializados para hacer referencia a todos los materiales didácticos para nuestra 
enseañzna de ENE.  
 
2.4.2. Tipología textual 
 
La función textual Brinker57 (1985:125) propone cinco distintos tipos textuales con sus 
correspondientes géneros: 
 
Ø Informativo: Noticias, informes, reseñas, etc. 
Ø De contacto: Agradecimientos, condolencias, cartas de felicitación, 
postales, etc.  
Ø Apelativo: Avisos, comentarios, leyes, ordenanzas, etc. 
Ø Obligativo: Contratos, compromisos, garantías 
Ø Declarativo: Testamentos, documentos de nombramientos 
 
El lingüista Egon Werlich propone un modelo de división de tipos textuales más 
difundido, clasificando los textos en función de aspectos contextuales en los siguientes 
cinco tipos: 
 
Ø Texto narrativo: son los textos que transmiten acontecimientos vividos 
relacionados con la percepción de los hechos y cambios en el tiempo. (cuentos, 
informes, novelas, noticias, reportajes, relatos publicitarios, narraciones 
orales informales, etc.) 
                                            





Ø Texto descriptivo: son los textos que describen lugares, personas y sucesos 
relacionados con la percepción de los hechos y cambios en el espacio. Tienen 
como función informar sobre el estado de las cosas, por lo que su estructura 
es espacial. (descripciones científicas, folletos turísticos, declaraciones de un 
testigo, etc.). 
Ø Texto expositivo o explicativo: son los textos asociados al análisis y la síntesis 
de ideas y representaciones conceptuales de un tema expuesto con propósito 
informativo. Informan con el fin de hacer entender algo a alguien con una 
intención didáctica. (ensayos, actas de reuniones, informes técnicos, textos de 
ámbito académico, libros de texto, trabajos monográficos, tesis, etc.) 
Ø Texto argumentativo: son los textos vinculados a las relaciones entre ideas y 
conceptos cuyo carácter es subjetivo y abstracto. Pretenden exponer y rebatir 
opiniones e ideas, convencer, persuadir y hacer creer algo a alguien. (oratoria 
política y judicial, artículos de opinión, debates, etc.) 
Texto instructivo: son los textos relacionados con las indicaciones y la 
previsión de conductas futuras que tienen como función ordenar, aconsejar, 
proponer, advertir, obligar, etc. (manual de instrucciones, leyes, etc.). 
 
 
2.5. Clasificación de textos especializados 
 
Respecto a la selección del contenido de la enseñanza de ENE, consideramos los textos 
especializados el eje central. El texto especializado es el producto lingüístico para 
transmitir el conocimiento especializado que se distingue de los textos comunes. Cabré 
(1999: 190-191) distingue dos tipos de conocimiento que son: conocimiento 
especializado y conocimiento general, y propone que existen tres grupos de condiciones 
que deben atenderse para abordar la definición del texto especializado: a) la condición 
cognitiva: si los contenidos de un texto se conceptualizan atendiendo a los esquemas 




la condición gramatical: implica el uso de unidades del léxico específico (la 
terminología) y el empleo de estructuras textuales concretas que favorezcan la 
sistematicidad en la presentación de la información; c) la condición pragmática: implica 
que el usuario sea exclusivamente especialista y que el receptor se encuentre en el grupo 
de especialistas, aprendices o público en general. La autora (2001:181) define el texto 
especializado de la siguiente manera: 
 
la producción lingüística que sirve para expresar y transmitir conocimiento 
especializado, que tiene una serie de características lingüísticas que le confieren 
especificidad en el conjunto de textos producidos en una lengua, y que presenta una 
serie de características pragmáticas que determinan los elementos específicos del 
proceso de comunicación 
 
Ciapuscio y Kuguel (2002: 43) nos ofrecen el concepto de texto especializado como: 
 
Definimos los textos especializados como productos predominantemente verbales de 
registros comunicativos específicos, que se refieren a temáticas propias de un dominio 
de especialidad, y que responden a convenciones y tradiciones retóricas específicas; 
por lo tanto, en dependencia del tipo de disciplina, pueden ser más o menos 
dependientes de la cultura y la época dada. Los textos especializados se realizan en 
clases textuales específicas del discurso de especialidad. 
 
Según Cabré (1993: 135-137) el adjetivo “especializado” referido a los textos puede 
obedecer a criterios distintos: por un lado, a la especialización por la temática, y por 
otro lado, la especialización por las características o ámbitos “especiales” en que se 
desarrolla el intercambio de información. De acuerdo con estos dos criterios, la autora 
(2002:30) describe dos tipos de variación de los textos especializados: a) la variación 
horizontal, determinada por la temática; b) la variación vertical, determinada por el 




verticalmente los textos especializados es el nivel de especialización, y clasifica los 
textos especializados de la siguiente manera:  
 
De acuerdo con este criterio los textos se han clasificado en muy especializados o 
altamente especializados, medianamente especializados y de bajo nivel de 
especialización. La correlación entre esta clasificación y los tipos de textos por su 
función transmisora del conocimiento da como resultado la distinción entre textos que 
transmiten el conocimiento de especialista a especialista, textos que lo transmiten de 
especialista a aprendiz de especialista, y textos de amplia difusión destinados al 
público interesado, pero sin competencia específica en la materia. A este último grupo 
de textos se les denomina también textos de divulgación especializada. (Cabré, 
2002:31) 
 
Aquí queremos introducir el análisis de L. Hoffmann (1987)58 sobre la caracterización 
de los textos especializados combinando cuatro variables para demostrar la 




Aguirre (2012:81) nos propone una clasificación más detallada en cuanto a los tipos de 
                                            
58 citado por Cabré, M. T. (2002) en «Textos especializados y unidades de conocimiento: metodología y 
tipologización». En: García Palacios, Joaquín; Fuentes, M. Teresa (eds). Texto, terminología y traducción. 




texto desde la perspectiva de especialidad: 
 
 
Nuestro caso es el de la enseñanza de ENE a los chinohablantes, debido a que los 
alumnos no han tenido ningún estudio de los conocimientos profesionales del español 
de los negocios. Vamos a seleccionar los términos y los textos de bajo nivel de 
especialización y de divulgación especializada para que tengan un conocimiento 
preliminar sobre ENE, y también para ayudarles a poder seguir y profundizar su estudio 
Especialidad Tipo Texto 
Humanístico • Didáctico-
ensayístico 






• De decisión 
• De constatación 
• De petición 
Constitución, ley, orden 
ministerial, notificación, 
contrato, circular, sentencia, 
certificado, solicitud, 
formulario, etc.  
Negocios • Comercial Carta, factura, albarán, 
pedido, informe, memoria, 
contrato, folleto, catálogo, 
etc. 
Científico-técnico • Científico 
• Divulgación  
Artículos de revista 
científica, reseña, 
monografía, manual, tesis, 
instrucciones de uso, 
entrevista, diccionario, 
noticia de prensa, etc. 
Otros • Periodístico 
• Publicitario 
Crónica, editorial, medios 
de comunicación, noticias, 




científico con los profesores nativos de España.  
 
2.6. Organización de los contenidos 
 
La organización de los contenidos y la intervención docente han de ser motivadoras y 
eficaces. La organización interna de los contenidos didácticos que diseñamos para la 
enseñanza de ENE a los chinohablantes se lleva a cabo según la propuesta del llamado 
enfoque por tareas. Las unidades se estructuran en torno a las funciones comunicativas, 
y los elementos gramaticales se integran para ser usados en situaciones comunicativas, 
es decir, la gramática está al servicio de la comunicación. En cada unidad didáctica 
seleccionamos varios textos especializados relacionados con el tema independiente de 
cada unidad, y al mismo tiempo establecemos una serie de actividades o tareas más o 
menos independientes. La fuente de los textos especializados no solo viene de libros 
publicados, sino que también deriva de los recursos en prensa, en internet, etc. En 
concreto, los siguientes puntos constituyen la organización de cada unidad didáctica.  
 
Ø Elección de textos auténticos, motivadores y novedosos de un tema 
relacionado con los ámbitos profesionales enmarcados en el estudio 
de ¨Español con Mención en Administración y Dirección de Empresas¨ 
(marketing, contabilidad, recursos humanos, gestión empresarial, etc.). 
Ø Especificación de los términos y los objetivos comunicativos que se pretenden 
aprender. 
Ø Planificación de una serie de tareas de comunicación de acuerdo con los textos 
especializados dados, planteando actividades similares a las que puedan 
encontrar los alumnos en su trabajo futuro. 
Ø Especificación de los exponentes terminológicos necesarios para poder 
extender los textos y realizar las tareas. 





A continuación, presentamos las actividades y tareas que siguen en las unidades 




Ø Ejercicios de comprensión de lectura: preguntas específicas, ejercicios de 
falso y verdadero, relacionar columnas, llenado de cuadros, parafrasear 
información leída, ejercicios de contabilidad, etc. 
Ø Ejercicios de vocabulario: definición de términos en español, variante de 
significado de términos dentro de un contexto específico y en la lengua común, 
formación de palabras, explicación de las palabras nuevas en español con la 
ayuda del diccionario, uso de vocabulario en contexto específico.  
Ø Explicación de siglas de algunos organismos clave, chinos y españoles, 




Ø Juego de roles (simulación de situaciones dadas) 
Ø Actividades en parejas o en equipos para compartir información sobre temas 
específicos en las situaciones laborales. 
Ø Participación en debates sobre un tema específico o los problemas surgidos 
en los textos (choques culturales en situaciones características de la cultura, 
conflictos entre personal de una empresa, dificultades de un proyecto, etc.), y 
buscar soluciones en grupo  
 
Expresión escrita 
Ø Redacciones con los resultados de discusión, informes de análisis de casos 
concretos. 




anuncios para promoción de la empresa o productos, oferta de trabajo, 
documentos para importar o exportar productos, etc. 
 
A lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje, el papel del profesor es un mediador 
lingüístico para motivar y guiar las actividades en el aula. También debe incluir las 
actitudes profesionales y los rasgos propios de la cultura empresarial que existe en el 
mundo real. 
 
3. Metodología de la enseñanza del ENE a los chinohablantes 
 
Aguirre Beltrán (2012:111) sostiene que las tareas se realizan mediante distintos 
enfoques aplicando competencias estratégicas con el fin de llevar a cabo acciones 
intencionadas en un ámbito concreto y con un objetivo claramente definido y un 
resultado determinado. Para la enseñanza y aprendizaje del ENE a los alumnos chinos, 
es aconsejable un enfoque centrado en el alumno y la acción, con el objetivo de alcanzar 
la competencia comunicativa en el mundo de los negocios. 
 
Tal y como se manifiesta en el MCER para las lenguas: el aprendizaje, la enseñanza, la 
evaluación, y el enfoque de la metodología del aprendizaje y de la enseñanza tiene que 
ser integrador. El principio fundamental del Consejo de Europa ha sido que los métodos 
que se empleen en el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lengua, sean 
aquellos que se consideren más eficaces para alcanzar los objetivos acordados, en 
función de las necesidades de los alumnos como individuos en su contexto social. 
(MCER, 2002, pág. 141). 
 
Evidentemente, la metodología didáctica está determinada por las características de 
cada situación docente-discente, cuya variedad de factores impide aplicar una única 
metodología. Por otra parte, es difícil decir que un método es mejor que otro. Por ello, 




ecléticas, aplicando aquellos métodos que hayan demostrado ser más eficaces y 
rentables en la metodología de la enseñanza del español con fines profesionales. Las 
distintas tendencias metodológicas, tales como el enfoque comunicativo, el enfoque por 
tareas, la simulación global, etc., que están orientados hacia el uso de la lengua, sobre 
todo en las situaciones reales de comunicación, no son metodologías que constituyan 
una contradicción, sino diferente grado de aplicación de principios generales de la 
enseñanza de lenguas extranjeras. 
 
En cuanto a la metodología didáctica que aplicaremos en la enseñanza del español de 
los negocios a los alumnos chinos, que se enmarca en el ámbito de español con fines 
profesionales, por un lado, hemos de dejar el método tradicional que se ha venido 
aplicando en el aula hasta hoy día, (en concreto hemos de rechazar el aprendizaje 
memorístico de listas de palabras descontextualizadas y el aprendizaje mediante 
ejercicios de repetición mecánica); por otro lado, hemos de prestar especial atención al 
plano oral, es decir, a la expresión oral en los contextos de la comunicación 
especializada en el sector profesional.  
 
Un propósito importante de la enseñanza de ENE es mejorar las capacidades de 
comprensión y expresión que se requieren para desenvolverse en el ámbito profesional. 
La enseñanza de una segunda lengua, con fines específicos o no, sin lugar a dudas, 
comprende la utilización de las cuatro destrezas lingüísticas, a saber: la comprensión 
auditiva, la comprensión lectora, la producción escrita y la producción oral. Teniendo 
en cuenta las características de los alumnos chinos, es decir, la falta de conocimientos 
profesionales y de entrenamiento de producción oral, en el ámbito de la enseñanza de 
ENE, para los alumnos chinos, las destrezas de comprensión lectora y producción oral 
han tenido mayor presencia durante el proceso del aprendizaje que las otras dos. La 
razón que nos ha llevado a esta decisión ha sido la de considerar que el objetivo 
principal de un estudiante de ENE será comunicarse, manejarse de forma fluida en 




intentamos enseñar al alumno a desenvolverse en el mundo de los negocios de la forma 
más realista posible y constituir la clase como un espacio de comunicación donde el 
alumno pueda transferir lo que ha aprendido a situaciones reales de comunicación. El 
aula se diseña como un microcosmo que refleja el mundo real de los negocios. 
 
La metodología que aplicamos en la enseñanza de ENE a los alumnos chinos ha de 
situarse en un marco fundamentado en la comunicación, es decir, se basa en el enfoque 
orientado a la competencia comunicativa y está centrado en el alumno. El objetivo 
general se centra en la adquisición por parte del alumnado de la competencia 
comunicativa en el contexto del ámbito profesional. De acuerdo con ello, se aplicará 
una metodología basada en la propuesta de tareas relacionadas con textos 
especializados, extraídos de documentos reales, que motiven al alumno, y se le 
propondrán actividades que conduzcan a la reflexión, y al análisis de los problemas y a 
la búsqueda de soluciones. 
 
Otro factor que hay que tomar en cuenta es la interacción, no solo la interacción entre 
alumno y profesor, sino también la que hay entre los alumnos, que ha de ser dinámica. 
A lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje del ENE a los alumnos chinos, se ha 
de procurar que se utilice el español como vehículo de comunicación en el aula, 
evitando la dependencia de la lengua materna china por parte del alumno.  
 
Existen diferentes tipos de programación de curso. En general, se puede clasificar en 
dos grupos. El primero es la programación que parte de los contenidos (estructuras 
lingüísticas, funciones, etc.). En este tipo de programación se presenta primero lo que 
se quiere trabajar en cada unidad y proporcionar luego las actividades y los materiales 
necesarios. Las actividades de cada unidad son independientes y no existe una tarea 
final en base a los contenidos. El segundo es la programación por tareas, que parte de 
la consideración de las tareas como unidades de organización. Las diferentes 




constituyen una unidad didáctica. Se integran los factores fundamentales, que son: el 
alumno, la tarea y el texto en el programa. Para nuestro curso de introducción de ENE 
vamos a aplicar el segundo tipo de programación  
 
Al mismo tiempo, también hemos de tomar en cuenta la utilización de los métodos 
novedosos, en nuestro caso, la aplicación de Aula Invertida en la enseñanza del ENE. 
Actualmente, en las aulas reales de la enseñanza de español en China predomina el 
método tradicional, en el que intervienen el trabajo individual del alumno, la 
explicación magistral del profesor, y los ejercicios repetidos. Durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje no existe interaccione entre alumno y profesor, ni tampoco 
entre los elumnos. Con el método de Aula Invertida, reconstruimos la estructura del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de ENE de la siguiente manera: 
 
Ø En lugar de trabajo individual, los alumnos aprenden los textos en colectivo 
(grupos entre 3 a 5) en la clase, y a lo largo de la lectura pueden intercambiarse 
lo que han entendido y ayudarse entre ellos para la comprensión lectora. 
Ø En lugar de la explicación magistral del profesor, el alumno se convierte en el 
protagonista y explica los términos o conocimientos profesionales con sus 
propias palabras, de acuerdo con los contextos o lo que ha entendido y 
discutido con otros compañeros.  
Ø En lugar de ejercicios repetidos, el alumno crea actividades interactivas 
simulando las situaciones reales del mundo profesional de acuerdo con los 
casos prácticos que presentamos en cada unidad.  
 
Considerando todo lo dicho anteriormente, el objetivo de la metodología que 
planteamos en la enseñanza de ENE a los alumnos chinos es para crear un aula de la 







Desde la perspectiva de un profesor, existen dos tipos de evaluación: evaluación 
formativa y evaluación sumativa. La evaluación formativa pone énfasis en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de descubrir problemas y mejorar el 
programa de un curso. La evaluación sumativa se realiza al final del curso para 
determinar si se han alcanzado los objetivos previstos. Otra forma de clasificar la 
evaluación es distinguir entre la evaluación cuantitativa, que se expresa en cifras y 
estadísticas, y la evaluación cualitativa que no se puede traducir en cifras y estadísticas, 
y se constituye por observaciones, informes, actas de reuniones, etc. Para nuestra 
enseñanza de ENE a los alumnos chinos, hemos de establecer los criterios de evaluación 
desde una visión global y ecléctica teniendo en cuenta las particularidades y costumbres 
de aprendizaje de estos. 
 
Al hablar de los criterios de evaluación para nuestra enseñanza de ENE, hemos de 
introducir y pedir prestados los criterios generales de evaluación del PCIC como pautas 
comunes de actuación y orientaciones generales con respecto a la evaluación de ENE: 
 
Ø Entender el proceso de evaluación como un componente más del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Ø Elaborar pruebas cuyo contenido y presentación responda a las actividades y 
ejercicios de clase, si el objetivo de la evaluación es formativo. 
Ø Integrar el proceso de evaluación como una actividad más del aula. Transmitir 
al alumno el valor formativo de la evaluación y potenciar al máximo la 
retroalimentación. Esto se puede hacer no solo cuando se utilizan 
procedimientos cualitativos, en los que la retroalimentación es inmediata, sino 
también cuando se utilizan procedimientos cuantitativos, que requieren una 
interpretación de los resultados. 
Ø Entender que no se trata de penalizar al alumno sino de proporcionar un 




Ø Convertir la reflexión en una fuente de retroalimentación, tanto para el alumno 
como para el profesor. 
Ø Cuando se trate de la evaluación formativa se pueden comparar las ventajas y 
las desventajas de los procedimientos, las actividades, los materiales, etc., con 
lo cual se propicia la evaluación del currículo, de los materiales didácticos, 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la propia autoevaluación 
del profesor. 
 
Nuestra enseñanza de ENE es un tipo de enseñanza fundamentado en principios 
comunicativos: nuestra evaluación tiene que responder también a criterios 
comunicativos basándose en los siguientes rasgos de pruebas comunicativas 
propuestos en el Diseño Curricular Base del M.E.C.: 
 
Ø Basadas en la interacción. No hay comunicación real sin interacción; si 
se quiere evaluar la competencia comunicativa de los alumnos, el 
requisito de la interacción será fundamental. Esta se puede dar entre el 
profesor y el alumno o entre dos o más alumnos. 
Ø Imprevisible. Si se pretende evaluar el nivel de comunicación de los 
alumnos en una situación real, deben introducirse elementos 
imprevisibles en la comunicación; esto será más fácil en una prueba oral, 
ya que el profesor podrá introducir elementos inesperados que exigirán 
del alumno una reacción espontánea. 
Ø Con un propósito definido. Cuando se emplea la lengua para comunicarse, 
se hace con una finalidad concreta. 
Ø Auténticas y relacionadas con la vida real, especialmente con lo que el 
alumno mismo hace, piensa y siente. 
Ø Relacionada con el contexto. 
Ø Motivadora. En la medida de lo posible, las pruebas serán motivadoras y 





5. Propuesta para el diseño de curso de introducción de ENE para 
los alumnos de SISU 
 
Teniendo en cuenta todo lo investigado en los capítulos anteriores sobre los enfoques 
metodológicos, análisis de necesidades, características de alumnos chinos, la situación 
del grado de “Español con Mención en Administración y Dirección de Empresas”, etc., 
presentamos a continuación una propuesta nuestra de un curso de introducción de la 
enseñanza de ENE a los alumnos de la universidad SISU: 
 
 
Perfil del alumno 
 
Son un grupo de alumnos chinos que han cursado estudio de filología hispánica por dos 
años en SISU, cuyos conocimientos lingüísticos del español han llegado al nivel  B2. 
Durante los dos años de estudio de español todas las asignaturas se imparten por 
profesores chinos. Debido a la metodología tradicional, tienen buen dominio de la 
gramática del español, pero les faltan prácticas de otras destrezas lingüísticas. Desde el 
tercer curso, empiezan a asistir a las clases del ámbito de administración y dirección 
empresarial impartidas por profesores nativos de la Universidad de Alcalá en español. 
Sin embargo, no tienen ningún conocimiento de especialidad al respecto.  
 
Análisis de necesidades 
 
A través del análisis de la situación actual, basado en la observación e investigación del 
proceso de aprendizaje de los alumnos en clases de las asignaturas específicas durante 
dos años, hemos descubierto varios problemas, y para solucionarlos proponemos las 
siguientes tareas para llevar a cabo a lo largo de la enseñanza y el aprendizaje de ENE: 




los aspectos técnicos de los ámbitos de “Administración y Dirección Empresarial”, 
es decir, vocabulario especializado (términos) integrado en los textos 
especializados. 
2) Plantear actividades interactivas en el transcurso de las situaciones profesionales 
para motivar al alumno a que participen positivamente en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, y que conozcan el mundo real de los negocios. 
3) Centrarse en el desarrollo de las destrezas de expresión oral y escrita, interacción 
oral y comprensión de lectura de artículos profesionales. 
4) Ofrecer posibilidades de conocer las diferencias culturales entre China y los países 
hispanohablantes que afectan al mundo de los negocios, y desarrollar las 
habilidades y actitudes interculturales del alumno. 





1) Adquirir conocimientos básicos sobre los aspectos económicos, empresariales y 
de negocios internacionales. 
2) Adquirir y consolidar la terminología, los procedimientos y los documentos que 
se utilizan en la administración y gestión de empresas. 
3) Participar en las comunicaciones básicas en el mundo laboral. 
4) Desarrollar destrezas de expresión e interacción en las situaciones de 
comunicación oral. 
5) Desarrollar destrezas de compresión lectora de textos especializados relacionados 
con la administración y gestión de empresas. 
6) Adquirir destrezas interculturales y familiarizarse con el protocolo en la vida 
profesional y la cultura empresarial. 
7) Identificar las diferencias culturales que afectan a la comunicación comercial entre 







1) Las nociones específicas relativas a las ciencias empresariales en función de las 
asignaturas propuestas por la Universidad de Alcalá para la carrera de Dirección 
Empresarial acerca de economía, marketing, contabilidad, recursos humanos y 
negocios internacionales. 
2) Otros componentes que hacen referencia al uso en ámbitos de administración 
empresarial correspondientes al nivel B2 de PCIC: 
a) Funciones pragmáticas 
• Pedir/dar, confirmar información. 
• Expresar opiniones, actitudes, conocimientos, valoración. 
• Posicionarse a favor o en contra; presentar argumentos. 
• Expresar obligación, necesidad, desconocimiento, satisfacción, preocupación, 
etc. 
• Proponer, aconsejar, sugerir y negociar. 
• Establecer la comunicación y reaccionar. 
• Introducir el tema y reaccionar. 
• Controlar la atención del interlocutor. 
• Pedir la palabra, hacer una interrupción. 
• Informar o asesorar a los clientes. 
• Concluir. 
b) Géneros discursivos y productos textuales 
• Géneros de transmisión oral: conversaciones cara a cara (transaccionales, 
formales e informales), conversaciones telefónicas, avisos y anuncios, 
entrevistas profesionales, presentaciones públicas. 
• Géneros de transmisión escrita: cartas, mensajes, currículum vítae, 






Para poner en práctica nuestra propuesta del curso de introducción de ENE, hemos 
creado diez unidades didácticas relacionadas con las ocho asignaturas del grado 
de ¨Español con Mención en Administración y Dirección de Empresas¨. (Ver anexo II). 
Esperamos que este intento de diseño de materiales didácticos pueda hacer el estudio 
de los alumnos de SISU más rentable y que ayude en cierto sentido el estudio de ENE 




Capítulo V Conclusiones 
 
1. Conclusiones e implicaciones del estudio  
 
En este capítulo se ofrece, a modo de conclusiones, una visión sintética de las 
principales aportaciones obtenidas a través de nuestra investigación. La creciente 
demanda del aprendizaje de español en la sociedad china en la última década va 
pareja a una mayor necesidad de formación profesional, sobre todo del español de 
los negocios, tanto por parte de alumnos que no quieren limitar el estudio de 
español solo al idioma y la literatura como por parte del mercado laboral, debido 
esto al desarrollo económico chino y las relaciones comerciales y culturales cada 
día más estrechas entre China y los países hispanohablantes. Así pues, cada vez 
son más los profesores de español que se ven en la necesidad de enseñar español 
con fines específicos lo cual no es una labor fácil, porque la enseñanza de EFE es 
una nueva situación educativa en todas las universidades chinas donde se enseña 
el español. Sin embargo, en China todavía existen escasas investigaciones y 
bibliografías orientadas a este respecto.  
 
Por ello, nuestra investigación se centra en conocer qué caracteriza y define a 
lenguas de especialidad; qué contenidos tenemos que enseñar; qué estrategias 
comunicativas y metodologías didácticas hemos de aplicar en el aula; qué 
necesidades y dificultades tienen los alumnos en el aprendizaje de EFE; qué 
propuestas didácticas se pueden elaborar para satisfacer las necesidades de los 
alumnos, etc. El propósito de este estudio ha sido aportar un mayor conocimiento 
a este novedoso estudio de la enseñanza de EFE, en concreto, la enseñanza del 
español de los negocios a los alumnos chinos. Para ello, hemos utilizado como 
muestra alumnos chinos del primer grado de español de la especialidad 
denominada “Español con mención en Administración y Dirección de Empresas” 




problemas que hemos encontrado a lo largo de la investigación. Consideramos que 
a través de esta tesis doctoral contribuimos significativamente al campo de 
enseñanza de EFE y ENE en China, llegando a conclusiones importantes para otras 
universidades que quieran ampliar la enseñanza de ELE desde otras dimensiones. 
 
A continuación, resumimos las conclusiones que se derivan del estudio realizado y 
de los resultados obtenidos a través de nuestra investigación.  
 
Ø En primer lugar, hemos podido definir el concepto de lenguas de 
especialidad, denominado también lenguas con fines específicos y 
delimitar los componentes fundamentales del estudio de EFE. que son: el 
léxico, la morfosintaxis, el discurso, la comunicación, los textos 
profesionales y el marco cultural. Estos límites que hemos marcado 
constituyen guías orientadoras para las futuras investigaciones de la 
enseñanza de EFE. 
Ø A través del análisis de necesidades hemos contribuido a identificar los 
principales problemas de la enseñanza de ELE y ENE en China.  
a) A pesar del crecimiento impresionante de la cantidad de 
universidades y estudiantes que se dedican a la enseñanza y el 
aprendizaje del español en China en la última década, no hubo 
ninguna carrera de grado de ENE en las universidades chinas hasta 
el momento en el que SISU abrió el grado de “Español con mención 
en Administración y Dirección de Empresas” en 2014. Aunque en 
algunas universidades chinas se imparten clases relacionadas con 
economía y negocios, las horas lectivas son demasiado escasas para 
satisfacer las necesidades reales por parte de los alumnos. Es decir, 
entre la realidad didáctica y la demanda de los alumnos hay una gran 
“laguna” por rellenar.  




literarios, mientras que en la práctica laboral se requiere que los 
aprendientes de ELE tengan más conocimientos profesionales del 
mundo de los negocios. Entre el mundo del aula y el mundo laboral 
también existe una gran distancia.  
c) El aula china de ELE sigue siendo una clase magistral donde domina 
el profesor, y en ella sigue predominando la metodología didáctica 
tradicional que se centra en la gramática y la traducción del idioma. 
Esto conduce a la falta de desarrollo de la competencia comunicativa 
de los alumnos que es la competencia imprescindible en el estudio 
de ENE. 
d) En cuanto a los materiales didácticos, no existen manuales 
profesionales y sistemáticos para la enseñanza de ENE, y los pocos 
manuales relacionados al respecto están diseñados basándose en la 
metodología tradicional.  
Ø A través de la investigación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos de SISU, hemos puesto al descubierto las dificultades de 
aprendizaje y las necesidades del estudio de ENE de los alumnos, que son: 
a) Vocabulario técnico: la carencia de términos constituye un gran 
obstáculo para los alumnos, porque antes de empezar los estudio de 
ENE con los profesores españoles, su aprendizaje de español se 
centra en dominar los conocimientos lingüísticos y literarios.  
b) Competencia comunicativa: durante las participaciones 
interactivas en clase, los alumnos presentan dificultades en la 
expresión oral. Esto se debe a la falta de desarrollo de la competencia 
comunicativa en sus estudios previos de la lengua española. 
c) Diferencias culturales: las diferencias entre la cultura china y la 
cultura occidental es un obstáculo inevitable durante la enseñanza y 
el aprendizaje, no solo en la comunicación entre alumno-profesor, 




d) Metodología: los alumnos chinos se adaptan sin ningún problema a 
los métodos nuevos que utilizan los profesores españoles durante las 
clases, a pesar de que en los estudios previos hayan usado una 
metodología tradicional. Además, la metodología didáctica nueva 
les motiva en el aprendizaje de ENE.  
 
De los análisis realizados hemos elaborado nuestra propia propuesta didáctica de la 
enseñanza de ENE a los aprendientes chinos con el fin de satisfacer las necesidades, 
resolver las dificultades y facilitar su aprendizaje de ENE. Queremos detallar sus 
implicaciones, que constan de los siguientes puntos concretos: 
 
Ø Respecto a la enseñanza de ENE en China, no existen materiales 
didácticos hechos, ni programas de curso elaborados; es necesario diseñar 
materiales didácticos que sirvan como curso de introducción del español 
de los negocios y que se adecuen al perfil de los estudiantes chinos para 
que puedan dominar conocimientos básicos y profesionales, lo cual 
favorecerá un estudio más profundo y profesional en el ámbito de los 
negocios y la economía. 
Ø A base de los análisis de necesidades realizados, hemos determinado los 
objetivos de la enseñanza de ENE a los alumnos chinos, que son: por un 
lado, desarrollar la competencia lingüística y dominar los términos 
específicos del ámbito de los negocios, y por otro lado, desarrollar la 
competencia comunicativa dentro del marco de la pragmática, es decir, 
saber usar el español en contextos comunicativos profesionales.  
Ø Los contenidos de los materiales didácticos de ENE al alumnado 
chinohablantes incluyen léxico específico bajo contexto especializado y 
situaciones profesionales; textos de bajo nivel de especialización y de 
divulgación especializada. Los contenidos se estructuran en torno a las 




de situaciones comunicativas. 
Ø También deben incluirse en los contenidos los rasgos diferentes que 
existen entre la cultura empresarial y la de los países hispanohablantes 
para promover el acercamiento entre la cultura hispánica y la cultura 
china del mundo de los negocios, y desarrollar valores y actitudes 
positivas del alumnado para el respeto a las dos culturas. 
Ø La metodología didáctica que se aplicará en la enseñanza de ENE a los 
estudiantes chinos debe ser motivadora y eficaz para facilitar el 
aprendizaje del ENE, y también para desarrollar la competencia 
comunicativa que necesitarán los alumnos en la práctica profesional. 
Hemos de dejar los métodos tradicionales utilizados en el aula china y 
llevar a cabo una metodología novedosa e integradora basada en el 
enfoque por tareas, simulación global, Aula Invertida, etc. relacionadas. 
Entre las cuatro destrezas lingüísticas, la destreza de compresión lectora 
y producción oral deben tener mayor presencia en la enseñanza y 
aprendizaje de ENE.  
Ø Con relación al papel del profesor, este debe ser consciente de que su 
misión no es enseñar sobre conocimientos de ENE, sino enseñar o 
posibilitar el aprendizaje para comunicarse de manera adecuada y eficaz 
en el mundo de los negocios. La clase se diseña como un espacio que 
refleja el mundo real de los negocios donde el aprendizaje sea dinámico 
y participativo y el alumnado pueda transferir lo aprendido a situaciones 




Como cualquier estudio académico, nuestra investigación presenta algunas 





En primer lugar, la investigación y los análisis de necesidades se realizan basándose 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la única muestra que es el grado de 
“Español con mención en Administración y Dirección de Empresas” de SISU. Si 
hubiera más universidades dedicadas a la enseñanza de ENE, el estudio sería más 
completo.  
 
En segundo lugar, dado que en China la enseñanza de ENE es un campo nuevo a 
nivel práctico, es una limitación no tener más información desde la perspectiva del 
mercado laboral, como empresas internacionales u organizaciones económicas en 
que trabajan los graduados que estudian español, para conocer las diferencias entre 
los alumnos que han aprendido ENE y los que no lo han hecho. Asimismo, sería 
aconsejable emprender investigaciones al respecto a medida que avanza la 
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Para	 preparar	 su	 pequeño	 proyecto	 empresarial,	 ha	 buscado	 en	 su	 ciudad	 algún	 punto	 de	 ayuda	 al	
emprendedor	y	ha	acudido	a	tu	PAIT,	donde	le	has	asesorado	sobre	todo	lo	relacionado	con	la	creación	de	


























hermano	 el	 resto	 (1000€).	 Encarnación	 va	 a	 ser	 trabajadora,	 administradora,	 ejerciendo	 labores	 de	
Dirección	 de	Gerencia.	 Agustín	 no	 hará	 ningún	 tipo	 de	 trabajo	 en	 la	 peluquería,	 y	 Encarnación	 será	 la	
administradora	única	y	representante	de	la	empresa.	
Puesto	que	le	resulta	 imposible	atender	la	peluquería	y	el	servicio	a	domicilio,	ha	decidido	contratar	de	
















































Ámbito	territorial	 ü Local	 	
ü Nacional	
ü Multinacional	


























































































































Zara	 en	 una	 céntrica	 calle	 de	 La	 Coruña.	 Durante	 los	 diez	 siguientes	 años,	 la	 cadena	 se	 extendió	
rápidamente	por	toda	España	y	en	1985	se	creó	INDITEX	(Industria	de	Diseño	Textil,	S.A.)	como	cabecera	
del	grupo	de	empresas.	En	cuarenta	años,	la	compañía	
ha	 pasado	 por	 muchas	 fases	 y	 ha	 vivido	 muchos	
momentos	 empresariales	 inolvidables,	 pero	 ha	
mantenido	siempre	un	objetivo:	escuchar	atentamente	






































Roca	 inició	 su	 actividad	 en	 1917	 dedicándose	 a	 la	 fabricación	 de	 radiadores	 de	 hierro	 fundido	 para	 la	






En	 2005	 Roca	 anuncia	 un	 ambicioso	 plan	 estratégico	
centrado	 en	 el	 sector	 del	 espacio	 de	 baño	 y	 alcanza	 el	
liderazgo	mundial	del	sector	en	el	año	2006.	Hoy	en	día	la	red	





Queremos	 contribuir	 al	 éxito	 de	 los	 proyectos	 de	 edificación	 y	 remodelación	 de	 espacios	 de	 nuestros	
clientes,	poniendo	a	su	servicio	nuestro	conocimiento,	experiencia,	 innovación	y	continua	búsqueda	del	
mejoramiento.	



























Ser	diligentes	en	 las	actividades	y	procesos	de	gestión,	 con	 la	 convicción	de	 servir	oportunamente	 con	
amabilidad,	dedicación	y	entusiasmo	por	dar	lo	mejor	de	nosotros.	
Orientación	al	Logro	






















quiere	estar	 la	compañía	en	el	 futuro,	cuál	es	su	propósito.	Representa	el	 futuro	perfecto	del	propósito	
empresarial.	 Es	 imprescindible	 fijar	 una	meta	 que	 oriente	 sus	 acciones	 hacia	 el	 propósito	 empresarial.	














Los	valores	corporativos	son	 la	base	de	 las	creencias	esenciales	defendidas	y	valoradas	por	 la	empresa.	
Constituyen	 el	 núcleo	 de	 toda	 cultura	 empresarial.	 Son	 los	 que	 definen	 el	 carácter	 fundamental	 de	 la	





los	 recursos	 técnicos	 o	 económicos,	 ya	 que	 éstos,	 aun	 siendo	 esenciales	 para	 el	 éxito,	 son	 menos	





















a)	 Trabajamos	 en	 equipo.	 Respetamos	 a	 la	
persona.	 Analizamos	 los	 hechos	 y	 brindamos	
nuestra	 opinión.	 Nos	 comunicamos	 abierta	 y	
honestamente	
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✔ Qué quiere 







es ✔ En qué 
cree la 
empresa







c)	 Ser	 líderes	 en	 los	 mercados	 en	 los	 que	
participamos.	 	






f)	 Hacemos	 bien	 las	 cosas	 para	 nuestra	 gente,	








































empleados	 y	 empezar	 pronto	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 candidatos.	 En	 grupos,	
complementad	las	siguientes	actividades.	
1. Determinar	para	qué	puestos	queréis	contratar	personal.	
2. Determinar	el	perfil	que	debe	tener	 los	candidatos	 idóneos	 teniendo	en	cuenta	 los	
factores	 tales	 como	 edad,	 sexo,	 formación	 educativa,	 experiencia	 laboral	 u	 otras	








¿Actitud	 o	 aptitud:	 qué	 tiene	 prevalencia?	 Ante	 todo,	 es	 importante	 conocer	 la	
diferencia	 entre	 ambas.	Mientras	que	 la	 actitud	 se	entiende	 como	un	estado	de	
ánimo,	 es	 decir,	 cómo	 una	 persona	 se	 enfrenta	 a	 un	 problema,	 situación	 o	














habilidad	 más	 relacionada	 con	 conocimientos	 innatos.	 Pero	 debemos	 tener	 en	








empleo	 relacionamos	 la	 aptitud	 con	 la	 formación	 adquirida	 y	 las	 capacidades	












En	 mi	 opinión,	 la	 aptitud	 es	 la	 capacidad	 de	 una	 persona	 para	 realizar	
adecuadamente	 una	 acción	 o	 tarea.	 Esta	 está	 estrechamente	 relacionada	 con	 la	
inteligencia	y	con	las	habilidades	tanto	innatas	como	adquiridas,	fruto	de	un	proceso	











capaces	de	 combinar	 aptitudes	 y	 obtener	 verdaderas	 facultades	que	 sin	 duda	 le	
convertirán	en	el	candidato	idóneo	para	ciertos	puestos	de	trabajo.	
Sin	 embargo,	me	 he	 encontrado	 en	 varios	 casos	 en	 los	 que	 he	 conocido	 genios	
desmotivados	calentando	sillas	de	oficina.	Y	es	que	la	actitud	frente	al	trabajo	es	lo	
que,	en	mi	opinión,	diferencia	a	un	profesional	de	otro.	Muchas	aptitudes	pueden	









He	 entrevistado	 a	 gente	 con	 buenas	 habilidades,	 aún	 por	 desarrollar,	 con	 una	
actitud	envidiable	frente	al	aprendizaje	y	al	trabajo	que	han	resultado	ser	mucho	
mejores	profesionales	que	verdaderos	gurús	con	dificultades	de	trabajo	en	equipo.	
Además,	 algo	muy	 importante	que	olvidan	muchas	empresas	es	que	 tenemos	 la	
suerte	de	poder	incentivar	la	actitud	de	las	personas	que	trabajan	con	nosotros.	La	
motivación	 es	 el	 principal	 factor	 que	 mantiene	 o	 incluso	 mejora	 la	 actitud.	 Un	










suele	 ser	 la	 responsable	 de	 un	buen	 ambiente	 laboral,	 del	 compañerismo,	 de	 la	






















• Conocimientos o 
capacidades técnicas
• Valores cuantitativos 





• Valores cualitativos 


































Cuando	 Lucía	 le	 comenta	 todas	 estas	 circunstancias	 a	 su	 padre,	 este	 sigue	 sin	
entender	 el	 porqué	 de	 la	 desmotivación,	 ya	 que	 él	 siempre	 se	 ha	 considerado	
















































Tras	 una	 larga	 reflexión,	 finalmente	 decide	 aceptar	 trasladarse	 a	 la	mencionada	
ciudad.	Sin	embargo,	y	pese	a	estar	en	la	misma	empresa	que	antes,	rápidamente	
empieza	a	encontrar	muchas	diferencias	en	el	modo	de	trabajar	y	en	la	cultura	entre	
ambos	 lugares.	 Ana	 comienza	 a	 arrepentirse	 de	 la	 decisión	 tomada.	 No	 está	
acostumbrada	a	los	horarios	de	trabajo,	comida	y	descansos,	ni	a	la	gran	ciudad	que	
Londres	es:	no	le	gusta	la	comida,	ni	el	tiempo.	
Además,	 no	 se	 encuentra	 del	 todo	 cómoda	 con	 sus	 compañeros	 de	 trabajo.	 En	
Madrid,	también	trabajaba	con	gente	de	otros	países.	En	Londres,	la	mayoría	de	sus	
compañeros	son,	principalmente,	de	La	India	y	de	Francia.	Ella,	desmotivada	y	triste	
con	 su	 vida	 actual,	 y	 a	 pesar	 de	 sentirse	 sola,	 no	muestra	demasiado	 interés	 en	






































































✓ Para	realizar	análisis interno y	análisis externode	
la	empresa






































































• Avalancha	 Spin	 cuenta	 con	 muy	 buenos	 proveedores,	 pero	 varios	 de	 ellos	 han	
amenazado	con	romper	la	relación	comercial	si	la	empresa	no	aumenta	sustancialmente	
sus	ventas.	
• Los	 avances	en	 I+D	 son	 continuos	en	 todos	 los	 segmentos	del	mercado.	 El	 riesgo	de	















geográfico,	 donde	 su	 reputación	 es	 elevada.	 La	 empresa	 no	 realiza	 ningún	 tipo	 de	























2. Aplicad	 la	 matriz	 DAFO	 de	 confrontación	 para	 determinar	 posibles	 estrategias	 que	 os	
permitan	adecuar	las	fuerzas	y	debilidades	internas	de	la	empresa	a	las	oportunidades	y	






















































Schmidt, Carlos. (2010): 100 actividades de discusión para la enseñanza de español de negocios. 











































Las	 bicicletas	 de	 acrobacias	 y	 la	 moda	 urbana	 “Xtrema”son	 las	 últimas	
incorporaciones	de	Bikingo	a	su	cartera	de	productos.	Todos	ellos	se	comercializan	
bajo	 la	marca	 Bikingo.	 Su	 posición	 en	 el	mercado	 de	 bicicleta	 infantiles	 se	 está	
debilitando.	Las	bicicletas	de	acrobacias	crece	muy	rápidamente	aunque	ocupa	un	
mercado	pequeño.	
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Crecimiento	de	la	cuota	de	
mercado	del	producto	
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	 Alta	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Media	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Baja	 	





una	UEN	 se	 caracteriza	 por	 consistir	 en	 un	 negocio	 o	 conjunto	 de	 negocios	 que	
puede	tener	una	misión,	objetivos,	planificación	y	competidores	diferentes	de	los	
del	resto	de	negocios	de	la	empresa.	Una	corporación	debe	clasificar	sus	UEN	en	
























































basó	 únicamente	 en	 la	 venta	 de	 café	 gourmet,	 café	 expreso	 y	 latte;	 él	 quería	
proporcionar	a	los	clientes	lo	que	llamó	un	“tercer	lugar”,	es	decir,	un	lugar	lejos	de	
casa	y	del	trabajo.	Como	director	ejecutivo	de	Starbucks,	Schultz	creó	lo	que	ahora	

























de	 abrir	 10	 000	 tiendas	 nuevas	 en	 solo	 cuatro	 años,	 para	 llegar	 hasta	 40000	
cafeterías.	 	
Sin	embargo,	poco	tiempo	después	de	que	Schultz	sorprendió	a	Wall	Street	y	a	la	






Es	 cierto	 que	 la	 economía	 debilitada	 tuvo	 un	 papel	 importante.	 Sin	 embargo,	
durante	 años	 muchos	 observadores	 de	 la	 industria	 habían	 advertido	 que	 la	
compañía	 estaba	 creciendo	 demasiado	 rápido.	 Las	 utilidades	 y	 el	 tráfico	 en	 las	
cafeterías	 Starbucks	habían	empezado	a	disminuir	más	de	un	año	antes	de	que	
















era	 más	 adinerado,	 mejor	 educado	 y	 más	 profesional	 que	 el	 estadounidense	










tiendas,	el	 lugar	 ya	no	era	 tan	especial.	Mientras	 cada	 local	 se	 llenaba	con	más	
clientes,	los	baristas	debían	relacionar	más	nombres	con	los	rostros.	Conforme	el	
menú	incluía	más	opciones,	el	número	de	combinaciones	de	café	creció	a	varios	
cientos,	 dejando	 a	 los	 baristas	 menos	 tiempo	 para	 platicar	 con	 los	 clientes.	
Conforme	la	atmósfera	de	cada	tienda	se	volvió	“más	ajetreada”,	se	convirtió	en	un	
lugar	menos	atractivo	para	pasar	el	rato.	 	




menos	 educa-	 do	 y	 menos	 profesional.	 Starbucks	 no	 solo	 estaba	 atrayendo	






Conforme	 evoluciona	 al	 perfil	 del	 cliente,	 la	 Experiencia	 Starbucks	 adoptó	 un	
significado	diferente.	Para	el	nuevo	tipo	de	cliente,	significaba	buen	café	mientras	
tenía	prisa.	Era	un	lugar	para	encontrarse	e	irse.	Mientras	más	accesible	fuera	la	
cafetería,	 mejor.	 La	 rapidez	 del	 servicio	 era	 más	 importante	 que	 encontrar	 un	
barista	que	quisiera	hablar	acerca	de	 los	acontecimientos	actuales.	Estas	nuevas	
personas	asistían	con	mucho	menos	frecuencia	que	las	tradicionales,	alrededor	de	









ya	 no	 tienen	 el	 alma	 del	 pasado,	 y	 reflejan	 una	 cadena	 de	 tiendas	más	 que	 el	
sentimiento	cálido	de	una	tienda	del	barrio”.	 	
La	gerencia	de	Starbucks	creía	que	los	esfuerzos	por	recuperar	esa	alma	permitirían	






















más	 reconocida	 fuera	 menos	 justificable	 para	 la	 muchedumbre	 que	 quería	
productos	“para	llevar”.	En	tanto	que	Schultz	negaba	estar	en	competencia	directa	











Todas	 estas	 tácticas	 ayudaron.	 Hacia	 finales	 de	 2009,	 Starbucks	 se	 estaba	
recuperando.	 Con	un	 incremento	 del	 4%	en	 las	 ventas	 de	 las	mismas	 tiendas	 y	
utilidades	hasta	del	24%	durante	el	año,	el	precio	de	las	acciones	de	la	cafetería	se	
duplicó	con	respecto	al	año	anterior.	No	obstante,	Schultz	dejó	claro	que	era	solo	
















una	 prueba	 realizada	 en	 Nueva	 York,	 Schultz	 le	 dijo	 a	 un	 grupo	 de	 analistas,	
periodistas	y	minoristas	que	estaba	preparado	para	que	los	críticos	dijeran:	“esta	
es	 una	muestra	 de	 desesperación,	 esto	 deteriora	 la	 marca	 Starbucks.	 Vamos	 a	
reinventar	la	categoría.	No	se	trata	del	café	instantáneo	de	su	madre”.	 	











El	 segundo	movimiento	 de	 la	 estrategia	 de	 Starbucks	 también	 se	 enfoca	 en	 el	
negocio	de	 los	abarrotes,	pero	a	 través	de	 cafés	ground-flavored.	 Según	el	NPD	
Group,	cuatro	de	cada	cinco	tazas	de	café	se	consumen	en	el	hogar.	Starbucks	tiene	
una	 participación	muy	 pequeña	 de	 ese	mercado,	 y	 Via	 con	 seguridad	 cambiará	
esto.	Sin	embargo,	al	buscar	de	manera	más	directa	al	cliente	que	bebe	café	“en	
casa”,	Starbucks	se	asoció	con	Kraft	para	lanzar	cafés	de	sabores	que	usted	mismo	
puede	 preparar.	 El	 65%	 de	 los	 compradores	 de	 café	 en	 paquete	 beben	 café	 de	













hizo	 con	 Via	 y	 con	 Natural	 Fusions,	 y	 ahora	 con	 Seattlés	 Best,	 la	 empresa	 está	
dirigiéndose	 a	 los	 clientes	 que	 normalmente	 no	 compran	 café	 Starbucks.	 Está	
colocando	a	Seattlés	Best	donde	no	están	los	clientes	de	Starbucks:	en	máquinas	
expendedoras,	 carritos	 de	 café,	 restaurantes	 de	 comida	 rápida	 (Burger	 King	 y	
Subway,	entre	otros),	teatros	y	tiendas	de	conveniencia.	Se	trata	de	lugares	que	la	




de	 igual	 a	 igual	 a	 competido-	 res	 como	McDonald	́s	 sin	 poner	 el	 nombre	 de	 su	
marca	en	la	misma	línea	que	sus	competidores	de	menor	nivel.	 	































































Producto	 Precio	 Plaza	 Promoción	




































































































Cómo tu empresa, producto o 
servicio resuelve el problema o 
necesidad de tu cliente.
Identificar el 
cliente objetivo
Qué beneficios debe 
esperar el cliente de tu 
servicio.
Hacer una lista de los 
beneficios y del valor de
tu producto.
Por qué te debe elegir a ti 
y no a tu competencia. 
Cuál es tu valor 
diferencial.
• que describa el beneficio que se 
ofrece al cliente.Un título
• donde se detalla brevemente lo 
que se ofrece, a quién y por qué.Un subtítulo
• con los beneficios o características 
del producto o servicio.Tres puntos 
• que amplíe el mensaje.
















de	 2007,	 JetBlue	 fue	 golpeada	 por	 la	 tormenta	 perfecta	 (literalmente)	 de	 eventos	 que	 le	
provocaron	una	caída	operativa.	Una	de	 las	 tormentas	más	graves	de	 la	década	cubrió	 su	
central	principal	en	el	aeropuerto	internacional	John	F.	Kennedy	de	Nueva	York	con	una	gruesa	
capa	de	nieve	y	hielo.	La	pequeña	empresa	no	contaba	con	infraestructura	para	manejar	una	
crisis	 como	 esta.	 La	 gravedad	 de	 la	 tormenta,	 aunada	 a	 una	 serie	 de	 malas	 decisiones	
administrativas,	dejó	a	los	pasajeros	de	JetBlue	varados	en	los	aviones	sobre	las	pistas	hasta	
durante	 11	 horas.	 Para	 empeorar	 las	 cosas,	 el	 efecto	 dominó	 de	 la	 tormenta	 provocó	
importantes	alteraciones	en	sus	vuelos	durante	seis	días	más.	 	
Como	 era	 de	 esperarse,	 los	 clientes	 estaban	 furiosos.	 Los	 esfuerzos	 de	 la	 aerolínea	 por	





de	 la	 industria	 incluso	pronosticaron	que	este	sería	el	 fin	de	 la	carrera	de	siete	años	de	 la	
aerolínea.	 	
Sin	embargo,	solo	tres	años	después,	 la	compañía	no	solo	continúa	volando,	sino	que	está	










D.	 Power	 and	 Associates.	 No	 solo	 se	 recuperó	 con	 rapidez	 de	 su	 tropiezo	 del	 día	 de	 San	
Valentín,	sino	que	está	más	fuerte	que	nunca.	 	
UN	VERDADERO	ENFOQUE	EN	EL	CLIENTE	 	











pueden	 reservar	uno	de	 sus	asientos	 con	 “Más	espacio	para	 las	piernas”,	que	ofrece	más	
espacio	y	 la	posibilidad	de	una	mayor	reclinación.	Añada	el	hecho	de	que	cada	asiento	de	
JetBlue	 está	 bien	 acolchado	 y	 cubierto	 de	 cuero,	 y	 tendrá	 una	 experiencia	 de	 vuelo	 que	
compite	con	las	secciones	de	primera	clase	(algo	que	JetBlue	no	ofrece).	 	
La	comida	y	las	bebidas	son	otro	atractivo	del	que	gozan	sus	clientes.	La	línea	aérea	no	sirve	
alimentos,	 pero	 ofrece	 la	mejor	 selección	 gratuita	 de	 bebidas	 y	 bocadillos	 que	 se	 puede	
encontrar	 a	 30000	 pies.	 Además	 de	 las	 bebidas	 gaseosas,	 jugos	 y	 bocadillos	 salados	
tradicionales,	 los	 pasajeros	 disfrutan	 de	 papas	 fritas	 Terra	 Blues,	 galletas	 Chocobillys	 de	
Immaculate	Baking	y	café	Dunkin	́	Donuts.	Pero	no	solo	es	el	menú,	sino	el	hecho	de	que	los	
clientes	no	sienten	que	tienen	que	suplicar	por	un	bocado.	Un	cliente	describe	el	servicio	de	














envío	 y	 la	 recepción	 gratuita	 de	 correos	 electrónicos	 y	mensajes	 instantáneos	 durante	 el	
vuelo.	 	
Incluso	la	terminal	principal	de	la	compañía,	la	muy	moderna	terminal	T5	del	aeropuerto	JFK,	
no	 ofrece	 una	 experiencia	 común.	 Al	 contar	 con	más	 carriles	 de	 seguridad	 que	 cualquier	
terminal	 del	 país,	 los	 viajeros	 pasan	 de	 manera	 inmediata.	 En	 los	 22	 restaurantes	 de	 la	
terminal	se	pueden	encontrar	alimentos	de	lujo	(tapas,	tempura	de	langosta	y	Kobe	sliders,	
por	 solo	 nombrar	 algunas	 opciones).	 Y	 sus	 25	 tiendas	 al	 detalle	 son	 características	 de	 las	
ofertas	del	centro	comercial	más	moderno.	Una	zona	de	juegos	para	niños,	áreas	de	descanso	




a	 la	mayoría	 de	 los	 viajeros,	 su	 director	 ejecutivo	 David	 Barger	 reconoce	 que	 esto	 no	 es	
suficiente	para	conseguir	una	ventaja	competitiva	sustentable.	Barger	le	dice	a	un	grupo	de	
emplea-	 dos	 nuevos	 en	 capacitación:	 “El	 producto	 sólido	 (aeronaves,	 asientos	 de	 cuero,	
televisión	satelital,	tiendas	tradicionales)	se	puede	copiar,	siempre	y	cuando	se	cuente	con	
una	chequera.	Lo	que	no	se	puede	copiar	es	la	cultura;	la	forma	en	que	nos	tratamos	unos	a	




























se	 requiere	 de	 la	 habilidad	 de	 entender	 y	 reaccionar	 a	 la	 conversación	 colectiva	 que	 se	
presente.	Empleados	comprometidos	e	involucrados.	El	compromiso	con	los	me-	dios	sociales	
requiere	del	 conocimiento	y	 la	participación	de	 todos	 los	aspectos	y	departamentos	de	 la	
compañía. Recomendar	 la	 marca.	 Nosotros	 entendemos	 que	 la	 capacidad	 para	 hacer	






comentarios	 positivos	 reciben	 muchos	 nombres:	 amigos	 verdaderos,	 ángeles,	 apóstoles,	
evangelistas.	El	tono	religioso	de	estos	nombres	proviene	de	la	idea	de	que	los	clientes	leales	





























tarifas	 bajas,	 un	 servicio	 excelente	 y	 obtener	 utilidades	 constantes;	 ha	 demostrado	 que	




los	 clientes	 en	 el	 avión	 con	 bromas,	 canciones	 y	 versiones	 humorísticas	 de	 la	 rutina	 de	








otra,	 hasta	 que	 ambas	 aerolíneas	 añadieron	 la	 ruta	 Boston-Baltimore.	 Boston	 es	 un	 sitio	
fuerte	 para	 JetBlue,	 mientras	 que	 Baltimore	 es	 el	 principal	 mercado	 de	 Southwest.	 Pero	
JetBlue,	con	su	fuerza	laboral	más	joven	y	sus	aviones	más	nuevos	y	con	un	consumo	más	
eficiente	 de	 combustible,	 tiene	 un	 costo	 por	 milla	 en	 cada	 asiento	 disponible	 de	 8.88	
centavos,	mientras	que	el	costo	para	Southwest	es	de	9.76	centavos.	Esto	ha	permitido	que	




























































































































¿Por	qué	 las	 empresas	quiebran?	Una	de	 las	 causas	por	 la	 cual	 las	 empresas	quiebran	es	


































































































































Se	conoce	también como	Estado (Cuenta) de	
Ganancias	y	Pérdidas.	Es	un	informe	que	muestra	la	

















































































































Elementos Análisis detallado Comentarios
Precio • Precio por unidad 
• Precio total 
• Divisa de pago 
• Con indicación del Incoterm







• Medio de transporte 
• Código de barras
• Número de cajas y unidades 
por caja 
Medios de pago • Transferencia SWIFT
• Crédito documentario, 
etc.
• Duración del crédito
(30, 60 días) 
• Indicar el número de cuenta 
con 20 dígitos, clave SWIFT 
(Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication) y 










Elementos Análisis detallado Comentarios
Producto • Definición completa
• Composición
• Materiales utilizados 
• Características de 
funcionamiento 
• Nomenclatura aduanera 
de 6 u 8 dígitos
Cantidades • Unidad de consumo 




Garantía • Servicios postventa 
• Garantías de calidad 
• Seguros de uso
• Certificaciones 
Elementos Análisis detallado Comentarios
Entrega • Fecha de entrega • Indicar el lugar de la 
entrega, según
Incoterm
Validez • Fecha completa 
Condiciones 
particulares
• Ley aplicable 
• Tribunal competente 
• Cláusulas arbitraje 
• Para ciertos países, 
una oferta tiene 















L/C: Carta de 
crédito














































• El vendedor sabe exactamente 
hasta qué momento y lugar deberá 




• los Incoterms definen el momento y 
lugar en que la responsabilidad del 




• Los Incoterms señalan el lugar 
concreto donde el vendedor debe 
depositar la mercancía y el punto en 




























• El precio, los pesos y medidas o 
cualquier otra característica que 




• Expedidor, destinatario, origen, 
destino, detalles de la recepción, 
etc. 
Bill of Lading 
• Volumen, dimensiones de la 
mercancía.
Lista de 
empaque
(packing list) 
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